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«fhÛt-1 :- MÔtËntGt swÚt GttusLtt - yuf rÔt&Õtu»tÛt
øtheçt íthefu sLBtÔtwk yu BttLtÔteLtt ntÚtLte Ôttít LtÚte. Ãthkítw øtheçt
íthefu øtheçteBttk yÔtËtLt ÃttBtÔtwk yu BttLtÔteLttk ntÚtLte Ôttít Au. sLBt yLtu Bt]íGtw íttu ŒuÔt
~tÂõítLte çttçtít Au. suLte åtåtto yMÚttLtu ntuGt ~tfu. øtheçt fwxwkçtBttk sLBt ÕtuÔttu fu yBteh
fwxwkçtBttk sLBt ÕtuÔttu yu sLBtLtthLtt ntÚtBttk LtÚte. Ãthkítw sLBt çttŒ øtheçteBttkÚte AwxÔtt Bttxu
«GtíLttu fhÔtt yLtu r~tûtÛt yLtu ÔGtÔtËtGt îtht ytSrÔtft WÇte fhÔte yu BttLtÔteLtt
ntÚtLte çttçtít Au. rÔtï rÔtÏGttít yÚto~ttMºte ztp. BttunBtŒ GtwLtwË sÛttÔtu Au fu ytÃtÛtu
EåAeyu íttu øtheçteÚte Btwõít yuÔtt søtítLtwk rLtBttoÛt fhe ~tfeyu yuBt Aeyu. ErítntË Ëtûte
Ãtwhu Au fu øtheçte yLtu fkøtt¤ ÂMÚtrítBttk sLBtLtth yLtuf ÔGtÂõítytu «çt¤ ÃtwY»ttÚto îtht
rËÂæÄLtt ËtuÃttLttu ntkËÕt fhu Au. BttLtÔt ËBttsBttk ytÔtt ÿütkíttu Ãtw»f¤ Au. ÃtAe ítu htsfthÛt
ntuGt, yÚto~tt† ntuGt, Wãtuøt-ÔtuÃtth ntuGt, ËtrníGt fu f¤t ntuGt.
BttLtÔte sLBtu Au íGtthu ítuLtu suBt Ãtux Bt¤uÕt Au. su ÇthÔtt Bttxu Ïttuhtf yLtu
ÃttÛteLte sYh Ãtzu. sGtthu ÃtwY»ttÚto fhÔtt Bttxu BttLtÔteLtu çtu ntÚt yLtu çtu Ãtøt yLtu yLtuf
~tÂõítytuÚte ÇthÃtwh Btøts ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt Au. BtLttuÔti¿ttrLtftu yLtu ytÄwrLtf Ôti¿ttrLtftu
BttLtÔt BtøtsLte yt yÃtth ~tÂõítytuLttu íttøt Btu¤ÔtÔttLttu «GtíLt fhu Au. ÃtÛt Btu¤Ôte ~tfítt
LtÚte. yt ~tÂõítytuLttu ËBtwn òu BttLtÔt ÃtwY»ttÚtoBttk ÃtrhÛtBtu íttu øtheçte, Œw:Ït, GttítLttytu,
yAít yLtu yÇttÔtBttkÚte BttLtÔt ËBtts BtwÂõít Btu¤Ôte ~tfu. ztp. BttunBtŒ GtwLtwË sÛttÔtu Au fu
BttLtÔt ËBttsBttk Œhuf ÔGtÂõít Ïtwçts BtníÔtLte Au. fthÛt fu Œhuf ÔGtÂõítBttk BttÃte Lt ~tftGt
ítuÔte Ëw»twwó ~tÂõítytu ÃtzuÕte Au. ítu òu ftGtoøtít fhÔttBttk ytÔtu íttu øtheçte ËtBtu ËkÎt»to fhe
~tfu Au.
rÔtïLtt Œhuf Œu~tBttk øtútrBtÛt yLtu ~tnuhe rÔtMítthtuBttk øtheçte ytÔtuÕte Au.
yt øtheçte ËtBtu ËkÎt»to fhÔtt Bttxu yLtu øtheçteLtt rÔt»tåt¢BttkÚte BttLtÔt ËBttsLtu BtwÂõít
yÃttÔtÔtt Bttxu yËkÏGt «GtíLttu yLtufrÔtÄ ËkMÚttytu îtht fhÔttBttk ytÔtu Au. ytkíthht»xÙeGt
yLtu ht»xÙeGt Míthu ftBt fhíte ËkMÚttytu ÎtÛte çtÄe Au. suBttk yíGtkít BtníÔtLte yuÔte
1.1 «MíttÔtLtt
(1)
ËkMÚttytuBttk ËkGtwõít ht»xÙ ËkMÚtt yLtu ítuLte ~ttÏttytu suÔte fu ytkíth ht»xÙeGt Btswh ËkMÚtt
ítuBts rÔtï ythtuøGt ËkMÚtt ftGtohít Au. yt WÃthtkít ht»xÙeGt yLtu ytkíthht»xÙeGt Míthu ftBt
fhÔtt yLtuf çteS Ëhfthe ËtBttSf ËkMÚttytu yt rŒ~ttBttk ftBt fhe hnuÕt Au. ítuBt Aítt
Lt¬h ÃtrhÛttBt nsw ËwÄe «tó Útítt LtÚte. ztp. BttunBtŒ GtwLtwË rÔt~tu»tBttk sÛttÔtu Au fu ytÃtÛtt
yuf ÔGtÂõítLte ykŒh yuf ÔGtÂõít Ãtze Au fu suLtu ÏttusÔttLte ítf ytÃtÛtu Btu¤ÔtÔttLte Au.
ytÃtÛte Ëw»twó ~tÂõít ÏttusÔttLte ~tÂõít ytÃtu ítuÔtwk ÔttíttÔthÛt WÇtwk fhÔttLte ytÃtÛtu sYh Au.
Çtthít suÔtt rÔtïLttk fwÕt øtheçttuLte 30 fhtuz suxÕte sLtËkÏGtt ÄhtÔtLttht
Œu~tBttk BttLtÔt~tÂõítLtu GttuøGt rŒ~tt yLtu Œ~tt ytÃteLtu òu rÔtfËtÔtÔttBttk ytÔtu íttu sYh
øtheçte rLtÔtthÛt íttu Ltrn Ãthkítw øtheçteLtwk «BttÛt ytuAw fhÔtt çttçtítBttk Lt¬h ÃtøtÕtt Çthe
~tftGt.
çttkøÕttŒu~t suÔttu ÇtthítLte ËntGtÚte ytÍtŒe Btu¤ÔtLtth yíGtkít ÃtAtít
yLtu øtheçt Œu~t ÃtÛt òu ÃttuíttLte øtheçteLtwk «BttÛt ytuAw fhe ~tfÔttLte rŒ~ttBttk ntuGt íttu
åttu¬Ë ztp. BttunBtŒ GtwLtwËLtwk Economic Model Çtthít suÔtt rÔt~tt¤ Œu~tBttk ÏttË fheLtu
øtútrBtÛt fûttyu hnuÕt y«BttÛtËh øtheçte yLtu Õttåtthe Œwh fhÔttBttk yt BttuzuÕË WÃtGttuøte
ÚtE ~tfu.
øtwshtítBttk ytÔtuÕt ytLtkŒe ËkMÚttLttk kk kk kk k  sÛttÔGtt Btwsçt øtheçte LteåtuLtt
fthÛttuËh yÂMítíÔt ÄhtÔtu Au.
- øtheçte rLtÔtthÛtLtt yLtu ytŠÚtf WÃttsoLtLttk MºttuíttuLttu yÇttÔt
- MÚt¤tkíth
- Õttuf~ttne yrÄfthtuLtwk ÄtuÔttÛt
- htßGtLtwk yÃtwhítwk ÔtrnÔtxeítkºt
- fwÃttu»tÛt
- LtfthtíBtf ËtBttSf «Ôt]rítytu
- ~tiûtrÛtf ûtBtíttLttu yÇttÔt
(2)
~tnuhe ntuGt fu øtútrBtÛt ntuGt, su Ãtw»f¤ «BttÛtBttk øtheçte hnuÕte Au ítuLtt
WÃthtuõít fthÛttu rËÔttGt ÃtÛt yLGt fthÛttu hnuÕtt Au.
øtútrBtÛt fûttyu «Ôtítoíte BttuxtÇttøtLte øtheçte íGttkLtt ËtBtrsf yLtu
ÔGtÔtËtrGtf Btt¤Ïtt Ãth yÔtÕtkrçtít Au. ÇtthítLte BttuxtÇttøtLte ÔtMíte øttBtztytuBttk hnuíte
ntuÔtt Aítt øttBtztytuLtt ytŠÚtf yLtu ÔGtÔtËtGtef rÔtftË Bttxu çtnw ytuAt «GtíLttu Çtwítft¤Bttk
ÚtGtuÕt Au. øttBtztLtt Õttuftu ËtBttLGtít: Btswhe Ãth LtÇtítt ntuGt Au. ÃtAe ítu ÏtuítBtswh ntuGt
fu yLGt Btswh ntuGt. yt Õttuftu Ôtkråtít, Œw:Ïte yLtu øtheçt Au yLtu Ôt»to ŒhrBtGttLt yÃtwhíte
ytÔtfLtu fthÛtu ËkÎt»toBtGt SkŒøte SÔtítt ntuGt Au. ytÔtt ÔtÏtítu ytfÂMBtf ÏtåtoLtu ÃtntUåte
Ôt¤Ôtt ÔGttsÔtxtÔt fhLtth ~ttnwfth, Bttuxt Ïtuzwíttu, ÔtuÃttheytu yLtu yLGt ÃttËuÚte LttÛtt
WAeLtt Õtu Au fu ÔGttsu Õtu Au. suLte ËtBtu ÃttuíttLte su ftkE rBtÕtfít ntuGt ítu øtehÔtu BtwfÔte Ãtzu
Au. ÃtrhÛttBt MÔtYÃtu ÔGttsLtt rÔt»tåt¢BttkÚte AwxÔtt Bttxu ÍÍwBtÔtwk Ãtzu Au yLtu øtehÔtu BtwfuÕte
ÔtMítw ÃttAe Btu¤Ôte ~tfítt LtÚte. ytÚte øtheçttu ÔtÄthu øtheçt çtLtítt òGt Au, ÎtËtítt òGt
Au yLtu BthÔttLtt Ôttkfu SÔtu Au.
øtheçttuBttk SÔtLt SÔtítt Õttuftu rÔt~tu fnuÔttGt Au fu ítuytu " øtheçteBttkk kkk
sLBtu Au, øtheçteBttk SÔtu Au, øtheçteBttk s Bt]íGtwk ÃttBtu Au yLtu ÃttuíttLte ÇttÔte ÃtuZe Bttxuu u k u u k ] w k u u u u u uu u k u u k ] w k u u u u u uu u k u u k ] w k u u u u u uu u k u u k ] w k u u u u u u
ÔtthËtBttk øtheçte BtwfeLtu òGt Au. "k w u uk w u uk w u uk w u u  yt øtheçttuLtu øtheçteBttk hnuÔttLtwk øtBtu Au yuÔte
ftuEÃtÛt «fthLte ÃtwÔtoÄthÛtt yíttŠff yLtu yBttLtrÔtGt Au. øtheçteBttkÚte çtnth rLtf¤Ôtt
Bttkøtítt yt ÔtkråtíttuLtu su ËkÎt»to fhÔttu Ãtzu Au ítu yÔtÛtorLtGt Au. ítuBtLtu øtheçteBttkÚte çtnth
rLtf¤Ôtwk Au.  çteò ÕttuftuLte BttVf ËtY, MÔtåA, Ïtw~te yLtu ËwÏte SÔtLt SÔtÔtwk Au. Ãthkítw ítu
«tó fhÔtt BttxuLtt ËtÄLttu ítuBtLte ÃttËu LtÚte. fthÛt fu ztp. BttunBtŒ GtwLtwËLte ÃtrhÇtt»ttBttk
ítuytu Ôtkråtít Au.
(3)
1.2 øtútrBtÛt rÔtftË GttusLtt - øtútBt MÔthts
Çtthít Ërnít yur~tGttLtt yLtuf Œu~ttu øtútBt furLÿ Au. Çtthít, çttkøÕttŒu~t,
BGttLtBtth, ÚttEÕtuLz, BtÕtur~tGtt, ELztuLtur~tGtt, ÃttrfMíttLt fu Ehtf, EhtLt ~tnuhe rÔtMítthtu
fhítt øtútrBtÛt rÔtMítthtuLtwk «BttÛt ÎtÛtw Bttuxw Au yLtu BtníÔtLtwk Au. ÇtthítBttk ~tnuhe yLtu
øtútrBtÛt ÔtMíteLttu hu~teGttu 62:38 Au. su òuítt ~tnuhe rÔtMítth fhítt øtútrBtÛt rÔtMítthLtw
«BttÛt ÕtøtÇtøt çtBtÛtwk sÛttGt Au. ~tnuhefhÛtLte «r¢Gttyu øttBtztytuLtu ÇttkøGtt Au. yuBt
fnuÔttLtu çtŒÕtu øttBtztytu ÇttkøGtt Au Bttxu ~tnuhtu rÔtfMGtt Au. yt ítfo fŒtåt øt¤u Lt Wíthu
ítuÔttu Au ítuBt Aítt Ëtåttu yLtu ÔGttsçte Au.
ÇtthítLtt øttBtztytu Çttkøtítt çtåttÔtÔttyu ÔtítoBttLt GtwøtLttu «tÛt«§ Au.
ÇtthítLte ËÇGtítt-ËkMf]rít ÇtthítLtt øttBtztytuLte BttxeBttk ÄhçttGtuÕte Au. yLtu ítu BttxeLte
ËwøtkÄ ÇtthítLte ËkMf]rítBttk ytÔtu Au. ÇtthítLtu ÃtÂùBtLtt Œu~ttuLte BttVf ~tnuhefhÛt WÃth
LtÇtíttu yLtu ~tnuhe ËkMf]rít rÔtfËtÔtíttu Œu~t òu Lt çtLttÔtÔttu ntuGt íttu ytÃtÛtt ytGttusLtLtt
fuLÿBttk ztp. yBtíGto ËuLt sÛttÔtu Au ítuBt øttBtzw ntuÔtwk òuEyu. BtntíBtt øttkÄeS ÃtÛt yÕtçt¥t
yuf LttBttkrfít yÚto~ttMºte Lt nítt Aítt ítuBtÛtu øtútBtfurLÿ rÔtftËLte Ôttít ÔtthkÔtth fne Au.
øttkÄeSyu ÃtÛt ÃttuíttLtt ytŠÚtf rÔtftË ykøtuLtt ÕtuÏttuBttk øttBtztytuLtt rÔtftËLte Ôttít fne
Au. ítuBtÛtu ~tnuhBttk MÚtÃttítt Bttuxt WãtuøttuLttu ELfth LtÚte fGttuo. Ãthkítw sGttk-sGttk ~tõGt ntuGt
íGttk-íGttk WãtuøttuLtwk rÔtfurLÿfhÛt fheLtu ítuBtLtu øttBtztytuBttk ÕttÔtÔtt suLtu ÃtheÛttBtu øttBtztytuBttk
BttLtÔt htusøtthe ÔtÄ~tu. WãtuøttuLtu fthÛtu ÔttnLt ÔGtÔtnthLttu rÔtftË Út~tu. hMítt, ÃttÛte,
rÔts¤e suÔte ËwrÔtÄtytu øttBtztytuBttk ÃtntUåt~tu. ÃtheÛttBtu Œhuf øttBtzwk ÃttuíttLte sYheGttíttu
ÃttuíttLtt øttBtztBttk Ëkíttu»te ~tf~tu. r~tûtÛt, ythtuøGt, ËkŒu~tt ÔGtÔtnth, øtúkÚttÕtGt, ËtBttSf
ËkMÚttytu ÃtÛt øttBtztytu ËwÄe ÃtntUåtu íttu Œhuf øttBtzwk yLtuf çttçtíttuBttk MÔtrLtÇtoh Îtxf
çtLte ~tfu.
çttkøÕttŒu~tLtt rÔtïrÔtÏGttít yÚto~ttMºte ztp. BttunBtŒ GtwLtwËu ÃttuíttLtwk ËBtøtú
æGttLt yLtu «GtíLttu øtútrBtÛt rÔtftË WÃth furLÿít fhuÕt Au. çttkøÕttŒu~t ytÍtŒe ÃtnuÕtt yLtu
ytÍtŒe çttŒ yíGtkít øteåt, øtheçt yLtu ÃtAtít rÔtMítth níttu.  ztp. BttunBtŒ GtwLtwË ÕtÏtu Au
ítuBt åtthuçttsw yÃtth øtheçteLtt Œ~toLt Útítt nítt. yt øtheçttuLtt «§tu, ËBtMGttytu yLtu
(4)
GttítLttytuLttu Ãtth Lt níttu. ítuÔtt ÔGtÔtËtGttuÚte yLtu rLtGtrBtít rLtÇtoh hne ~tftGt ítuÔte
ytÔtfÚte Ôtkråtít nítt. ztp. BttunBtŒ GtwLtwËu øtútrBtÛt çtuLf îtht øttBtztytuLte ftGtt ÃtÕtx
fhÔttLttu su ËkfÕÃt fGttuo ítuLtu ÃtrhÛttBtu çttkøÕttŒu~tLtt øttBtztkytuLtwk ÃtheÔtítoLt ÚtE hnuÕt Au.
yLtu øtheçttu ÃtÛt rÄBtu-rÄBtu øtheçte huÏttLte çtnth ytÔte hÌtt Au. ytBt, øtheçttuLtt
«BttÛt yLtu ÃtrhÛttBtBttk VuhVth ÚtE hÌttu Au.
ÇtthítLtt Œwh-Œwh ËwrÄ ÃtÚthtGtuÕt øttBtztytuBttk rÔtftËLtt yLtuf ftGto¢BttuLte
yíGtkít ytÔt~Gtfítt Au. ytGttusLt Ãtkåt îtht Útíte ytGttusLtLtt fuLÿBttk øtútrBtÛt rÔtftË òu
hnuÕttu ntuGt yLtu ytGttusLtÃtkåtLtt ÕtûGttkftuLtu òu ftGtoøteít fhÔttLtt ntuGt yLtu ËV¤
fhÔttLtt ntuGt íttu ÔtÄwLtu ÔtÄw æGttLt øttBtztytuLte sYheGttíttu, ítuBtLte ËBtMGttytu, ítuBtLte
yÃtuûttytu yLtu ítuBtLte ûtBtítt íthV æGttLt ytÃtÔttLte sYh Au. øttBtztBttk ÔtËítt yt ÕttÏttu,
fhtuztu øtheçttu yLtu Ôtkråtíttu yuxÕtt Bttxu øtheçt Au fu ítuBtLte øtheçte Œwh ÚtE ~tfu ítuÔtt ftuE
Lt¬h «GttËtu ítuBtLtt ËwrÄ ÃtntUåtuÕt LtÚte. ÇtthítLte Œ~t ÃtkåtÔt»teoGt GttusLttytu íttu Ãtwhe ÚtE
øtGtuÕt Au. yLtu yrøtGtthBte ÃtkåtÔt»teoGt GttusLttLtt ftGto¢Bt ÃtAe ytÃtÛtu ytÃtÛte òítLtu
ÃtwAeyu fu ytÃtÛtu fuxÕtt øttBtztytuLttu fuxÕttu rÔtftË fhe ~tõGttk. nwk BttLtw Awk fu yt «§Lttu
sÔttçt çtnw nfthtíBtf Ltrn ntuGt.
ztp. yBtíGto ËuLt ÃttuíttLte fÕGttÛtÕtûte yÚto~tt†Lte rÔtåtthÄtht Bttxu
rÔtïrÔtÏGttít Au. ítuytu yLtuf MÚt¤u sÛttÔtu Au fu ytGttuSít rÔtftËLtt ÕttÇttu ËBttsLtt
ËtiÚte ÔtÄw øtheçt ËÇGttu ËwÄe ÃtntUåtÔtt òuEyu. ztp. yBtíGto ËuLtLte ËBtøtú rÔtåtthÄtht
ËBttsLtu AuÔttzu hnuítt yLtu SÔtítt øtheçttu, ŒrÕtíttu yLtu ÔtkråtíttuLtt fÕGttÛt fhÔtt Ãth
furLÿít ÚtGtuÕte Au. yLtu LttUÄÔtw BtníÔtLtwk Au fu rÔtïBttk çtnw ytuAt yÚto~ttMºteytuyu yt
«fthLte Ôttíttu Çtwítft¤Bttk fhe ntuGt. øtútrBtÛt rÔtftËLtt yLtuf ÃtheBttÛttuu Au. suBttk øttBtztBttk
yLtuf «fthLtt øtútBtfurLÿGt ÔGtÔtËtGttu, Bttfuoxªøt, ~tt¤t yLtu íttÕteBt ~tt¤tytu, ythtuøGtLte
Ëthe ËwrÔtÄtytu, «tiZ r~tûtÛt yLtu BtrnÕtt r~tûtÛt ítuBts BtrnÕtt Ë~tÂõítfhÛt, Ãttft
hMíttytu, rÔts¤e yLtu ÃteÔttLtt ÃttÛteLte Ãtwhíte òuøtÔttEytu sYhe Au. øttBtztBttk htusøtthe
skÏtítt GtwÔttLttu-GtwÔtíteytuLtu òu htusøtthe Ãtwhe ÃttzÔttBttk ytÔtu íttu ÃttuíttLtt øttBtztytu BtwfeLtu
~tnuhtu íthV ytuAe fwåt fŒBt fhu.
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1.3 øtútBteÛt øtheçt ËBtts yLtu øtútBteÛt øtheçt BtrnÕttytu
: yuf ËtBttrsf yrÇt~ttÃt
ztp. yBtíGto ËuLt sÛttÔtu Au fu BtwÕGttu ÔtøthLtt yÚto~tt†Lte ftuE rfBtkít LtÚte
yLtu yÚto~ttMºte rËÔttGtLtt BtwÕGttuLte ftuE yËh LtÚte. ítuytu sÛttÔtu Au fu Œhuf ~tt† fu
rÔtåtthÄtht BtwÕGttu WÃth ytÄtheít ntuÔte òuEyu. suBtfu BtwÕGtrLtc htsfthÛt, BtwÕGtrLtc
r~tûtÛt ËBtts ítuÔte s heítu yÚto~tt† yLtu ítuLtt rËæÄtkíttu Ôtøtuhu BtwÕGt WÃth ytÄtheít ntuÔtt
òuEyu. ftuEÃtÛt ËBttsBttk yBtehtu yLtu øtheçttu Ôtååtu sGtthu Lt ÃtwhtGt ítuxÕtwk ykíth ntuGt
íGtthu BtwÕGtrLtc yÚtofthÛtLte sYh Ãtzu Au yLtu yÚtofthÛtLte sYh Ãtzu Au fu su yBtehe
yLtu øtheçte ÔtååtuLtt yt ykíthLtu ÎtxtzÔttLtt «GttËtu fhu. yBtehe yLtu øtheçte rÔt~tu Ôttíttu
fhítt ytkíthhtr»xÙGt Btswh ËkMÚttLttu yuf rËæÄtkít æGttLtBttk ÕtuÔttu òuEyu. su sÛttÔtu Au fu
ŒwLteGttBttk ftuE ÃtÛt søGttyu ÏtwÛtu-Ïttåthu ÃtÛt òu øtheçte n~tu íttu ËBtMít ŒwrLtGttLte yBteheLttu
ítu Ltt~t fh~tu.
" Poverty anywhere would endanger prosperily
everywhere "
ÇtthítBttk øtheçte øtútrBtÛt fûttyu ítuBts ~tnuhe fûttyu ÃtÛt Au. suBtLtu
~tnuhe øtheçttu yLtu øtútrBtÛt øtheçttu íthefu ytu¤ÏtÔttBttk ytÔtu Au. øttBtztkytuBttk ÔtËítt
øtheçttuLtt SÔtLtBttk yt~ttLttu ftuE Ëkåtth ntuíttu LtÚte fu ftuE WßsÔt¤ ÇttÔteLtwk MÔtÃLt MÃtü
ntuítw LtÚte. øtheçte yLtu øtheçteLte fYÛtítt ítuBtLtt Lt~teçtBttk ÕtÏttE Au ítuÔtw ËBtsítt ntuGt
Au. íGtthu ítuBtLtt SÔtLtBttk Õttåtth yLtu nítt~tt rËÔttGt f~tw s ntuítw LtÚte.
øtútrBtÛt fûttyu ÔGtÔtËtGttuLttu yÇttÔt yuxÕtt Bttxu ŒuÏttGt Au fu øttBtztytuLtt
Õttuftu ÃttËu ÔGtÔtËtGt ykøtuLte ftuE MÃtü huÏtt LtÚte, ftuE BttøtoŒ~toLt LtÚte yLtu ÎtzeÇth
BttLte ÕtEyu fu yt çtÄw Au íttu ÃtÛt ÔGtÔtËtGt Bttxu ËtÄLttu ÏtheŒÔtt Bttxu sYhe Btwze LtÚte.
ÔGtÔtËtGt ykøtuLte Ëws yLtu ËBts yLtu Äøt~t ntuÔtt Aítt BtwzeLttu yÇttÔt ÔGtÂõítytuLtu
ÃttuíttLttu ÔGtÔtËtGt ~tY fhítt htufe htÏtu Au. «ÔtítoBttLt çtkuf ÃtæÄrít øtútrBtÛt fûttyu ÔGtÔtËtGttu
fhÔtt Bttkøtítt ÕttuftuLte sYheGttíttu fuxÕte Ãtwhe Ãttze ~tfu ítu yuf «§ Au. ítuÔtt ËBtGtu yt
MÚt¤ ËwÄe òu çtukf rÄhtÛtLte ÔGtÔtMÚtt ÃtntUåtu íttu rÔtftËLte øtíteLtu rítÔtú çtLttÔte ~tftGt
yLtu ítuLtu LtÔttu Ôt¤tkf ÃtÛt ytÃte ~tftGt.
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øtútrBtÛt fûttyu ytŠÚtf rÔtftË ykøtuLtt su ÃtÛt ftGttuo, «GttËtu fu
ftGto¢Bttu ÚttGt ítuBttk BtrnÕttytuLttu ËBttÔtu~t fhÔttu ÃtÛt sYhe Au. MÔttBte rÔtÔtuftLtkŒu ku ku ku k  fnuítt
nítt fu " rÔtïLtt fÕGttÛt Bttxu BtrnÕttytuLte ÂMÚtrít sGttk ËwÄe ËwÄh~tu Ltne íGttk ËwÄeu u k w w u k wu u k w w u k wu u k w w u k wu u k w w u k w
rÔtftËLte ftuE ítf Bt¤e ~tf~tu Ltne "u uu uu uu u  ftuìEÃtÛt ÃtûteLtu yuf s ÃttkÏtÚte WzÔtwk y~tõGt
çtLte sítw ntuGt Au. BtrnÕtt ÃtÛt fwxwkçt SÔtLtLte yøtíGtLte ÃttkÏttu ntuÔttÚte ítuLttu rÔtftË ÃtÛt
øtútrBtÛt rÔtftË Bttxu ÃttGttLte sYheGttít Au. ÇtthítLtt øttkBtztytuBttk Mºteytu ykøtuLte
rÔtåtthËhÛteBttk yÕtçt¥t ÃtrhÔtítoLt ytÔte hnuÕt Au. Ãthkítw ítuLte øtíte ÎtÛte rÄBte Au yLtu
ÃtheÛttBt ÎtÛtw LttLtw Au. ftuEÃtÛt ËBttsLtt ÔttMítrÔtf rÔtftËLttu ytÄth BtrnÕttytuLte
ÇttøteŒthe yLtu ítuLtt Ë~tÂõítfhÛt Ãth yÔtÕtkçteít Au. BtrnÕttytu ht»xÙLte yzÄe sLtËkÏGtt
s Ltne Ãthkítw ht»xÙLtt ËtBttrsf, ytŠÚtf, ËtkMf]rítf yLtu Ltirítf ÃtwLt:rLtBttoÛtLte «r¢GttBttk
BtníÔtLte ÇtwrBtft ÇtsÔtu Au.
ztp. BttunBtŒ GtwLtwË LttUÄu Au fu ytŠÚtf rÔtftËLtt ÕtûGttkftu òu «tó fhÔtt
ntuGt, SÔtLt ÄtuhÛtBttk ËwÄthtu fhÔttu ntuGt, øttihÔtÃtwÛto htusøttheLte «tÂó yLtu yËBttLtíttBttk
Îtxtztu fhÔttu ntuGtíttu ítuLte ~tYytít BtrnÕttytuÚte fhÔte òuEyu. BtrnÕttytuBttk ytGttusLtLte
fwŒhíte ËwÍ-ËBts ntuGt Au. suLttu Btn¥tBt ÕttÇt øtútBtrÔtftË ykøtu ÕtE ~tftGt.
ÇtthítLtt øtútrBtÛt ËBttsBttk ztp. yBtíGto ËuLt LttUÄu Au ítuBt ÕtIrøtf
yËBttLtítt yu yuf Lt¬h ÔttMítrÔtfítt Au. ÇtthítBttk òíteGt/Õtªøt yËBttLtítt yLtu
Mºte-ÃtwY»t Ôtååtu ÇtuŒÇttÔttu yu BtníÔtLtt BtwŒtytu Au. yt «fthLte MºteytuLte Õtªøt ytÄtheít
yËBttLtítt Bttºt ÇtthítBttk s Au ítuÔtw Ltrn Ãthkítw ÃtÂùBt yur~tGtt yLtu åteLtBttk ÃtÛt ítu
sÛttGt Au. ÏttË fheLtu yt «fthLte Mºte-ÃtwY»t ÔtååtuLte yËBttLtítt Ãttu»tÛt yLtu ythtuøGt
suÔte çttçtíttuBttk «rít®çtrçtít ÚttGt Au. øtútrBtÛt rÔtMítthtuBttk ztp. yBtíGto ËuLt LttUÄu Au ítuBt
MºteytuLtu ÎtÛte çtÄe ítftuÚte Ôtkåteít htÏtÔttBttk ytÔtu Au. ÇtthítBttk Mºte, Mºteytu ztp.
yBtíGto ËuLt LttUÄu Au ítuBt ÃtwY»ttuLte ÂMÚtrítLte E»tto fhíte LtÚte fu yt «fthLte Œw:ÏtŒ
yËBttLtíttLte LttUÄ ÃtÛt Õtuíte LtÚte. MºteytuBttk yt ÕtIøtef yËBttLtíttLtu fthÛtu rÔt~tt¤
yËkíttu»t ntuGt ítuBt ÃtÛt fne ~tftGt ítuBt LtÚte. ÇtthítBttk ÏttË fheLtu øtútrBtÛt fûttyu
sGtthu MºteytuBttk Œhßòu ÕtIøtef yËBttLtíttLtu fthÛtu fu ítuBtLtt ÃthtÔtÕtkçteÃtÛttLtu fthÛtu
Lteåttu sÛttGt íttu ítuLtu GttuøGt LGttGt ytÃteLtu ítuBtLte ûtBtíttLtu rÔtfËtÔteLtu ÕtIøtef ËBttLtítt
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íthV ÕtE sÔttLte sYh Au. øtwshtíte fnuÔtít Au fu  " su fh swÕttÔtu ÃtthÛtw ítu søtít Ãthu w u w uu w u w uu w u w uu w u w u
~ttËLt fhu "uuuu  £tLËLttu BtntLt ËuLttÃtíte LtuÃtturÕtGtLt çttuLttÃttxu u uu u uu u uu u u o fnuíttu fu " Ëtht ËBtts ÃtuŒtuuuu
fhÔtt Bttxu Ëthe Bttíttytu ítiGtth fhtu "u u i uu u i uu u i uu u i u  ÃttuíttLtt SÔtLtBttk BttíttLtw «ŒtLt yLtu ÇtwrBtft ítu
ËBtßGtt nítt yLtu ítu øtheçt AtufhtBttkÚte £tLËLttu ~tnuLt~ttn çtLGttu níttu. ítuLttu ËkÃtwÛto Gt~t
ítuLte BttíttLtu ytÃtu Au.
ErítntËBttk su-su yBth Ãttºttu ÚtE øtGtt Au. ítuBtLtt rÔtftËBttk ítuBtLte
BttíttytuLttu yBtwÕGt Vt¤tu hnuÕt Au. AºtÃtrít r~tÔttSLtwk Îtzíth ítuBtLte Bttítt SòçttEyu fGtwo
nítwk. íttu BtntíBtt øttkÄeLtwk Îtzíth ítuBtLte Bttítt Ãtwít¤eçttEyu fGtwo nítwk. rÔtïLtt ËBtøtú ErítntËBttk
Mºte fGtthuGt ÃtÛt y~tõít fu rLtçto¤ sÛttE LtÚte. ÇtthítLtt øtútrBtÛt ËBttsBttk MºteytuLte
~tÂõítytuLtu Wòøth fhÔtt Bttxu sYh Au. Mºte Ë~tÂõítfhÛtLtt Lt¬h ftGto¢BttuLte suBttk
MºteytuLtw r~tûtÛt, ythtuøGt, ítuBtLte ËBtsŒthe yLtu ÃtheÃtõÔtítt ítuBts ítuBtLte ytŠÚtf
MÔtrLtÇtohíttLttu ËBttÔtu~t fhÔttBttk ytÔtu Au. ÔtítoBttLt ËBtGtBttk MºteytuLte ytŠÚtf rLtÇtohíttLttu
yÇttÔt ítuBtLtu ÃthtÔtÕtkçte çtLttÔtu Au, rLtçto¤ çtLttÔtu Au, ítuBtLtu Õttåtth çtLttÔtu Au yLtu ítuBtLtu
ÃtwY»ttuLttu yíGttåtth yLtu yLGttGt ËnLt fhLtth çtLttÔtu Au. ytBt, yLtuf htuøtLtwk yuf s
fthÛt Au yLtu ítu Au ytŠÚtf ÃthtÔtÕtkçteÃtÛtwk.
MºteytuLtu Ë~tÂõítfhÛtLte «r¢GttBttk ËtiÚte ÔtÄw BtníÔtLtw ÃttËw ítuytuLtu
ytŠÚtf heítu Ë~tõít fhÔttLte çttçtít Au.  ztp. BttunBtŒ GtwLtwË LttUÄu Au fu ítwÕtLttíBtf heítu Ôttít
fheyu íttu ÇtwÏtBthtu yLtu øtheçte ÃtwY»ttuBttk Au ítuLtt fhítt ÔtÄthu MºteytuBttk Au. fthÛt fu
Mºteytu ÃtwY»ttu fhítt ÔtÄthu øtnLt heítu øtheçte ÇtwÏtBthtLttu yLtwÇtÔt fhu Au. ztp. BttunBtŒ
GtwLtwË rÔt~tu»t LttUÄu Au fu ftuE fwxwkçtLttu ftuE yuf ËÇGt ÇtwÏtu Bthu íttu ítu rLtÂùít Bttítt s ntuGt
~tfu Au. Çtthít suÔtt ËtBttrsf heítu yrÔtfËeít ËBttsBttk øtheçt Mºte ítŒTLt yËÕttBtít Au.
ítuLtw ytŠÚtf ÃthtÔtÕtkçteÃtÛtw yLtu rLthûthítt ítuLte yt «fthLte yËÕttBtíteLtt Btw¤Bttk Au.
ftuEÃtÛt ËBttsBttk øtheçte ntuGt yu Ïthtçt ÃtrhÂMÚtrít Au. Ãthkítw øtheçt Mºte ntuÔtw ítu ËtiÚte
Ïthtçt çttçtít Au. ítuÚte ËtBttrsf rÔtftËLtt ÃttGttBttk òu Mºte Ë~tÂõítfhÛt hnuÕtwk ntuGt íttu
ítu Bttxu ítuLtu r~tûtÛt yLtu ytŠÚtf MÔttÔtÕtkçteÃtÛtw ytÃtÔttLte sYh Au. ztp. BttunBtŒ GtwLtwË
rÔt~tu»tBttk LttUÄu Au fu ÃtwY»ttu fhítt MºteytuLtu ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt rÄhtÛt ÔtÄw ËÕttBtít Au. ÔtÄw
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ÃtrhÛttBtøttBte Au yLtu ÔtÄw ÍzÃtÚte ÃtrhÔtítoLt ÕttÔtu Au.
£tLËLtt rÔtåtthf ßntuLt hMfeLtuuuu  ÃttuíttLtt " yLt xw Äe ÕttMx "wwww  ÃtwMítfBttk
sÛttÔtu Au fu ytŠÚtf yLtu ËtBttrsf rÔtftËLtt ÕttÇttu ËBttsLtt AuÔttzu hnuítt, BthÔttLtu Ôttkfu
SÔtítt øtheçttu, Ãtezeíttu yLtu Ôtkåteíttu ËwÄe ÃtntUåtÔtt òuEyu. fwŒhíte Ãtheçt¤tu òu BttLtÔte-
BttLtÔte Ôtååtu ÇtuŒÇttÔt LtÚte fhítt íttu BttLtÔteLtu ÇtuŒÇttÔt fhÔttLttu yrÄfth Lt s ntuGt.
ËwGtoLttu «ft~t yBteh yLtu øtheçttuLtu ËhÏttu Bt¤u Au. Ôtnuíte nÔtt ÃtÛt çtkÒtu Ltu ËhÏte Bt¤u Au.
íttu ÃtAe BttLtÔt-BttLtÔt ÔtååtuLtt ytÔttu ËSoít ÇtuŒÇttÔttu yBttLtrÔtGt Au.
ztp. BttunBtŒ GtwLtwË sÛttÔtu Au fu øtheçteyu ftkE LttÍeytuLte ©Bt-AtÔtÛte
LtÚte fu suBttk ÕttuftuLtu ítuytu Bt]íGtw ÃttBtu íGttk ËwÄe ËzÔtt ŒuÔttGt. øtheçte íttu yuf htuøt Au fu su
~theh yLtu BtLtLtu ÕtfÔttøtúMít çtLttÔtu Au. ÇtthítLtt øtútrBtÛt rÔtMítthtu ntuGt fu rÔtïLtt
ftuEÃtÛt øtútrBtÛt rÔtMítthtu ntuGt, øtheçteLte ËtiÚte ÔtÄw øtkÇteh yËh øtheçt Mºteytu Ãth
ÚttGt Au. ítuytuyu øtheçte MÔtefthe Au yuxÕtt Bttxu fu yuBtLte ÃttËu øtheçte MÔtefthÔtt
rËÔttGtLttu ftuE rÔtfÕÃt LtÚte. øtútrBtÛt Míthu ÔtËíte øtheçt Mºteytu yuf yrÇt~ttÃt ËBttLt Au.
ÃttuíttLtt Ãtrít ÃttuíttLtt çtt¤ftuLtu çtu ËBtGt ÇttusLt ÃtÛt ytÃtÔtt yËõít ntuGt íGtthu Õttåtthe
yËÌt çtLtu Au. yt MºteytuLtu ÃttuíttLtt fwxwkkçtesLttu Ltu ÇttusLt fhtÔGtt çttŒ ÃttA¤ çtåtuÕtwk-
ÔtÄuÕtw ÏttÔttLttu Ôtthtu ytÔtu Au. suLttu råtítth ÇtthíteGt åtÕtråtºttuBttk yLtufÔtth hsw ÚtGtuÕt Au.
MÔt.rçtBtÕt htuGtu uuu Ltwk " Œtu rÔtÎtt sBteLt "uuuu  ntuGt fu ÃtAe MÔt.Btnuçtwçt ÏttLtu wu wu wu w Ltwk " BtÄh EÂLzGtt
" ntuGt. Mºte òrítLte øtheçt yÔtMÚttLte fYÛttLttkíteft ÿÂü ËBtût ytÔtu Au.
ÇtthíteGt ËBttsBttk Mºteytuyu Îth åtÕttÔtÔttLtwk ntuGt Au. fwxwkçtesLttu Ltu ÇttusLt
ÃtehËÔttLtwk ntuGt Au yLtu ÎthLte yLGt sÔttçtŒtheytu ßGtthu rLtÇttÔtÔttLte ntuGt íGtthu ytŠÚtf
Ëk¢BtÛttu yt Mºteytu Bttxu yLtuf «§tu WÇtt fhu Au.
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1.4 øtútBteÛt øtheçt BtrnÕtt Wíf»to - MÔtËntGt swÚt GttusLtt
ÇtthíteGt ËBttsBttk Mºte ~tÂõítLtu Wòøth fhÔttLte yíGtkít ytÔt~Gtõítt
hnuÕte Au fu su îtht ÇtthítLtt ËBttsBttk MºteLtw MÚttLt-øttihÔt ÔtøtuhuLtwk ÃtwLt: MÚttÃtLt ÚtE ~tfu.
BtrnÕttytuLtt Ë~tÂõítfhÛt Bttxu ítuytuLtwk ytŠÚtf yLtu ËtBttrsf WíÚttLt ÃttGttLtt Ãtheçt¤tu
Au. fthÛt fu ytŠÚtf heítu ÃthtÔtÕtkçte BtrnÕtt fGtthuGt ÃtÛt Ë~tõít Lt çtLte ~tfu. ítuÚte
MºteytuLte Ë~tÂõítfhÛtLte «r¢GttBttk ítuytuLtwk ytŠÚtf MÔttÔtÕtkçteÃtÛtwk ÃttGttLte ytÔt~Gtfítt
ntuÔttÚte øtwshtít Ëhfthu 2007Bttk ËÏte Btkz¤Lte GttusLtt ftGttoÂLÔtít fhe suLte ÃttA¤Ltt
WŒT~ttu Ïtwçt s WBtŒt yLtu BtníÔtLtt hÌtt Au. øtwshtít Ëhfth©eLtt sÛttÔGtt Btwsçt ËÏte
Btkz¤ GttusLtt ÃttA¤Ltt nuítwytu øtútrBtÛt BtrnÕttytuBttk ytíBtrÔtïtË «uhÔttu, ítuBtLtt Ltthe
øttihÔtLtu ÔtÄthÔtwk ítuBts ËBtts yLtu fwxwkçtLtt yÚtoítkºtBttk ítuBtLtwk GttuøtŒtLt ytÃtÔtt ítuBtLtu ËBtÚto
fhÔtt. yt WÃthtkít yt GttusLttLttu Btw¤Çtwít nuítw BtrnÕttytuLtu ytŠÚtf heítu MÔttÔtÕtkçte
çtLttÔte ítuBtLttBttk çtåtítLte ÇttÔtLtt yLtu xuuÔt rÔtfËtÔte yLtu ítu çtåtít îtht ytŠÚtf «Ôt]rítytu
ítuBtLtt îtht ntÚt ÄhtÔtÔte. xwkfBttk fne ~tftGt fu ËÏte Btkz¤Lte ËtBttrsf «Ôt]rítytu BtthVít
ËtBttrsf ÃtrhÔtítoLt BttxuLtwk ÔttíttÔthÛt ítiGtth fhÔttLtwk Au.
ËÏte Btkz¤ suLtu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt íthefu ytu¤ÏtÔttBttk ytÔtu Au ítu Bttºt
BtrnÕttytu BttxuLtw s ítuBtLte ytŠÚtf yLtu ËtBttrsf Ë~tÂõítfhÛt íthV «uhítw ËkøtXLt Au.
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtwk ÃttïÇtwrBtftBttk fne ~tftGt fu øtútrBtÛt øtheçt BtrnÕttytuLtu ËkøtrXít
fhe ítuBtLtu ËûtBtítt yLtu MÔttGtít íthV ÕtE sÔtt çtåtít yLtu rÄhtÛt swÚt yËh fthf yLtu
ÔGtwntíBtf ËtÄLt Au. yLtwÇtÔtu yuÔtw òuÔtt BtéGtw Au fu ytÔtt çtåtít yLtu rÄhtÛt swÚt îtht
su ËkøtXLt çtLtu Au ítuLttÚte øtheçt çtnuLttu ÃttuíttLtt «§tu ËtBtwrnf heítu WfuÕtÔtt Bttxu ËûtBt
çtLtu Au.
ytÃtÛtu òÛteyu Aeyu fu ÇtthítLte BttuxtÇttøtLte ÔtÂMít øttBtztytuBttk ÔtËu
Au. suBttLtt BttuxtÇttøtLtt Õttuftu Btswhe Ãth LtÇtítt ntuGt Au. ÃtAe ítu Ïtuít Btswh ntuGt fu yLGt
Btswh ntuGt yt ŒrÕtít yLtu øtheçt Au. yLtu ÏttË íttu yLtuf çttçtíttuBttk Ôtkåteít Au fu suuBtLtu
ytÏte SkŒøte ËkÎt»toBttk rÔtíttÔtÔte Ãtzu Au.
(10)
1.5 MÔtËntGt swÚt - yuf ÃtrhåtGt
MÔtËntGt swÚtLte ÔGttÏGttytuw uw uw uw u
"ËBttLt nuítw Ãtth ÃttzÔtt, MÔtiåAtyu WÇtw ÚtGtuÕt, BtGttorŒít ËÇGt ËkÏGttu w i u w u o ku w i u w u o ku w i u w u o ku w i u w u o k
ÄhtÔtítw, øtheçt yLtu sYheGttítBtkŒ  ÔGtÂõítytuLtw k yuÔtw Btkz¤ fu su MÔt-çtåtít yÚtÔttw u k u w k u w k u uw u k u w k u w k u uw u k u w k u w k u uw u k u w k u w k u u
yLGt ËntGt îtht swÚtLtt ËÇGttu MÔttÔtÕtkçte çtLttÔtÔttk, htusøtthe ytÃtÔtt fu ËtBttrsfw u k k u uw u k k u uw u k k u uw u k k u u
ÏtåtoLtu ÃtntUåte Ôt¤Ôtt Bttxu WÃtGttuøte Útítw k ntuGt ítuÔtt ËBtwnLtu MÔtËntGt swÚt fnuÔttGt.o u U u u w k u u w u w uo u U u u w k u u w u w uo u U u u w k u u w u w uo u U u u w k u u w u w u "
øtwshtít Ëhfth MÔtËntGt swÚt GttusLttLtu ËÏte Btkz¤ yuÔtt WÃtLttBtu
ytu¤ÏttÔtu Au yLtu ÔGttÏGttrGtít fhu Au. su Lteåtu «BttÛtu Au.
"MÔtËntGt swÚt yuxÕtu yuf ËhÏte rÔtåtthËhÛte Ôtt¤t, yuf ËhÏtew u u u uw u u u uw u u u uw u u u u
ÃtrhÂMÚtrít Ôtt¤t, yuf s rÔtMítthBttk hnuítt yLtu ËBttLt WŒu~ttuLtu rËæÄ fhÔtt BttxuLtw ku k u u u u u u w ku k u u u u u u w ku k u u u u u u w ku k u u u u u u w k
15 Úte 20 ÔGtÂõítytuLtwk swÚt, su çtåtítLtt BttæGtBt îtht Œh BtrnLtu rLtGtrBtít çtåtít, Œhu wk w u uu w k w u uu w k w u uu w k w u u
yXÔttrzGtu Çtuøtt Bt¤e ÃttuíttLttu yLtu ÃttuíttLtt øttBtLtt rÔtftË Bttxu åtåtto fhu, su WfuÕtÔttu u u u u u u o u u uu u u u u u u o u u uu u u u u u u o u u uu u u u u u u o u u u
Bttxu yuf W¥tBt ËtÄLt Au.u u uu u uu u uu u u "
rÔtÇttÔtLtt :-
WÃthtuõít ÔGttÏGttytuLtt rÔt&Õtu»tÛt îtht yu MÃtü ÚttGt Au fu MÔtËntGt
swÚt yu øtútBt fûttyu øtheçt BtrnÕttytuyu MÔtiuåAtyu çtLttÔtÔttLtwk Au. suBtt ËBttLt rÔtåtthËhÛte
Ôtt¤t, ËBttLt ÃtrhÂMÚtrít Ôtt¤t yLtu yufs rÔtMítthBttk hnuíte 15 Úte 20 BtrnÕttytuLtwk swÚt
fu su ÃttuíttLte ytÔtfBttkÚte ÎthÏtåto ftZeLtu çtåtít fhu yu çtåtítLtu rLtGtrBtít heítu sBtt fhtÔtu
yLtu suBttkÚte fxwkçtLtt Ëtht-LthËt  «Ëkøttu Ãtth Ãttze ~tf, yÚtÔtt ftuE ÔGtÔtËtGt fhe ~tfu.
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt WVuo ËÏte Btkz¤ yuf heítu òuEyu íttu BtrnÕttytuLte ÃttuíttLte, Ãttuítt
îtht MÚtÃttGtuÕte yLtu ÃttuíttLtt Bttxu s ftBt fhíte çtUf fne ~tftGt.
(11)
(12)
ytÃtÛtt ËBttsu Mºteytu Bttxu su heít-heÔttòu ÎtzGtt Au. ítuBttk çtnuLttuLtu
ftBtLttu çttuòu ÔtÄw Au yLtu ÃtiËtLte BttrÕtfe LtrnÔtít Au. ÎthftBt yLtu ÏtuíteLtt ftBtBttk
øt¤tzwçt yt çtnuLttu rÔtftËLtt ftBttu rÔt~tu fuÔte heítu rÔtåtthe ~tfu ? ítuLtu çtŒÕtu ítuytu
ÃttuíttLte çtåtítLtu ËtåtÔtÔtt Bttxu, ítuLtu yufºteít fhÔtt Bttxu, ítuLttu ÔtrnÔtx fhÔtt Bttxu yLtu
ítuBttkÚte sYhe «Ëkøtu rÄhtÛt Btu¤ÔtÔtt BttxuLte ÔGtÔtMÚtt WÇte fhÔte ítu MÔtËntGt swÚt Au.
MÔtËntGt swÚt ~tçŒ s MÔtGtk MÃtü Au fu suBttk Ãttuítu ÃttuíttLte òítLtu s BtŒŒ fhÔttLte Au.
MÔtËntGt swÚt yuÔtt «fthLtwk MÔtt©Gte swÚt Au fu suBttk òuztLtth BtrnÕttytu ÃttuíttLte òítu
ÃttuíttLtu BtŒŒ fhu Au.
MÔtËntGt swÚtLttk rËæÄtkíttu :-w k k uw k k uw k k uw k k u
yt swÚtLtt ÃttGttLtt rËæÄtkít íthefu ftBt fhu Au. ítu Lteåtu Btwsçt Au.
-: 15 Úte 20 MÇGttuLte BtGttoŒt
-: yuf fwxwkçtBttkÚte yuf s ËÇGt çtåtít swÚtLttu ËÇGt hnu~tu.
-: swÚt ÃttuíttLtt rLtGtBttu Îtz~tu yLtu Õttuf~ttrn Zçtu rÔtåtthtuLtwk ytŒtLt-«ŒtLt ÚttGt ítuÔtt
rLtÛtoGttu ÕtuÔttBttk çtÄt ËÇGttuLte ÇttøteŒthe
-: rBtxªøtLtt ftGtoËwråt Ãttuítu ítiGtth fh~tu.
-: çtåtítLte hfBt Ãttuítu fh~tu.
-: çtåtítLte hfBtBttkÚte ytkíthef rÄhtÛt fh~tu suLtwk ÔGtts Ãttuítu Lt¬e fh~tu.
-: ÕttuLt ykøtuLte yhSytu yøtúítt¢Bt ytÃt~tu. ÕttuLt ÇthÃttE fhÔttLte BtwŒít, ÔGtts,
nótLte hfBt Ôtøtuhu MÔtËntGt Ãttuítu Lt¬e fh~tu.
-: ÃttuíttLtt rnËtçt htÏt~tu yLtu ŒVíth suBttk XhtÔtçtwf, çtåtítLtwk hSMxh, çtUfLte
ÃttËçtwf yLtu ÔGtÂõítøtít ÃttËçtwf yt swÚt Ãttuítu rLtÇttÔt~tu.
rÔt~tt¤ yÚtoBttk òuEyu íttu ytkíth MÔtËntGt swÚt yrÔtrÄËhLtwk MÔtrLtÇtoh
swÚt n~tu ítuBt Aítt ËtuËtGtxe hSMxÙu~tLt yuõx nuX¤ hSMxÙu~tLt fhtÔte ~tf~tu. WÃthtkít
ytÔtt swÚttu Çtuøtt Bt¤e yuf ËkÎt håte ~tf~tu. suBt fhÔttÚte ítuBtLte ~tÂõít yLtu ËkøtXLt Ïtwçt
Bttuxw yLtu Btsçtwít çtLt~tu.
MÔtËntGt swÚtLte «r¢Gtt :-wwww
MÔtËntGt swÚtLte «r¢GttLtu Lteåtu Btwsçt A ÃtøtÚteGttBttk ÔtnUåte ~tftGt.
(1) ÃtøtrÚtGtw k :- 1wkw kw kw k
- Btkz¤ çtLttÔtÔtt Bttxu ËBtòÔtÔtt
- Btkz¤Ltt VtGtŒt ËBtòÔtÔtt
- Btkz¤ Bttxu ytuAtBttk ytuAe A çtnuLttu ítiGtth ÚttGt ÃtAe s ytøt¤ ÔtÄÔtwk.
(2) ÃtøtrÚtGtw k :- 2wkw kw kw k
- Btkz¤Ltu yuf LttBt ytÃtÔtwk
- ËÇGt ÃttËuÚte Btkz¤Bttk òuztÔttLte yhS ÕtuÔte
- çtUfBttk Ïttítw ÏttuÕttÔtÔttLte «r¢Gtt ~tY fhÔte
(3) ÃtøtrÚtGtw k :- 3wkw kw kw k
- Btkz¤Ltt ytøtuÔttLt åtwkxÔtt
- Btkz¤tuBttk ytuAtBttk ytuAt çtu yLtu ÔtÄwBttk ÔtÄw ºtÛt ytøtuÔttLt ntuGt íttu ËtY
- Btkz¤Ltt rLtGtBttu çtLttÔtÔtt
(4) ÃtøtrÚtGtw k :- 4wkw kw kw k
- ËæÄhítt ¢Bttkf ítÚtt rÄhtÛtLte sYheGttít WÃth Ãte.yth.yu fhÔttu
- Btkz¤Lte ËûtBtítt ítÃttËÔte
- rÄhtÛt BttxuLtt rLtGtBttu, sYhe ŒMíttÔtuòu WÃth åtåtto
(5) ÃtøtrÚtGtw k :- 5wkw kw kw k
- XhtÔt/rBtrLtxTË rLtGtrBtít LttUÄÔte
- sYhe rnËtçte ÔtneÔtxLte LttUÄ htÏtÔte
- «BtwÏt ítÚtt BtkºteLte rLtBtÛtwkf fhÔte
- Btkz¤Bttk Œhuf rLtÛtoGt ítBttBt ËÇGtLtt rnítLtu æGttLtBttk htÏte ÕtuÔtt
(6) ÃtøtrÚtGtw k :- 6wkw kw kw k
- Btkz¤Ltwk Ë~tÂõítfhÛt
- yLGt Bttrníte, BttøtoŒ~toLt ítÚtt yLGt GttusLttytu/ËkMÚttytu ËtÚtu òuztÛt
(13)
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLtt yíGtkít ytÔt~Gtf, BtníÔtLte yLtu
ÃtrhÛttBtøttBte yuÔte GttusLtt Au suLtt WŒu~ttu Ïtwçt s WBtŒt Au. su Lteåtu Btwsçt Au.
-: øtútrBtÛt rÔtMítthLte øtheçt BtrnÕttytuBttk yufítt ítÚtt ËkøtXLt ÚttGt yLtu ítuytuBttk
ËBtwnLte ÇttÔtLttytuLttu rÔtftË ÚttGt.
-: BtrnÕttytu ÎthÏtåtoBttk fhfËh fhítt ~teÏtu yLtu ítuBttkÚte ÚtGtuÕt çtåtít swÚtBttk sBtt
fhtÔtu.
-: ÚtGtuÕte çtåtít ítytuBttk ytŠÚtf MÔttÔtÕtkçtLt ÕttÔt~tu ítuBts Btw~fuÕteLtt ËBtGtu, ËtBttrsf
«ËkøtBttk ftBt Õttøt~tu.
-: sYheGttít «BttÛtu yLtu sYheGttítLtt ËBtGtu yt BtrnÕttytu rÄhtÛt Btu¤Ôte ~tf~tu.
-: çtnthLtt ~ttnwfthtuLtt ÃtXtÛte ÔGttsBttkÚte BtwÂõít Btu¤Ôte ~tftGt.
-: çtt¤ftuLtt r~tûtÛtBttk WÃtGttuøte ÚtE ~tftGt.
-: ËkøtXLtLte ÇttÔtLttLttu rÔtftË ÚttGt yLtu ÔtrnÔtxLte ËBtsŒthe ytÔtu.
-: ftixwkrçtf yLtu ËtBttrsf sÔttçtŒthe WXtÔtÔttBttk GttuøtŒtLt ytÃte ~tftGt.
-: BtrnÕttytuBttk ytíBtrÔtïtË ÔtÄu yLtu ÃttuíttLte Ëtåte ytu¤Ït Btu¤Ôte ~tfu.
-: ËtBttrsf ÃtrhÔtítoLtLte «r¢GttBttk rLtÛttoíBtf ÇttøteŒthe ÔtÄthe ~tfu.
1.6 MÔtËntGt swÚtLtt WŒu~ttu :-
1.7 MÔtËntGt swÚt GttusLtt - çtkÄthÛt :-
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtyu øtútrBtÛt fûttyu MÔtËntGt îtht ytŠÚtf yLtu
ËtBttrsf WÒtrít BttxuLtwk BtrnÕttytuLtwk swÚt Au. yt swÚt yuf yuÔte ËtBttrsf ËkMÚtt Au fu suLte
håtLtt, ftBtøtehe, ÔtrnÔtx, BtwÕGttkfLt Bttºt BtrnÕttytu s fhu Au. Mºte-ÃtwY»t ÔtååtuLte ÕtIøtef
yËBttLtítt Œwh fhÔtt BttxuLte yt BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLttLttk çtkÄthÛtLtwk rÔt&Õtu»tÛt
Lteåtu Btwsçt Au.
(14)
MÔtËntGt swÚtLttk ÕtûtÛttu :-w k uw k uw k uw k u
-: ËtBttLGtít: yufs rÔtMítthBttk ÔtËíte 15 Úte 20 BtrnÕttytu ytÔtt swÚttu çtLttÔte ~tfu
Au.
-: ftuEÃtÛt ËkòuøttuBttk MÔtËntGt swÚtLtt ËÇGttuLte ËkÏGtt 20 fhítt ÔtÄw Lt ntuÔte òuEyu.
-: ËÇGttuLte ÃtËkŒøte ËBttLt nuítwk Ãtth Ãttzu yLtu ËBttLt sYheGttít Ôtt¤t ntuÔtt òuEyu fu
suBttk ítBttBt ËÇGttuLte ytŠÚtf-ËtBttrsf ÂMÚtrít ÕtøtÇtøt ËhÏte ntuÔte òuEyu.
-: swÚtLtt ËÇGttu htsfthÛtÚte yÕtøt ntuÔtt òuEyu.
-: ítBttBt ËÇGttu fu suBtLtu ÃttuíttLtt ytŠÚtf-ËtBttrsf rÔtftË BttxuLte ÄøtË Au. ítuytu
MÔtuåAtÚte ytÔtt swÚttuBttk òuztGtuÕt ntuÔtt òuEyu.
-: MÔtËntGt swÚtyu ÃttuíttLtt nuítwytu Ãtth ÃttzÔtt Bttxu ftGtoÔttrnLtt rLtGtBttu çtLttÔtuÕt
ntuÔtt òuEyu.
-: swÚtLte «Ôt]rítBttk Ëti «ÚtBt çtåtítLte rLtGtrBtítítt fu¤ÔtÔte òuEyu.
-: Btkz¤Ltt Ëtht ËkåttÕtLt Bttxu Œhuf Btkz¤Bttk ytuAtBttk ytuAt çtu «rítrLtrÄytu yuÔtt
ntuÔtt òuEyu fu su ÕtÏte-Ôttkåte ~tfu ítÚtt Äøt~tÔtt¤t ntuÔtt òuEyu.
swÚtLttk ËÇGttuLte ÕttGtftít :-w k uw k uw k uw k u
-: swÚtBttk òuztLtth BtrnÕtt ËÇGtLte WkBth ytuAtBttk ytuAe 18 Ôt»toLte ntuÔte ytÔt~Gtf
Au. ítuBts ítu BtrnÕttLtu MÔtËntGt swÚt ykøtu ÏGttÕt ntuÔttu sYhe Au.
-: swÚtBttk òuztLtth BtrnÕtt swÚtBttk òuztÔttLte EåAt ntuGt ítuBts ËnfthLte ÇttÔtLttÚte
ftBt fhÔtt ítiGtth ntuGt.
-: MÔtËntGt swÚtBttk stuztLtth BtrnÕtt swÚtLttk rLtGtBttu ÎtzÔttBttk, ítuLttu yBtÕt fhÔttBttk
Ëòøt ntuGt yLtu ítu rLtGtBttu Ãtt¤Ôtt ítiGtth ntuGt.
(15)
MÔtËntGt swÚtBttk BtrnÕtt ËÇGttuLte Vhs :-w k uw k uw k uw k u
-: BtrnÕtt ËÇGtyu MÔtËntGt swÚtLte rBtxªøtBttk rLtGtrBtít ntsh hnuÔtwk yLtu Çttøt ÕtuÔttu.
-: BtrnÕtt ËÇGtyu rLtGtrBtít heítu çtåtít fhÔte.
-: BtrnÕtt ËÇGttuyu ÃttuíttLtt swÚtLtwk LttBt Lt¬e fhÔtwk.
MÔtËntGt swÚtLtt ntuŒu uŒthtu :-w u u u uw u u u uw u u u uw u u u u
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtBttk ntuŒuŒthtuyu sÔttçtŒthe Ôtt¤e ÇtwrBtft rLtÇttÔtÔttLte
ntuGt Au. fthÛt fu ítuBtLte sÔttçtŒtheLte ËÇttLtítt yLtu ftBtøtehe Ãth s BtrnÕtt MÔtËntGt
swÚtLtt yÂMítíÔt yLtu rÔtftËLttu ytÄth hnuÕt Au. ítuÚte ítuBtLte Ë¥ttytu, ÕttGtftíttu yLtu
Vhòu Lteåtu Btwsçt Au.
-: MÔtËntGt swÚtLtt ntuŒuŒthtu çtUf ËtÚtu ÔGtÔtnth fhu Au. ítuBts swÚtLtt ËÇGt ËtÚtu ÃtÛt
ÔGtÔtnth fhu Au.
-: ntuŒuuŒthtu swÚtLtt «rítrLtrÄytu YÃtu rBtxªøt fu íttÕteBtBttk Çttøt ÕtE ~tfu Au.
-: ntuŒuuŒthtu swÚt Ôtíte rLtÛtoGt ÕtE ~tfu Au.
-: MÔtËntGt swÚtBttk Lt¬e ÚtGtuÕtt rLtGtBttu yLtu Ãtuxt rLtGtBttuLtwk ËÇGt ÃttËu ÃttÕtLt fhtÔte
~tfu Au.
-: MÔtËntGt swÚtLtt rLtGtBttuLtwk WÕÕtkÎtLt fhLtth ËÇGttu ÃttËuÚte Œkz ÔtËwÕt fhe ~tfu Au.
-: MÔtËntGt swÚtBttk sYh Ãtzu íGtthu ËÇGttuLtu ftBtøtehe ËtUÃte ~tfu Au yLtu ítu ykøtu Vhs
Ãttze ~tfu Au.
-: swÚtLtt ntuŒuuŒthtuLte rLtBtÛtwf Btkz¤Lte rBtxªøtBttk ÚtÔte ytÔt~Gtf Au yLtu çtÄtLtu
rÔtïtË ntuGt ítuÔttu ítu ytøtuÔttLt ntuÔttu òuEyu.
-: ntuŒuuŒth ÔtÕtÛt yLtu ÔtítoÛtwf Bttk ËBtíttuÕtÃtÛtwk ò¤Ôtíttu ntuÔttu òuEyu.
-: ntuŒuŒth rLt:Ãtûte ítÚtt fw~t¤ hswytít fhLtth ntuÔttu òuEyu.
-: MÔtËntGt swÚtLte «Ôt]rítBttk çtÄtLtu ËtÚtu htÏteLtu ËkøtrXít htÏtLtth ntuÔttu òuEyu.
-: MÔtËntGt swÚtLte rLtGtrBtít çtuXftu çttuÕttÔtu yLtu ËkåttÕtLt fhu ítuÔttu ntuÔttu òuEyu.
(16)
-: rnËtçte åttuÃtztytuLte ò¤ÔtÛte fhÔtt ËûtBt ntuÔttu òuEyu ítuBts swÚtLtt rÔtftË Bttxu
®åtrítít ntuÔttu òuEyu.
-: MÔtËntGt swÚtLtt ntuŒuuŒthtuBttkÚte yuf ntuŒuuŒth r~tÂûtít ntuÔttu òuEyu.
-: BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtBttk rÔtÏtÔttŒ fu rÔtÔttŒ ÚttGt ítuÔte ÃtrhÂMÚtrítBttk rLt»Ãtût hne
rLtÛtoGt ytÃtÔttu.
-: ntuŒuuŒthtu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtt ËÇGttuLtu çtUf ÔGtÔtnthÚte Ãtrhråtít fhÔtt.
-: ntuŒuuŒthtu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtu rÔtftËLtt ítçt¬t ËwÄe ÕtE sÔtwk.
-: MÔtËntGt swÚtLte åtwxÛte rLtGtBt yLtwËth fhÔttLte hnu~tu yLtu åtwkxtGtuÕtt ËÇGttu
ntuŒuŒthtu çtLt~tu.
-: åtwkxtGtuÕtt ntuŒuŒthtuBttkÚte ítuBtLtt Ltuítt Lt¬e fhÔttBttk ytÔt~tu.
-: swÚtLte rBtxªøt Œh BtrnLtu Lt¬e fhuÕt ËBtGtu ÚtÔte sYhe Au.
-: Btkz¤Bttk ÃtthŒ~tofítt sÛttÔtÔtt Bttxu Œhuf «§Lte åtåtto rBtxªøtBttk ÚtÔte sYhe Au.
-: MÔtËntGt swÚtLttk «§tuLttu WfuÕt Õttuf~ttne Zçtu ËtBtwrnf heítu Btkz¤Bttk fhÔttu s
ytÔt~Gtf Au.
-: MÔtËntGt swÚtLte rBtxªøtBttk ËÇGttuLte 100% ntshe EåALteGt Au. Ëkòuøttu yLtwËth
òu yBtwf ËÇGttu Lt ytÔte ~tfu íttu ÃtÛt 75% rBtxªøtBttk ntshe ntuÔte òuEyu.
-: MÔtËntGt swÚttuLte rBtxekøttuBttk çtåtít, rÄhtÛt WÃthtkít ËÇGttuLtt «§tu yLtu øttBtLtt
«§tuLte åtåtto  ÚtÔte sYhe Au.
-: MÔtËntGt swÚtLte rBtxªøttuBttk ËÇGttuLtu çtåtít yLtu rÄhtÛtLte Bttrníte ytÃtÔte ytÔt~Gtf
Au.
1.8 BtrnÕttytuLtt rÔtftË Bttxu ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLtt ŒhrBtGttLt ÚtGtuÕtt «GttËtu :-
ytÍtŒe çttŒ ÇtthítLtt ytŠÚtf yLtu ËtBttrsf rÔtftË Bttxu Ëhfthu
ytGttusLt ËBte~tLtLte MÚttÃtLtt fhe. 1951 Úte ÃtkåtÔt»teoGt GttusLttLte ~tYytít ÚtE yLtu Œh
Ãttkåt Ôt»to ytøtÕte GttusLttLttk ÃtrhÛttBtLtt ytÄthu çteS GttusLttLtt ÕtûGttkftu Lt¬e fhÔttBttk
ytÔtítt nítt. ÇtthítLtt øtútrBtÛt rÔtftËLte ËtÚttu-ËtÚt øtútrBtÛt ûtuºtu øtútrBtÛt øtheçttu, ítuBtLte
htusøtthe, ythtuøGt, ítuBtLtt r~tûtÛt «Ëth Ôtøtuhu çttçtíttuLtu GttusLttBttk «tÄtLGt ytÃtÔttBttk
ytÔtítwk nítw. Mºte r~tûtÛt yLtu MºteytuLtt rÔtftËLtt BtwŒtytu ÃtÛt yt GttusLttBttk ËBttÔte
ÕtuÔttBttk ytÔGtt nítt. suLte rÔtftËøttÚtt Lteåtu Btwsçt Œ~ttoÔtÔttBttk ytÔtuÕt Au.
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(1) «ÚtBt ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLttk uk uk uk u  (1951-1956)
Çtthít ËhfthLte yt ËtiÚte ÃtnuÕte ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLtt níte. suLtt rÔtftËBttk
ftGto¢BttuLtw ÕtûGt ËBtts fÕGttÛt nítwk. 1953 Bttk ËuLxÙÕt ÔtuÕVuh çttuzo Ltwk rLtBttoÛt ÚtGtw fu suLtu
MÔtiÂåAf ûtuºtLtt BttæGtBt îtht fÕGttÛtLtt ÃtøtÕttytu ÇtGtto.
(2) çteS ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLttk uk uk uk u  (1956-1961)
çteS ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLttLtt ËBtGt ŒhrBtGttLt Mºteytu BtrnÕtt Btkz¤tu suÔte
ËkMÚttytuBttk ËkøtrXít ÚtÔtt Õttøte. yt heítu MÚttrLtf fûttyu Mºte rÔtftËLtt ftGttuo Bttxu
«GtíLttu fhÔtt ÕttøGtt.
(3) ºteS ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLttk uk uk uk u  (1961-1966)
ºteS ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLttLtt yLtuf nuítwytuBttkLttu yuf nuítw fLGtt fu¤ÔtÛte Au.
Ëhfth Mºte r~tûtÛtLtt rÔtftËBttk BttLtíte ntuÔttÚte fLGtt fu¤ÔtÛte WÃth æGttLt furLÿít
fhÔttBttk ytÔGtwk.
(4) åttuÚte ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLttu k uu k uu k uu k u  (1966-1969)
yt GttusLttLtt ËBtGt øtt¤t ŒhrBtGttLt ELVtMxÙfåth zuÔtÕtÃtBtuLxLtt rÔtftË
WÃth Çtth BtwfÔttBttk ytÔGttu. suBttk huÕÔtu, ÔttnLt-ÔGtÔtnth, hMíttytuLttu ËBttÔtu~t ÚttGt Au.
(5) ÃttkåtBte ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLttk k uk k uk k uk k u  (1969-1974)
ÃttkåtBtt ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLttBttk Mºte r~tûtÛtLttu BtwŒtu ÔtÄw BtníÔtLttu çtLttÔtÔttBttk
ytÔGttu yLtu Bttítt yLtu r~t~twLtt MÔttMÚtGtLtu ôåtw ÕttÔtÔtt BttxuLtt ÃtøtÕtt ÇthtGtt.
(6) Aêe ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLttk uk uk uk u  (1974-1979)
yt GttusLttyu Úttuzwk swŒw ÔtÕtÛt ÕteÄw. ËBtts fÕGttÛtBttk MºteLtt rÔtftËLtt
yrÇtøtBtLtu ÔtÄw rÔtMít]ít fhÔttBttk ytÔGttu ítuBts MºteytuLtt ytŠÚtf rÔtftË, htusøtthe yLtu
íttÕteBt WÃth Çtth BtwfÔttBttk ytÔGttu.
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(7) ËtítBte  ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLttk uk uk uk u  (1979-1985)
yt GttusLtt Mºte rÔtftËLte GttusLttBttk rËBtt råtöYÃt Au fu suBttk Mºte
rÔtftËLtu yuf rÔtr~tc rÔtftË ûtuºt íthefu MÔtefthÔttBttk ytÔtuÕt Au. MºteytuLtt ËtBttrsf
Œhßò BttxuLtt fBte~tLtLtt ynuÔttÕtLtu æGttLtBttk ÕtELtu yt GttusLtt yuf rºtftuÛteGt ÔGtwn
yÃtLttÔGttu. suBttk r~tûtÛt, htusøtth yLtu MÔttMÚGtLtt ûtuºttu Ãth æGttLt fuLÿeít fhÔttBttk
ytÔGtwk.
(8) ytXBte  ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLttk uk uk uk u  :-
yt GttusLttLttu yrÇtøtBt ÃtÛt Mºte rÔtftËLttu hÌttu. suBttk ítuLtt ytŠÚtf
ítÚtt ËtBttrsf WíÚttLt Ãth Çtth Au. fuLÿBttk htÏtÔttBttk ytÔtuÕt yøttWLte GttusLttBttk yÃtLttÔtuÕt
yrÇtøtBtLtu ÃtÛt åttÕtw htÏtÔttBttk ytÔtuÕt ítuBts MºteytuBttk ytíBtrÔtïtË ÔtÄu ítuBtLtt ÃttuíttLttBttk
hnuÕt rÔtftËLte ËBtÇttÔtLtt ítÚtt rÔtr~tc yrÄfthtu Bttxu «GtíLttu fhÔttBttk ytÔGttk.
(9) LtÔtBte ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLttk uk uk uk u  :-
yt ŒtGtftBttk yt GttusLttyu rÔtrÔtÄ rÔtftËLtt ftGto¢BttuLttu ÕttÇt ÔtÄwLtu
ÔtÄw MºteytuLtu Bt¤u ítu yrÇtøtBt yÃtLttÔGttu.
(10) Œ~tBte ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLttk uk uk uk u  :-
yt GttusLttBttk MºteytuLtt Ë~tÂõítfhÛt Bttxu ËtBttrsf ÃtrhÔtítoLt yLtu
rÔtftËLttu WŒu~t htÏtÔttBttk ytÔGttu. suLtt Bttxu yuf yuÔtwk ÔttíttÔthÛt ítiGtth fhÔttLtw ÕtûGt
hÏttGtwk suBttk Mºte fwxwkçt ítÚtt ËBttsBttk ÃttuíttLtt yrÄfthtuLttu WÃtGttuøt ËBttLt heítu fhe ~tfu.
yt Bttxu MºteytuBttk Ë~tÂõítfhÛtLte ht»xÙeGt GttusLtt ËwåtÔtÔttBttk ytÔte. suBttk htsfthÛtBttk
ÃtÛt MºteLte ÇttøteŒthe MÔtefthÔttBttk ytÔte. ítuBts rÔtÄtLtËÇtt ítÚtt ÕttufËÇttBttk yLttBtít
çtuXftu Lt¬e fhÔttBttk ytÔte. MºteytuLtu MÔtËntGt swÚtBttk ËkøtrXít fhÔttLtwk, BtVít Mºte
r~tûtÛt îtht r~tûtÛtLtu rÔtMítthÔtwk, r~tûtÛtLtt ftGto¢BttuBttkÚte Mºte-ÃtwÁ»t ÃtwÔtoøtúntu Œwh fhÔttLtw
Lt¬e fhÔttBttk ytÔGtwk.
ytBt, ytŠÚtf heítu MºteytuLtu MÔttÔtÕtkçte çtLttÔtÔttLtwk, Mºte Wãtuøt ËtnrËf
Ltu ÕttuLt Bt¤e ~tfu ítu Bttxu rÔtftË çtUfLtw ytGttusLt fhÔtwk. ítuÔte çttçtíttu ytGttusLt Ãtkåtu
æGttLtBttk ÕteÄe.
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(11) yrøtGtthBte ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLttk uk uk uk u  :-
ht»xÙeGt Ëk~ttÄLttuLte «tóeBttk BtrnÕttytuBttk ËwøtBtítt ÔtÄu yLtu ytŠÚtf
rÔtftËLte BtwÏGt ÄheBttk BtrnÕttytu øttihÔtÃtwÔtof MÚttLt «tó fhu ítu nuítwÚte ÏttË GttusLttytu
WÃthtkít ÃthkÃthtøtít GttusLttytuBttk ÃtÛt BtrnÕttytu BttxuLtt rÔtftË ftGto¢BttuLtu yøtúMÚttLt ytÃtÔttBttk
ytÔGtwk. E.Ë. 2000Bttk åteLtLttk ÃttxLtøth çtuE®Íøt Ïttítu Bt¤uÕt ytkíthht»xÙeGt Ãtrh»tŒBttk yt
ykøtuLte YÃthuÏtt ítiGtth fhÔttBttk ytÔtuÕt suBttk rLtÂùít ÚtGtuÕtt BtwÕGt E.Ë. 2001 BtrnÕtt
yrÄftrhíttLtt Ôt»to íthefu WsÔtÔttBttk ytÔtuÕt.
ytGttusLt Ôt»toLtt WÃtŒ~tofLttk Ltuít]íÔt Lteåtu íttíftrÕtf "xtMf VtuËo"u ou ou ou o  Lte
håtLtt fhÔttBttk ytÔte suBttk ËtÄLt rÔtntuÛte BtrnÕttytuLtu rçtLtËhfthe ËkøtXLttuLtt BttæGtBtÚte
LttLtt-LttLtt rÄhtÛt Bt¤e hnu ítu Bttxu åtÕttÔtítt "ht»xÙeGt ftu»to"Ù u oÙ u oÙ u oÙ u o  Lte ÃtÛt ÇtÕttBtÛt fhÔttBttk
ytÔte. 2001-2002 Ltt Ôt»to BttxuLtt ykŒtsÃtºtBttk BtrnÕttytuLte yrÄftheítt Bttxu «tÚtrBtf
ítçt¬u MÔtËntGt swÚt îtht 650 çÕttufBttk ftBtøtehe ntÚt ÄhÔttBttk ytÔte. suBttk rÔt~tu»t fhe
rÔtÄÔtt, çteLt ÕttÇttÚteo, LteBLt fûttLte çtnuLttu Bttxu rÔt~tu»t rÔtåtth fhÔttBttk ytÔGttu.
ÃtkåtÔt»teoGt GttusLttLtt ËBtGtøtt¤t ŒhrBtGttLt ÏtåtoÔttBttk ytÔtuÕt YrÃtGttLtwk òu
ÃtrhÛttBtLtt MÔtYÃtBttk BtwÕGttkfLt fhÔttLtw ntuGt íttu frn ~tftGt fu E.Ë. 2000-2001 Ltt Ôt»toBttk
fwÕt 35 GttusLttytu yuxÕtu fu 2691068 fhtuz ÏtåtoBttk ytÔGtt nítt. ßGtthu 2001-2002 Ltt
Ôt»toBttk ítuBttk 18.4% Lttu ÔtÄthtu ÚtGttu níttu. BtrnÕtt yLtu çtt¤ rÔtftËLtt MÔtítkºt rÔtÇttøt
nuX¤Lte GttusLttytu Bttxu yt hfBt Vt¤ÔtÔttBttk ytÔte níte. BtwÏGtíÔtu frnyu íttu #Œeht BtrnÕtt
GttusLtt, BtrnÕtt ËBt]ÂæÄ GttusLtt, ht»xÙeGt BtrnÕtt ftu»to GttusLttytu ykítøtoít hfBt ÏtåtoBttk
ytÔtuÕt. íttrBtÕtLttzw htßGt Úte suBtLttu «thkÇt ÚtGttu níttu fu su íGtthçttŒ ÇtthítLtt A yLGt
htßGttuBttk rÔtMítthÔttBttk ytÔtuÕt ítu MÔt~tÂõít LttBtu ytu¤Ïttíte yt GttusLttBttk ÔtÄthtu LttUÄtGttu
LtÚte.
ytBt, çtÄe ÃtkåtÔt»teoGt GttusLttBttk ËBtGttLtwËth BtrnÕttytuLtw r~tûtÛt, ythtuøGt,
ytŠÚtf MÔttÔtÕtkçteÃtÛtw yLtu Ë~tÂõítfhÛt Ãth Çtth BtwfÔttBttk ytÔtuÕt Au. ÇtthítBttk yLGt
fuxÕttf htßGttuLte BttVf s øtwshtít htßGtBttk BtrnÕtt ytŠÚtf Ë~tÂõítfhÛt GttusLttLtu BtrnÕtt
MÔtËntGt swÚt fu ËÏte Btkz¤Ltt LttBtu 2007 Úte ftGttoÂLÔtít fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. su BtrnÕttytuBttk
ytŠÚtf çtåtít, fhfËh ítuBts Õttkçtuøtt¤u ytŠÚtf MÔttÔtÕtkçteÃtÛtw rÔtfËtÔtu Au.
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1.9 MÔtËntGt swÚt GttusLttLttu ÔtrnÔtx :-
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtt ÔtrnÔtx ykøtu LteåtuLtwk ÔGtÔtMÚtt ítkºt Lt¬e fhÔttBttk
ytÔtuÕt Au. su Lteåtu Btwsçt BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLttu ÔtrnÔtx åtÕttÔtÔttBttk ytÔtu Au. su Lteåtu
Btwsçt Au.
-: swÚtLtwk ÔtrnÔtxe Btt¤Ïtwk
-: BtæGtBt fûttLte Vhòu
-: BtkºteLte ftBtøtehe
-: ËÇttËŒÃtÛtwk yLtu ítuLtu hŒ ÚtÔtt ÃtÛtwk
-: ËÇGttuLte Vhòu yLtu sÔttçtŒtheytu
-: ftGtoÔttrn ËrBtrít
-: ftGtoÔttrn ËrBtrítLte Vhòu
-: ftGtoÔttrn ËrBtrítLtt yrÄfthtu
-: ËÇttytu
-: Çtkztu¤
ÔtrnÔtx BttxuLtt rLtGtBttu yLtu Ãtuxt rLtGtBttu :-u u u u uu u u u uu u u u uu u u u u
-: Btkz¤Ltt ftGtŒtytu yLtu Ãtuxt ftGtŒtytu çtLttÔtuÕt ntuGt ítuBts ítuLtw åtwMítÃtÛtu ÃttÕtLt Útítw
ntuGt.
-: Btkz¤Ltt ËÇGttu rLtGtrBtít YÃtu Bt¤ítt ntuGt yLtu Btkz¤Bttk ËkçtrÄít Œhuf BtwŒtytuLte åtåtto
Útíte ntuGt.
-: Btkz¤Ltt rnËtçttu çthtçth s¤Ôttítt ntuGt, ítxMÚt ÔGtÂõítytu îtht ítuLte åtftËÛte
Útíte ntuGt ítuBts Œhuf ËÇGt Btkz¤Lte øtrítrÔtrÄytuÚte Bttrnítøtth ntuGt.
-: Btkz¤Bttk ytkítrhf rÄhtÛt Útítw ntuGt ítÚtt rÄhtÛt ËBtGtËh Ãthít ytÔtítw ntuGt.
-: Btkz¤ Äehu-Äehu MÔtítkºt çtLtu ítÚtt Btkz¤ ÔtrnÔtxe ítÚtt GttusLtt rÔt»tGtf ÏtåtoLtu WÃttzÔtt
ËûtBt ntuGt.
rnËtçttuLte rLtGtrBtít ò¤ÔtÛte :-uuuu
MÔtËntGt swÚt ÃtÛt yuf yLttiÃtåtthef ònuh ËkMÚtt ntuÔttÚte ítuLte LttÛttfeGt
ÕtuÔtz-ŒuÔtzLte rLtGtrBtít LttUÄ ÚttGt yLtu ò¤ÔtÛte ÚttGt ítu yíGtkít sYhe çttçtít Au. swÚtLtt
LttÛtfeGt ÔGtÔtnthtuLte Œhuf çtuXf Bttk hswytít ÚttGt yLtu çtÄt s ËÇGttu ítuLttÚte òÛtfth
hnu ítuÔte ÔGtÔtMÚtt ÃtÛt øttuXÔtÔte òuEyu. swÚttuLtt LttÛttfeGt ÔGtÔtnthtu ÔGtÔtÂMÚtít LttUÄÔtt
yLtu ò¤ÔtÔtt Bttxu swÚtu Lteåtu BtwsçtLtt ŒVíthtu ò¤ÔtÔtt òuEyu.
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-: swÚtLtt ËÇGttuLte Bttrníte Œ~ttoÔtítw hSMxh
-: çtuXf hSMxh
-: çtåtít hSMxh
-: Btkz¤Lte rÄhtÛt ÏttíttÔtrn
-: ÔGtÂõítøtít rÄhtÛt ÏttíttÔtrn
-: htusBtu¤
-: BtwÕttftíteytuLtwk hSMxh
-: rÄhtÛt yhSytuLte VtEÕt
-: Ãtºt ÔGtÔtnthLte VtEÕt
-: ÔttWåth VtEÕt
-: çtUfLte ÃttËçtwf
-: ËÇGtLte ÔGtÂõítøtít ÃttËçtwf
:- swÚtu ò¤ÔtÔttLtt ítBttBt hSMxhtu ËtÄthÛt ÇtÛtuÕte yLtu ÕtÏte ~tfu ítuÔte çtnuLt ÃttËu
ÕtÏttÔtÔtt òuEyu. yLtu Œhuf rBtxªøtBttk ËÇGttuLtu Ôttkåte ËkÇt¤tÔtÔtt òuEyu.
:- Œhuf hSMxh rBtxªøtBttk s ÕtÏttÔtt òuEyu. rBtxªøt Ãtíte øtGtt ÃtAe Îthu sELtu hSMxh
ÕtÏtÔtt òuEyu Ltrn.
:- hSMxh ÕtÏtÔttLtw ftBt ŒhufLtu ytÔtzu ítu sYhe Au.
:- hSMxhyu swÚtLttu yøtíGtLttu ŒMíttÔtus Au ítuÚte ítuLtu ËtåtÔteLtu htÏtÔtt. çtLtu íttu ÃtuxeBttk
ítt¤wk ÔttËeLtu BtwfÔtt.
:- hSMxhtu suxÕtt ËBtGtËh yLtu åttuÏÏte heítu ÕtÏttGtt ntuGt ítuxÕtwk swÚt Btsçtwít çtLtu Au.
MÔtËntGt swÚttuLte Œh BttËu Bt¤íte çtuXftuBttk åtåttoítt ítBttBt BtwŒtytuLte
åtåtto-rÔtåtthÛttBttk swÚtLtt Œhuf ËÇGt ÃttuíttLtt rÔtåtthtu ftuEÃtÛt òítLtt zh rËÔttGt ÔGtõít
fhu ítuxÕtwk s Ãtwhítw LtÚte Ãthkítw ftuEÃtÛt çttçtítLte ÃtwhuÃtwhe åtåttoLtu ykítu su ftkE ytÏthe rLtÛtoGt
ÕtuÔttGt ítuLte LttUÄ ftGtoÔttrn ykøtuLte hSMxhBttk fhÔte òuEyu. swÚtLte Œhuf çtuXfBttk yøttWLte
çtuXfBttk ÕtuÔttGtuÕt rLtÛtoGttuLte ftGtoÔttrn LttUÄ Ôttkåte ËkÇt¤tÔtÔte òuEyu. ytuAw yLtu ËtBttLGt
ÇtÛtuÕte çtnuLttuLtu swÚtLte çtuXfBttk åtåttoíte çttçtíttu ykøtu ÕtuÔttLtt rLtÛtoGttuLte ftGtoÔttrn LttUÄ
fuÔte heítu htÏtÔte ítuLte ËBts Bt¤e hnu ítu Bttxu LteåtuLte WŒtnhÛt YÃt ftGtoÔttrn LttUÄ æGttLtu
ÕtuÔte EåALteGt sÛttGt Au.
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:- øtít rBtxªøt ítt. ............... Lttk htus ÚtGtuÕt ítuLte
ftGtoÔttneLte  LttUÄ ÔtuåttÛtu ÕtE ËÔttoLtwBtítu çtntÕte
ytÃtÔttBttk ytÔtu Au.
:- swÚtLtt ËÇGttuLte BttrËf hfBtLte çtåtít Y. ........
sBtt ÚtGtuÕt Au. ítuLtu çtUfBttk sBtt fhÔtÔttLtwk XhtÔtÔttBttk
ytÔtu Au.
:- ytÃtÛtt swÚtBttkÚte s ftuE ËÇGtLtu rÄhtÛt òuEítw ntuGt
íttu ítuLtu rLtåtu BtwsçtLtt ÔGttsLtt Œhu rÄhtÛt Bt¤~tu.
- BttÛtËLte rçtBtthe, ZtuhLte rçtBtthe, yfMBttít fu
BthÛtLtt fthÛttuËh ÔGttsLttu Œh BttrËf 1 xft
BtwsçtLttu hnu~tu.
- yLGt ítBttBt fthÛttuËh ÔGttsLttu Œh BttrËf 2 xft
hnu~tu.
- rÕtÄuÕt rÄhtÛtLttu nótu åtwfe sLtthLtu BttrËf ÔGtts
suxÕttu Œkz ÇthÔttLttu hnu~tu.
:- rBtxªøtBttk Bttuzt ytÔtu íttu Y. 1 «BttÛtu Œkz ÕtuÔttu
:- ytÃtÛtt swÚtLttk ËÇGt.......Lte rÄhtÛt yhS ytÔtuÕt
Au. ítuBtLtu Y. ......Lte BttkøtÛte ........nuítw Bttxu
fhuÕt Au. BttkøtÛte ÃtÛt ÔGttsçte fhu Au. ytÚte ítuBtLtu
Y. ......Ltwk .......BttË Bttxu ..... xft BttrËf ÔGttsLtt
Œhu rÄhtÛt ytÃtÔttLtwk Lt¬e fhÔttBttk ytÔtu Au.
:- ytÃtÛtt swÚtBttk yt BttËu fwÕt ............ çtåtít
ytÔtuÕt Au. .......Y. fwÕt ....... ËÇGttuLtu rÄhtÛt
Ãtuxu ytÃtuÕt Au. .......Y. ŒkzLtt ytÔtuÕt Au. .......
Y. ÔGttsLtt ytÔtuÕt Au. swÚt ÃttËu çtUfBttk Y. ........
sBtt Au. Btkºte ÃttËu Y. ....... ntÚt rËÕtfLtt Au.
(1) øtít rBtxªøtLte ftGtoÔttrn LttUÄ
ÔtuåttÛtu ÕtuÔtt çttçtítu
(2) BttrËf çtåtítLte hfBt sBtt
fhÔtÔtt çttçtít
(3) swÚtBttkÚte rÄhtÛt ÕtuÔtt Bttxu
ÔGttsLtt Œh Lt¬e fhÔtt çttçtít
(4) rBtxªøtBttk Bttuzt ytÔtLtth fu Lt
ytÔtLtth, çtåtít Bttuze ytÃtÔtt
BttxuLtt  ŒkzLtt rLtGtBttu Lt¬e fhÔtt
çttçtít
(5) rÄhtÛt yhS ÔtuåttÛt ÕtuÔtt
çttçtít
(6) BttrËf rnËtçttuLte åtåtto
åtåtto fhuÕt Btwvto u wo u wo u wo u w ÕtuÔttGtuÕtt rLtÛtoGttuu u o uu u o uu u o uu u o u
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:- ytÃtÛtt swÚtBttk fwÕt ....... ËÇGttuyu rÄhtÛt rÕtÄuÕt
Au. ítuBtLte ÔtËwÕttítLtt YrÃtGtt rLtGtBteít ytÔte øtGtuÕt
Au. ....... ËÇGtyu ítuBtLte ÔtËwÕttítLte hfBt ytÃtuÕt
LtÚte. íttu ítu ykøtu ftGtoÔttrn fhÔttLtw XhtÔtÔttBttk ytÔtu
Au.
:- ytÃtÛtt swÚttuLtt ítBttBt ËÇGttuLtu ytøttBte ítt. ........
yu øttBtBttk ÃtturÕtGttuLtt xeÃtt ÃteÔtztÔtÔttLtt ftGto¢Bt ykøtu
òÛt fhÔttBttk ytÔtu Au. ítuBtLtt ÎthBttk, ytztu~t-
Ãttztu~tLtw su ftuE hËe ÃteÔtztÔtÔtt suÔtzt çtt¤ftu ntuGt
ítuytu hËe ÃteÔtztÔtÔttBttkÚte çttftít hne Lt òGt ítu
ykøtuLte çtÄtLtu ËwåtLtt ytÃte çtÄt ËÇGttu ËkBtrítÚte ítuBt
fhÔtt Btkswh Au.
:- ytÃtÛtt øttBtLtt çtnuLt ........ ytÃtÛtt swÚtBttk
òuztÔtt EåAu Au. ítuBtLtu Bttxu yuÔtw Lt¬e fhÔttBttk ytÔtu
Au fu ítuBtÛtu çttfeLtt ºtÛt BttËLte çtåtít ºtÛt BttË
ËwÄe çtuÔtze fheLtu çtåtít sBtt fhtÔtÔte.
:- ytÃtÛtt swÚtLtt ËÇGt ........ Ltu ítuBtLtt ÎthÔtt¤t
çtnthøttBt sítt hnuÔttÚte swÚtBttkÚte Ltef¤e sÔtw Au.
ítuBtLtu ítuBtLte fwÕt sBtt çtåtít Ãthít ytÃtÔttLtw Lt¬e
fhÔttBttk ytÔtu Au.
(7) ÔtËwÕttítLte ËBteûtt çttçtít
(8) ytøttBte íttheÏt.............yu
øttBtBttk ÃtturÕtGttuLtt xeÃtt
ÃteÔtztÔtÔttLttu ftGto¢Bt Au ítu ykøtu
åtåtto
(9) swÚtBttk LtÔtt ËÇGtLtu ŒtÏtÕt fhÔtt
Bttxu
(10) swÚtBttkÚte ËÇGtLtu Œwh fhÔtt
çttçtít
åtåtto fhuÕt Btwvto u wo u wo u wo u w ÕtuÔttGtuÕtt rLtÛtoGttuu u o uu u o uu u o uu u o u
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1.10 MÔtËntGt swÚtLte GttusLtt - ftGtoûtuºt :-
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLtt su Btq¤Çtwít heítu øtútrBtÛt ûtuºtyu øtheçt
MºteytuLtt ytŠÚtf MÔttÔtÕtkçtLt yLtu ítu îtht ítuBtLtt Ë~tÂõítfhÛt Bttxu ftGtoÂLÔtít fhÔttBttk
ytÔte Au. ítuLtw ftGtoûtuºt ÎtÛtw s BtníÔtLtw Au. su Lteåtu Btwsçt Au.
1.10.1 - MÔtËntGt swÚt BtthVítu MÔthtusøtth :-w u uw u uw u uw u u
øtútrBtÛtBtrnÕttytu ytŠÚtf heítu ßGtthu ÃthtÔtÕtkçte Au íGtthu ítuBtLte
Btw~fuÕteytuLttu Ãtth ntuíttu LtÚte. fwxwkçtLtt LttLtt-Bttuxt ftBt Bttxu ítuBtLtu fwxwkçtLtt ÃtwY»t Ôtøto WÃth
rLtÇtoh hnuÔtw Ãtzu Au. suBtt ÎtÛteÔtth Lteht~tt ËtkÃtzu Au. ítuLtu çtŒÕtu yt Mºteytu ÃttËu LttÛttLtwk
Çtkztu¤ ntuGt íttu ítu îtht ítu fwxwkçtLte sYheGttítÃtÛtt Ãtwhe fhe ~tfu ítÚtt Ãttuítu su ÔGtÔtËtGt fu
ftBtøtehe ítu htusøtth fhÔtt Bttkøtíte ntuGt ítu ÃtÛt fhe ~tfu. MºteytuLte htusøtthe ytsLtt
sxeÕt yuÔtt MÃtÄtoíBtf GtwøtBttk yíGtkít sYhe Au. BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt yt WBtŒt ftBtøtehe
çtòÔtu Au.
1.10.2 - MÔtËntGt swÚt ËtÚtu rhÔttuÕÔtªøt Vkz :-w u u kw u u kw u u kw u u k
BtrnÕtt swÚt òu Mºteytu Ë~tÂõítfhÛt Bttxu Lt¬h ftGto¢Bttu fhÔtt Bttøtítt
ntuGt íttu ítuBtLte ÃttËu ÃttGttLte Btwze yíGtkít ytÔt~Gtf Au. yt ÃttGttLte Btwze ftuE çtUf ÃttËuÚte
ÕttuLt îtht fu ŒtLt îtht Btu¤ÔtuÕt LtÚte. Ãthkítw yt øtheçt BtrnÕttytuyu ÃttuíttLte çtåtít îtht
Wßít fhuÕt Au fu suLtt fthÛtu yt Btwze ÔtÄw BtwÕGtÔttLt çtLtu Au.
yt Ëkåteít BtwzeLtu ftGttoÂLÔtít fhe ~tftGt yuxÕtu fu su çtnuLttu MÔthtusøtth
fhÔtt Bttkøtíte ntuGt ítuBtLtu Btwze íthefu ÃtÛt ytÃte ~tftGt. yt hfBtLtu htusøtthe BttxuLtt
rÄhtÛt íthefu BtwÕtÔtÔttBttk ytÔtu Au fu suLte WÃth MÔtËntGt swÚtu Lt¬e fhuÕt ÔGtts ÕtuÔttLtw hnu.
yt WÃthtkít MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtuÕt çtnuLttu ËtBttrsf sYheGttít Bttxu rÄhtÛt Btu¤ÔtÔtt
Bttkøtíte ntuGt íttu ítuBtLtu ÃtÛt Btkswh ÚtGtuÕt ÔGttsu rÄhtÛt ytÃte ~tftGt. ytBt MÔtËntGt swÚt
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BtrnÕttytuLte Ëkåteít çtåtítLte hfBt s Vhíte hnu suLtu ÃtrhÛtBtu ítuLtu ÕteÄu BtwzeLte íthÕtítt hnu
yLtu ítuBttk Ëítít ÔtÄthtu Útíttu hnu. yt BtwzeLtu rhÔttuÕÔtªøt Vkz ÃtÛt fne ~tftGt. fthÛt fu
MÔtËntGt swÚt Ëkåteít BtwzeBttkÚte fuxÕtef hfBt çtUftuBttk ÚttÃtÛt íthefu Btwfe ~tfu Au. yLtu
çttfeLte hfBt rÄhtÛt Bttxu ÃttuíttLte ÃttËu htÏtu Au. íttu yt hfBtLte rhÔttuÕÔtªøt Vkz fnuÔttGt Au.
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtu sYh Ãtzu íttu çtUftu rhÔttuÕÔtªøt Vkz ykøtuLte øtútLx ytÃte ~tfu Au.
1.10.3 - MÔtËntGt swÚt yLtu «Ôt]rít yLtu rÔtftË Ãth yËh :-w u ] uw u ] uw u ] uw u ] u
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLte «Ôt]rítLttu YÕtf ÎtÛttu WBtŒt yLtu rÔt~tt¤ Au. yt
çtÄe «Ôt]rítytu yuf Gtt çteS heítu BtrnÕttytuLtt ytŠÚtf MÔttÔtÕtkçtLt yLtu ËtBttrsf
Ë~tÂõítfhÛt íthV Œtuhe òGt Au.
-: BtrnÕtt Ë~frítfhÛtLte «r¢Gtt îtht øtútrBtÛt rÔtftËBttk ÃttuíttLtw GttuøtŒtLt ytÃte ~tfu
Au. suBttk ítu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtBttkÚte rÄhtÛt Btu¤ÔteLtu MÔthtusøtth ~tY fhe ~tfu Au.
-: MÔthtusøtth ytÄtheít BtrnÕtt ytŠÚtf heítu MÔttÔtÕtkçte çtLtu Au fu suLttu ÕttÇt ítuLtt
fwxwkçtLtu ytÃte ~tfu Au.
-: øtútrBtÛt BtrnÕttytuBttk ËkøtXLt yíGtkít ytÔt~Gtf Au. yt ËkøtXLt îtht ítytuu ËkøtXLtLtkw
ÔGtÔtMÚttÃtLt yLtu ítuLte ÇtwrBtft ÃtÛt ËBts~tu.
-: øttBtztLte øtheçt yLtu yÇtÛt çtnuLttu ÃttuíttLtw ÎthÎttxeLtu çtnth ytÔt~tu. suLtu ÃtheÛttBtu
çttÌt ŒwrLtGtt ËtÚtu ítuLte ytkíthr¢Gtt Út~tu yLtu ítuLte ËBtsŒthe yLtu ¿ttLtBttk ÔtÄthtu
Út~tu.
-: Õti®øtf ËBttLtítt íthV BtrnÕttytuLtu Œtuhe sÔttLttu yt yuf ÎtÛttu ËV¤ ÚtLtth håtLttíBtf
ftGto¢Bt Au fu su îtht ht»xÙeGt BtrnÕttytu ÃttuíttLte ftGto~tÂõítLtu ytu¤Ïtu Au yLtu ítuLtu
ftGtoÂLÔtít fhu Au.
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-: ÏtwÛtu-Ïttåthu ÃtzuÕt çtåtíttu yt heítu çtnth ytÔt~tu. suuLtt îtht øtútrBtÛt øtheçt BtrnÕttytu
çtåtít yLtu rÄhtÛt BtuLtusBtuLx ~teÏt~tu yLtu ÃttuíttLte ftBtøtehe ykøtu rÄhtÛt Btu¤Ôte
~tf~tu.
-: øtútrBtÛt BtrnÕttytu çtUftu ËtÚtuLtt ÔGtÔtnth ÃtÛt ~teÏt~tu. ÃttuíttLte çtåtít BtuLtusBtuLx ÃtÛt
~teÏt~tu ítuBts sYheGttítLtt «Ëkøtu rÄhtÛt fE heítu Btu¤Ôte ~tftGt yLtu fE heítu Ãthít
Btu¤Ôte ~tftGt ítu ÃtÛt ~teÏt~tu.
-: BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt yuf ÕtÎtw çtukf Au fu su çtUfLte BttVf çtåtít yLtu rÄhtÛtLte
«¢eGtt BttuxtÃttGtu fhu Au.
-: BttkŒøte, ËtBtrsf «Ëkøttu, r~tûtÛt fu ytfÂMBtf Ïtåto ykøtuLtw ÔGtÔtMÚttÃtLt BtrnÕtt
MÔtËntGt swÚt îtht ÚtE ~tfu yLtu Wåtw ÔGtts ÄhtÔtítt ~ttnwfthLtt ÃtkòBttkÚte çtåte ~tfu
Au. BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt îtht Mºteytu MÔtt©Gt, MÔttÔtÕtkçte yLtu ytíBtrLtÇtoh çtLt~tu.
su Mºte Ë~tÂõítfhÛtLte «¢eGttLtt Çttøt YÃtu Au.
1.10.4 - MÔtËntGt swÚt yLtu BtrnÕttytuLtw Ë~tÂõítfhÛt :-w u u ww u u ww u u ww u u w
Ë~tõít BtrnÕtt s Ë~tõít ËBttsLtw rLtBttoÛt fhe ~tfu Au. yuxÕtu fu ËBttsLte
MÔtåAítt Ãth yÔtÕtkçte Au. BtrnÕtt Ë~tÂõítfhÛtLte GttusLtt ftGttoÂLÔtít fhÔtt Bttxu fu BtrnÕtt
Ë~tÂõítfhÛtLte «¢eGttLtu Ôtuøt ytÃtÔtt Bttxu BtrnÕttytuLtu r~tûtÛt, ÔGtÔtËtGtef íttÕteBt,
MÔthtusøtth, çtåtít, ÔGtÔtMÚttÃtLt ~teÏtÔttLte sYh Au. su îtht ítuLtw Ë~tÂõítfhÛt ÚtE ~tfu.
ítu yLtwÕtûteLtu sÛttÔtu Au fu Ë~tÂõítfhÛt yuxÕtu Ëthe heítu SÔtÔtwk yLtu Ë~tõít SÔtLt
ykøtuLte ÃtËkŒøte fhÔte. rÔtŒu~teytuLte MºteytuLte ËhÏttBtÛteBttk ÇtthíteGt Mºteytu nsw ËwÄe
fuxÕtef çttçtíttuBttk ÃtAtít Au yLtu Ë~tÂõítfhÛt ÇttuøtÔtu Au. ítuBtLtu r~tûtÛt, íttÕteBt, ËkøtXLt
yLtu ytŠÚtf MÔttÔtÕtkçteÃtÛtt WÃth Ë~tõít fhÔttLte yíGtkít ytÔt~Gtfítt Au.
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øtútrBtÛt BtrnÕtt fu su BttuxuÇttøtu rLthûth, ÃthtÔtÕtkçte yLtu yLtuf fthÛttuËh
Õttåtth Au ítuBtLtu ítuBtLttBttk hnuÕte ytÔtzít yLtu ûtBtíttLtw ÏGttÕt LtÚte. yt BtrnÕttytuLtu
MÔttÔtÕtkçte çtLttÔte ~tftGt, MÔthtusøtth ytÃte ~tftGt yLtu ítuBtLtw ytŠÚtf ÃthtÔtÕtkçteÃtÛtw Œwh
fhe ~tftGt íttu åttu¬Ë ítuytuLtw Ë~tÂõítfhÛt íttu ÚttGt s, ítuBtLtw fwxwkçt, ËBtts yLtu øttBt
ÃtÛt Ë~tõít çtLtÔtt ÃttBtu. Mºte ÃtÛt ËtBttrsf yLtu ytŠÚtf rÔtftËLte ËBttLt ÇttøteŒthe Au.
ítuBt Aítt ÃtwY»ttuLte ËhÏttBtÛteBttk òu ítuLtw MÚttLt rLtåtw hÏttítw ntuGt íttu ítu suxÕtw øtuhftLtwLte Au
ítuxÕtw s yBttLtrÔtGt ÃtÛt Au. Mºte-ÃtwY»t ftuEÃtÛt ËBttsBttk yuf s hÚtLtt çtu ËBttLt Ãtizt Au
fu suLtt Ãth hÚtLte ÂMÚthítt, BtsçtwíteLttu ytÄth Au.
MºteytuLtu yÕtøt ytu¤ÏttÛt fhÔttLte sYh Au. ÃttuíttLtw yuf yÕtøt yÂMítíÔt
Au ítuBts yuf yÕtøt ÔGtÂõítíÔt ÃtÛt Au. yt ÔGtÂõítíÔtLttu rÔtftË s Ë~tÂõítfhÛtLttu nuítw Au.
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLtt îtht sGtthu ftGto fhÔttBttk ytÔtu Au íGtthu çtkLtu rÔtftË ~tõGt
Au. suBttk Çttøt ÕtuLtth BtrnÕttLttu íttu rÔtftË ÚttGt s Au ËtÚttu-ËtÚt ítuBtLtt ËkøtXLtLttu ítÚtt
ËkøtXLtLte ÇttÔtLttLttu rÔtftË ÚttGt Au.
ÇtthíteGt ËBttsBttk yLtu ítuBttk ÃtÛt øtútrBtÛt ËBttsBttk MºteytuLte ÇtwrBtft
yíGtkít BtníÔtLte Au ítuBts rLtÛttoGtf ÃtÛt Au. ítuBtLtu Îth ËkÇtt¤ÔttLtwk, ËtËw-ËËht, ÃtrítLtu
ËkÇtt¤ÔttLtt, çtt¤ftuLtu ËkÇtt¤ÔttLtt ítuBts rBtxªøttuBttk ÃtÛt ntshe ytÃtÔttLte yuBt rÔtrÔtÄ
ûtuºtu Mºteytu Ãtzfth YÃt ftBtøtehe ËkÇtt¤e ~tfu Au. ítuÔtt ËkòuøttuBttk øtútrBtÛt rÔtftËBttk ítuBtLttu
Vt¤tu BtníÔtLttu yLtu rLtÛttoGtf çtLte òGt Au.
1.10.5 - BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt yLtu øtútrBtÛt rÔtftË :-w u úw u úw u úw u ú
Çtthít nsw ËwÄe øttBtztytuLttu çtLtuÕttu, øttBtztytu WÃth LtÇtíttu yLtu
øtútrBtÛt ËkMf]rít Ôtt¤tu Œu~t Au fu suBtt ÇtthítLte ÔtMíteLtt 62% Õttuftu hnu Au. su-ítu øttBtztytu
ÇtthíteGt yÚtoítkºtBttk ÃttGttytu Au. MÔtítkºtíttLttk ytxÕtt çtÄt Ôt»ttuo ÃtAe ÇtthíteGt yÚtoítkºt
øtheçte yLtu çtuhtusøttheLtt rÔt»tåt¢BttkÚte BtwÂõít ÚtGtuÕt LtÚte. øtútrBtÛt çtUftuBttk ~ttÏtt rÔtíthÛt
ÃtAe ÃtÛt øtútrBtÛt øtheçttuLttu rÔt~tt¤ Ôtøto ytsu ÃtÛt WÇttu Au. øtútrBtÛt fûttyu øtheçttuLttu
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rÔt~tt¤ Ôtøto fu suBttk ËeBttkít Ïtuzwíttu, ÇtwrBtrÔtntuÛtt ÏtuítBtswhtu, øtútrBtÛt ftheøthe yLtu
BtrnÕttytu ytsu ÃtÛt ytŠÚtf ËntGt ykøtu rçtLtËkøtXeít Mºttuít Ãth yÔtÕtkçtLt ÄhtÔtu Au.
ytÔtt ÕttuftuLtu Úttuze-Úttuze hfBtLte sYheGttít Ôtthk-Ôtth Ãtzíte ntuGt Au.
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLte øtútrBtÛt rÔtftË WÃth su yËhtu ÚtGtuÕt Au ítu
øtútrBtÛt rÔtftË ËkŒÇtoBttk yíGtkít BtníÔtLte Au. ÇtthítLtt øttBtztytuLtu ytŠÚtf yLtu ËtBttrsf
heítu ÃtAtít, yr~tûteít yLtu yËkøtXeít htÏte ~tftGt Ltne. ÇtthíteGt ËBttsLttu rÔtftË
øtútrBtÛt ËBtts rÔtftË Ãth ytÄtheít ntuÔttÚte øttBtztytuLttu ËÔttOøte rÔtftË ÃttGttLte ytÔt~Gtõítt
Au. BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLte ftGtoÂLÔtít GttusLttytu øtútrBtÛt øtheçt yLtu yËkøtXeít BtrnÕttytuLte
~tÂõítytuLtu Wòøth fhu Au fu su ~tÂõít îtht øtútrBtÛt rÔtftËLtu ÔtuøtBttLt çtLttÔte ~tftGt.
rÔtïrÔtÏGttít yÚto~ttMºte ztp. BttunBtŒ GtwLtwËLte rÔtåtthÄtht Btwsçt øtútrBtÛt
rÔtftËLtt ÃttGttBttk øtútrBtÛt MÔthtusøtthe, øtútrBtÛt Btwze, øtútrBtÛt rÄhtÛt ÔGtÔtMÚtt, øtútrBtÛt
ËkøtXLt ÃttGttLte ytÔt~Gtõítt Au. ftuEÃtÛt Œu~tLtt øttBtztytuLtu Çttkøtítt çtåttÔtÔtt BttxuLttu yt
yuf htBtçttÛt EÕtts Au. yt yuÔte rÔtåtth Ätht Au fu suLte çttkøÕttŒu~tBttk ftGtoÂLÔtít fhÔttBttk
ytÔtuÕte Au fu ßGttk ítuLtu ËV¤ ÃtheÛttBttu ytÔGtt Au. ztp. BttunBtŒ GtwLtwËLtt øtútrBtÛt çtUf,
øtútrBtÛt rÄhtÛt yLtu øtútrBtÛt MÔthtusøttheLte rÔtï çtUf suÔte rÔtï çtUf ÃtÛt MÔtefthu Au.
ÇtthítBttk ÃtÛt yt rÔtåtthÄtht yuf Gtt çteò MÔtYÃtu yBtÕtBttk BtwfÔttBttk ytÔte hnuÕt Au.
ÇtthítLte ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLttBttk øtútrBtÛt rÔtftË Ãth Çtth BtwfÔttBttk ytÔtuÕt Au. Çtthít Ëhfth
yLtu htßGt Ëhfthtuyu ÃtÛt yt GttusLttytuLtu Ëtfth MÔtYÃt ytÃtÔtt Bttxu Ëthe yuÔte hfBt
ÏtåtuoÕt Au. ítuBt Aítt nsw øtútrBtÛt fûttyu su ytŠÚtf yLtu ËtBttrsf ÃtheÔtítoLt «rít®çtrçtít
ÚtÔtw òuEyu ítu Útítw LtÚte. ítuLte ÃttA¤Ltt yLtuf fthÛttuBttk yuf fthÛt yu ÃtÛt ntuGt ~tfu fu
ytGttusLt ÃtkåtLte yt GttusLttBttk øttBtzw fuLÿ MÚttLtu Lt ntuGt ítuBts ytGttusLt ftGto ítuBts
ytGttusLttuLtt yBtÕtŒthtu yLtu øttBtztytu Ôtååtu ËkfÕtLtLttu yÇttÔt ÃtÛt ntuGt ~tfu.
(29)
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLte øtútrBtÛt rÔtftË WÃth ÚtGtuÕte yËhtuw ú u uw ú u uw ú u uw ú u u
Lteåtu BtwsçtLte Au.u w uu w uu w uu w u
-: yufÕte, yxwÕte, y¿ttLt çtnuLttu swÚtBttk ytÔte Au, çteòLtt rÔtåtthtu ËtkÇt¤Ôtt-ËBtsÔttLte
ítf «tó ÚttGt Au ítuÚte ÃttuíttLtt rÔtåtthtu BtwõítÃtÛtu hsw fhe ~tfu Au ytÚte Ôtiåtthef «¢eGttytu
~tY ÚtE Au yLtu øtútrBtÛt BtrnÕttytuLte Ëw»twó ~tÂõítytu ÏteÕte Au ÃtrhÛttBtu su BttLtÔt ~tÂõít
yíGtth ËwÄe rLtr»¢Gt níte ítu nÔtu Ër¢Gt çtLtÔtt ÃttBte Au.
-: ËkøtXLtBttk òuztÔttÚte çtnuLttuLte ËkøtXeít ~tÂõít yLtu ítuBtLte fÕÃtLtt ~tÂõít îtht yuf
çtnw Bttuxe íttftít WÇte ÚtE Au. suLtt ÃtrhÛttBtu øtútrBtÛt rÔtftËLttu ftuEÃtÛt nuítw Ãtth ÃttzÔtt
Bttxu çtnuLttu yÔtts WXtÔtu Au.
-: øtútrBtÛt rÔtftËLtt ÇttøtYÃtu çtnuLttu yufçteòLtt rÔtåtth rÔtBt~toÚte ítuBtLte ÇtrÔt»GtLte
sYheGttíttuLtw ytGttusLt fhe ~tfu Au yLtu ítuLte «tÂó Bttxu ÔGtÔtMÚtt ÃtÛt çtnuLttu fhu Au.
-: ËtiÚte BtníÔtLte çttçtít yu Au fu øttBtztLte øtheçt yLtu yÇtÛt çtnuLttuBttk çtåtít yLtu
ÕttuLtLttu rÔtåtth ŒtÏtÕt ÚtÔttÚte yLtu ítuLtt ÃtrhÛttBttu æGttLtBttk ÕtuÔttÚte çtnuLttuBttk çtåtítLte Ôt]rít
ŒtÏtÕt ÚtE Au. ytÚte ytÃtuÕt rÄhtÛtLte ÔtËwÕttít ÃtÛt ÍzÃte çtLte Au. çtåtít, ÕttuLt, rÄhtÛt,
ÔtËwÕttít yt çtÄe ÃtrhÇtt»tt ËtÚtu ÏtwÛtu Ïttkåtfu ËkíttGtuÕt çtåtítLte hfBt ÃtÛt nÔtu çtnth
ytÔtÔtt Õttøte Au. ítu Btwze ËtÚtu ftGtoÂLÔtít çtLte Au.
-: yøttWLtt ËBtGtBttk ÃttuíttLtt øttBtBttkÚte fu SÕÕttBttkÚte çtnth síttu ÃtiËtu nÔtu ÃttuíttLtt
øttBtLte fu LtSfLte çtUfBttk rzÃttuÍex YÃtu BtwftGtuÕt ntuGt Au. ítuÚte yt øttBttuBttk rÄhtÛttu ÔtæGtt
Au, rÄhtÛt «r¢Gtt ËÎtLt çtLte Au su BttuxuÇttøtu MÔthtusøtthe Bttxu ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt ntuGt.
-: yíGtth ËwÄe sBteLt rÔtntUÛtt yLtu rBtÕtõít ÔtøthLtt yuÔtt yrít øtheçt fwxwkçttu fu ztp.
BttunBtŒ GtwLtwËLte ÃtrhÇtt»ttBttk ÔtkåteíttuLtu ftuE rÄhtÛt htÏtítw Lt nítw. yuÔtt yËkÏGt fwxwkçttuLtu
rÄhtÛt ytÃte çtUfLtu ÕttGtf çtLttÔGtt Au.
(30)
-: BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtyu rBtLte çtUf Au. suÚte çtUfLte BttVf çtåtít yLtu rÄhtÛtLte «r¢Gtt
swÚttuyu BttuxtÃttGtu ~tY fhe Au. ytÚte swÚtLtt ËÇGttu swŒe-swŒe rBtÕtfíttu GttuøGt ËBtGtu ÔtËtÔte,
ytÔtf Btu¤Ôte, htusøtthe rLtBttoÛt fhítt ÚttGt Au.
-: øtútrBtÛt øtheçttuLtu BttkŒøte, ËtBttrsf Ïtåto suÔtt ytfÂMBtf Ïtåttoytu Bttxu ÃtiËtLte sYheGttít
íttíftÕtef Ãtzíte níte suLtu Bttxu rÄhtÛtLte ÔGtÔtMÚtt Lt ntuÔttÚte Ltt Awxfu ítuytuyu ~ttnwfthtu
ÃttËu Úte Wåttk ÔGttsu LttÛtt Btu¤ÔtÔtt Ãtzítt. ~ttnwfthLte yt Lttøtåtw¤BttkÚte BtwÂõít Btu¤ÔtÔtt
Bttxu yt BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLtt yuf Bttuxt ytr~tÔttoŒ ËBttLt rLtÔtzuÕt Au. ËBtGtËh
LttÛttLte sYheGttít Ôtt¤t ytuAt ÔGttsu LttÛtt Btu¤Ôte ~tfu Au. ÔGttsLte hfBt ÃtÛt swÚtBttk sBtt
ÚttGt Au. yuBt ÃttuíttLte Ëkråtít hfBtBttkÚte s ÕttuLtLtu rÄhtÛt Bt¤ítw ntuÔttÚte ítuBtLtw MÔtBttLt ÃtÛt
òuÏtBttítw LtÚte.
-: yøttW øttBtztLte Btswh çtnuLttu LttLte çtåtíttu fhíte níte. suÚte Btw~fuÕteLtt ËBtGtBttk ftBt
ytÔtu Ãthkítw ítuBtLtu çtUfLte ~ttÏttytu Œwh Ãtzíte níte. WÃthtkít çtUf ítuLtt åttu¬Ë ËBtGtBttks
ÃtiËtLte ytÃt-Õtu fhu Au. suÚte Btswh ÕttuftuLtu BtswheLttu rŒÔtË çtøttzeLtu çtUfBttk sÔtw Ãtzítw nítw.
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLttyu çtnuLttuLte yt ËBtGtLtw rLthtfhÛt fhuÕt Au fu swÚtBttk øtBtu
íGtthu ítuBtLte çtåtít sBtt ÚtE ~tfu. ytÔtt Btswh fwxwkçttuLte rçtLt WíÃttŒf çtåtíttu yufXe fhLtu
rÔtftËLtt ftBttuBttk WÃtGttuøt fhe ~tftGt Au.
-: øtútrBtÛt çtnuLttu ËçtËeze fu Ïttuxt «ÕttuÇtLttu Ãth ytÄtheít hnuÔttLtu çtŒÕtu ÃttuíttLtt fwxwkkçtLtu
ytÄthu ytÔtf Btu¤ÔtÔttLtw ytGttusLt fhÔtt Õttøte Au.
-: BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt «tuøtútBt xthøtux Õtûte LtÚte, Ãthkítw yuf Õttuf ftGto¢Bt Au. ítuÚte su
çtnuLttuLtu òuztÔtÔtw ntuGt ítu swÚtBttk òuztGt Au. ytBt yuf rÔt~tt¤ VÕtfBttk yuf Bttuxt BttLtÔt
ËBtwŒtGtLtu ytÔthe ÕtuÔttBttk ytÔtu Au.
-: BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtw ßÔtÕtkít ÃttËw yu Au fu ÎthBttk ßGtthu ÃtiËtLte sYh Ãtzu íGtthu çtnuLttu
MÔtËntGt swÚtBttkÚte ÃtiËtLte ÔGtÔtMÚtt fhíte ÚtE Au. suLtt ÃtrhÛttBtu ÎthBttk çtnuLttuLtwk BtwÕGt yLtu
BttLt ÔtæGtt Au.
(31)
-: BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt îtht øtútrBtÛt rÔtftËLtw yuf BtníÔtLtw ÃttËw yu Au fu yt swÚt yuf
ÃÕtuxVtuBto ËBttLt Au suLtt îtht çtt¤ hËefhÛt, MÔtåAítt, Ôt]ûtthtuÃtÛt, çtåtít yLtu ÔtËwÕttít,
Ëtûthítt, s¤ËkåtGt yLtu ÔGtËLtBtwÂõít ítÚtt ykÄ©æÄt suÔtt rÔtftËÕtûte ftGto¢BttuLtu LtSÔtt
Ïtåtto yLtu çtnw Bttuxt ÃttGtu ÃtrhÛttBt Õtûte fhe ~tfÔttBttk ytÔtu Au.
-: ykítBttk BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt îtht øtútrBtÛt rÔtftËLtw yuf BtníÔtLtwk ÃttËw yu Au fu yt
çtnuLttu MÔtt©Gt, ytíBtrLtÇtoh yLtu MÔttÔtÕtkçte çtLtÔttÚte ÇtrÔt»GtBttk ítuytu Ëhfth Ãth,
Œtíttytu Ãth ytuAtu ytÄth htÏtítt Út~tu.
ÇtthítLtwk ËBtøtú yÚtoítkºt f]r»t yLtu f]r»t ytÄtheít Wãtuøt-ÄkÄt ËtÚtu
Ëkf¤tGtuÕtt Au yLtu yuf heítu òuEyu íttu øttBtztLte ÔtÂMítLtt 60% Õttuftu Ïtuíte-Ôttze WÃth
rLtÇtoh hne htusøtthe Btu¤Ôtu Au. ítuÚte øtútrBtÛt fûttyu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLte BttVf
yÕtøt-yÕtøt ÔGtÔtËtGtBttk òuztGtuÕt fu MÔthtusøtth fhíttk ÕttuftuLtt ËkøtXLttu fhÔttBttk ytÔtu
íttu øtútrBtÛt rÔtftËLtu LtÔttu ytuÃt yLtu LtÔte rŒ~tt ytÃte ~tftGt Au. øtútrBtÛt ÕttuftuLtt yt
ËkøtXLtBttk Ïtuzwít Btkz¤e, BttÕtÄthe Btkz¤e, GtwÔtt Btkz¤e yLtu Ënfthe Btkz¤eytuLtt ËBttÔtu~t
ÚttGt Au fu suBttk Œhuf Btkz¤Ltu øtútrBtÛt rÔtftË ykøtuLtt ÃttuíttLtt nuítwytu ntuGt Au yLtu ÃttuíttLtt
ftGtoûtuºtu ntuGt Au.
1.10.6 - MÔtËntGt swÚt yLtu rÄhtÛt ÕtuLtthtytu :-w u u uw u u uw u u uw u u u
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt yu çtåtít yLtu rÄhtÛt Ãth ytÄtheít ftBt fhíte
rçtLtçtUfekøt LttÛttfeGt ÔGtÔtMÚtt Au. suLtu Ëhfthu ftGtoÂLÔtít fhe Au yLtu ftLtwLte MÔtYÃt «tó
ÚtGtwk Au. xwkfBttk frn ~tftGt fu ztp. BttunBtŒ GtwLtwË Lte øtútrBtÛt çtUfLte GttusLtt Bttxu BtrnÕtt
MÔtËntGt swÚtLte GttusLtt sLBt ÃttBte ntuGt fthÛt fu yuf ËíGt nrffít íttu Ëti ftuEyu
MÔtefthÔte Ãtzu ítuBt Au fu çttkøÕttŒu~t suÔtt yuf yíGtkít ÃtAtít, yr~tûteít yLtu øtheçt Œu~tBttk
ÃtÛt òu øtútrBtÛt BtrnÕttytu Bttxu su ŒtÏtÕt fhÔttBttk ytÔtuÕte øtútrBtÛt çtUf GttusLtt òu ytxÕtt
ËV¤ ÃtrhÛttBttu ytÃte ~tfu íttu Çtthít suÔtt rÔtftËLtu ÃtkÚtu ÃtzuÕtt øttkBtztytuBttk çtnuLttuLte
~tÂõítLtu Wòøth fheLtu ytÔte GttusLtt yt Bttxu ftGtoÂLÔtít Lt fhÔte ? ÇtthítBttk ÃtÛt ßGtt
yt GttusLtt yBtÕtBttk BtwfÔttBttk ytÔtuÕt Au íGttk-íGttk ítuLtu Ëtht ÃtrhÛttBttu ytÔGtt s Au.
(32)
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtyu BtrnÕttytuLte Ëkåteít çtåtítLtu BtrnÕttytuLtu s
htusøtthe Bttxu fu ytfÂMBtf sYheGttíttu Bttxu ytuAt ÔGttsu rÄhtÛt fhu Au. ytBt, Ëkråtít
çtåtítLtw rÄhtÛtyu yt GttusLttLtwk yuf WBtŒt ÃttËw Au.
MÔtËntGt swwÚt Btkz¤Lte håtLtt ÃtAe 4 Úte 6 BtrnLtt ËwÄe Äehu-Äehu
ËÇGtLte sYheGttít yLtu «tÚtrBtfítt yLtwËth Çtkztu¤BttkÚte LttLtt-LttLtt ÃttGtu rÄhtÛt ÕtuÔtt
Bttxu ËÇGttuLtu «tuíËtrnít fhÔtt òuEyu. suBttk LttLte ÃtÛt xwkftøtt¤tLte sYheGttíttu suÔte fu
BttkŒøte, yLtts Bttxu ÕttuLt ytÃtÔtt òuEyu suLtt ÃtrhÛttBtu øtheçt MÇGttuLtu çtåtít ftGtoLttu ÕttÇt
Útíttu sÛttGt Au. ÕttuLt ykøtuLte ~thíttu, ÔGttsLttu Œh yLtu rÄhtÛtLte ÔtËwÕttít, ítuLtt nÃítt
Ôtøtuhu Btkz¤ ítuLte çtuXfBttk åtåtto ŒhrBtGttLt Lt¬e fhu Au. çtåtít yLtu rÄhtÛttuLte rÔtøtíttu
ÄhtÔtítt rnËtçte åttuÃtztytu yt Btkz¤u sÛttÔtÔtt òuEyu.
ytkíthef ÕttuLt îtht Btkz¤Ltt ËÇGttu ÕttuLtLte hfBtLtt ËŒWÃtGttuøt yLtu
ÃtwLt:åtwfÔtÛte rÔt~tu ~teÏt~tu ítuÚte ßGtthu ÇtrÔt»GtBttk çtUf ÃttËuÚte ÕttuLt Õtu~tu íGtthu yt yLtwÇtÔt
BtŒŒYÃt Út~tu.
rÄhtÛt ytÃtÔtt ËBtGtu su çttçtíttu æGttLtBttk htÏtÔttLte Au ítu Lteåtu Btwsçt Au.
-: rÄhtÛtLte BttkøtÛte rBt®xøtBttk hsw ÚtÔte òuEyu.
-: yt BttkøtÛte Ãth fuxÕte hfBtLtw rÄhtÛt ytÃtÔtw fu Ltne ítuLte rBt®xøtBttk åtåtto fhÔte
òuEyu.
-: rÄhtÛt ytÃtítt ËBtGtu yhS Ãth rÄhtÛt ÕtuLtth Lte yLtu ÔtrnÔtx fhLtthLte Ërn
ntuÔte òuEyu.
-: rÄhtÛtBttk çtu òBteLt Lte Ërn ntuÔte òuEyu.
-: rÄhtÛtLte hfBt rÄhtÛt ÕtuLtthLtu rBt®xøtBttk ytÃtÔte òuEyu.
-: rÄhtÛt ytÃtÔttLte rÔtøtít ÃttËçtwf yLtu åttuÃtztBttk rLtGtrBtít heítu ÚtÔte òuEyu. suBttk
rÄhtÛtLte hfBt, ÔGtts, rÄhtÛt Ãthít fhÔttLttu ËBtGt, nÃíttLte hfBt Ôtøtuhu rÄhtÛt
ytÃtítt ËBtGtu s Lt¬e fhÔttk òuEyu.
-: rÄhtÛtLte BtGttoŒt, ÔGtÂõítøtít, çtåtít, ËÇGttuLtuu LttÛtt Ãthít fhÔttLte fu rBt®xøtBttk
ytÔtÔttLte rLtGtrBtítíttLtt ytÄthu Lt¬e fhÔttBttk ytÔtÔte òuEyu.
(33)
-: «ÚtBt ÕttuLt ÇthÃttE ÚtGtt çttŒ s çteS ÕttuLt ytÃtÔte òuEyu.
-: yBtwf s ËÇGt ÔtthkÔtth ÕttuLt Õtu ítu Lt çtLtÔtw òuEyu.
-: rÄhtÛt ÕtuLtth rLtGtrBtít çtåtít fhíttu ntuÔttu òuEyu.
-: rÄhtÛt ÕtuLtth swÚtLtt rLtrítrLtGtBttu yLtu çtkÄthÛtLttu yBtÕt fhíttu ntuÔttu òuEyu.
-: rÄhtÛt ÕtuLtth ËtY åttrhºGt, rLtGtrBtítítt ÄhtÔtíttu yLtu ËûtBt ntuÔttu òuEyu.
-: rÄhtÛt Btu¤ÔtÔttLttu nuítw MÔthtusøttheLttu Wãtuøt MÚttÃtÔtt Bttxu yÚtÔtt åttÕtw WãtuøtLtu
ËûtBt çtLttÔtÔtt Bttxu yÚtÔtt LttLtt ÃttGtt Ãth ÔtÃtht~tÚte ÕttuLt Btu¤ÔtÔtt Bttxu ntuÔttu
òuEyu.
1.10.7 - MÔtËntGt swÚt yLtu çtUf ËtÚtu òuztÛtLte «r¢Gtt :-w u U u uw u U u uw u U u uw u U u u
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt yu ÏthuÏth íttu swÚtLtt ËÇGttuLte ítuBtLte çtåtít
rÄhtÛtLte ÔGtÔtMÚtt fhíte yuf rBtLte çtUf øtÛte ~tftGt. fthÛt fu ÃttuíttLtt ËÇGttu Ãtwhíte yt
ËkMÚtt LttÛttrfGt ÔGtÔtnth fhu Au. yuxÕtu fu ítuBtLte çtåtíttu MÔtefthu Au yLtu sBtt ÚtGtuÕt
BtwzeBttkÚte ítuBtLtu rÄhtÛt ytÃtu Au. su rÄhtÛt ÕtuLtthtytuyu rLtGtBttLtwËth Ëh¤ nÃítt MÔtYÃtu
Ãthít fhÔttLtwk ntuGt Au.
Çtthít Ëhfthu ytÔtt MÔtËntGt swÚttuLtu ßGtthu-ßGtthu LttÛttrfGt sYheGttíttu
WÇte ÚttGt íGtthu ítuLtu Bttxu ht»xÙeGt f]r»t yLtu øtútrBtÛt rÔtftË çtUfLte MÚttÃtLtt fhe Au.
MÔtËntGt swÚtBttk ßGtthu sBttk ÚtGtuÕt Btwze Çtkztu¤ fhítt rÄhtÛtLte BttkøtÛte Bttuxe ntuGt íGtthu
MÔtËntGt swÚt fu suLtw òuztÛt Lttçttzo çtUf ËtÚtu fhÔttBttk ytÔtu Au ítuLte ÃttËuÚte rÄhtÛt
Btu¤Ôte ~tfu Au. ytBt, BtrnÕtt MÔtËntGt Btkz¤Ltt BttæGtBt îtht ÕttuLt ÕtuÔtt Bttxu øtheçt Õttuftu
çtUf ËtÚtu òuztGt Au yLtu yt çtUf ÃtÛt òuztÛtLtt rLtGtBt yLtwËth ytkítrhf rÄhtÛt Bttxu
ÕttuLt ytÃtu Au fu su ÕttuLt Ãth BttËef 1% suxÕtwk ÔGtts åtwfÔtÔttLtwk ÚttGt Au. ytBt, çtUf ËtÚtuLtw
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtwk òuztÛt swÚtLte LttÛtrfGt ~tÂõít ÔtÄthÔttBttk WÃtGttuøte çtLtu Au.
ËtÚttu-ËtÚt swÚtLtt ËÇGttuLtu rÄhtÛt Btu¤ÔtÔttBttk ÃtÛt Ëh¤ítt hnu Au.
çtUfBttk BtwfuÕte çtåtít yu BtwzeÔt]ÂæÄBttk WÃtGttuøte LtÚte çtLtíte Ãthkítw ítu
çtåtítLtu ytkítrhf rÄhtÛt fheLtu ítuLtt Ãth Bt¤ítt ÔGtts îtht çtåtítLtu ÔtÄthe ~tftGt Au.
(34)
 BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtBttk Ëkråtít ÚtGtuÕt çtåtít fhítt ÎtÛteÔtth rÄhtÛtLte BttkøtÛte Bttuxe ntuGt
Au yLtu ítu rÄhtÛt ËÇGttuLtu fhÔtwk ytÔt~Gtf ntuGt Au. íGtthu çtUf ËtÚtu fhuÕt yt òuztÛt
ËÇGttuLtu rÄhtÛt fu ÕttuLt Btu¤ÔtÔttBttk BtníÔtLte ÇtwrBtft ÇtsÔtu Au. fthÛt fu yt øtheçt yLtu
Ôtkåteít ÕttuftuLtu MÔtËntGt swÚt suÔtt Btkz¤Ltt ytÄthu çtUf suÔte ytŠÚtf ËkMÚttytuBttk rÔtïËLteGt
ÃtÛtu «tÃít ÚttGt Au. yÕtçtít çtUfBttkÚte Btkz¤Lte ÕttuLt Bttxu rLtGtrBtít çtåtít, rBtxªøtBttk ntshe,
ytkítrhf rÄhtÛt yLtu rLtGtrBtít åtwfÔtÛteLtt ytÄthYÃt ytÔt~Gtf htufz yuxÕtu fu Ãtºtftu
ò¤ÔtÔtt sYhe Au.
MÔtËntGt swÚt Btkz¤Lte håtLtt ítÚtt ËÇGttuLte çtåtíttu yufºt fhtGtt çttŒ
Btkz¤Ltt LttBtu yuf çtåtítÏttítwk LtSfLte çtUfBttk ÏttuÕttÔte ~tftGt. su Bttxu ÇtthíteGt rhÍÔto çtUfu
ítÚtt ht»xÙeGt f]r»t yLtu øtútrBtÛt rÔtftË çtUfu ítBttBt ÔttÛteßGt çtUftu, Ënfthe çtUftu ítÚtt
«tŒur~tf øtútrBtÛt çtUftuLtu hSMxh yLtu hSMxh Lt fhuÕt ntuGt ítuÔtt MÔtËntGt swÚttuLtt çtåtít
Ïttíttytu ÏttuÕtÔttLte Btkswhe ytÃte Au. çtUf çtåtítÏttíttLte ÃttËçtwf MÔtËntGt swÚtLtu ytÃtÔttBttk
ytÔtu Au fu su ÃttËçtwf MÔtËntGt swÚtLtt LttBtu ytÃtÔttBttk ytÔtu Au, Ltrn fu ftuE ÔGtÂõítøtít
ËÇGtLtt LttBtu.
su MÔtËntGt swÚt çtUf ËtÚtu òuztÛt Bttkøtítw ntuGt ítuBt çtUfBttk Ïttítw ÏttuÕttÔtÔtt
Bttxu swÚtLte rBtxªøtBttk su rLtÛtoGt fGtto ntuGt íttu XhtÔtLte LtfÕt çtUfBttk sBtt fhtÔtÔte Ãtzu Au.
yt WÃthtkít MÔtËntGt swÚtBttk çtåtítÏttíttLtwk ËkåttÕtLt fhíte çtu fu ºtÛt çtnuLttuLtt ÃttËÃttuxo
ËtEÍLtt VtuxtuøtútV ÃtÛt çtUfBttk sBttk fhÔtt Ãtzu Au. yt WÃthtkít ICDS Ltt ËwÃthÔttEÍh
íthVÚte Btkz¤ rÔt~tuLtwk ytu¤ÏtÃtºt ÃtÛt çtUfBttk hsw fhÔttLtw hnu Au.
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1.10.8 - BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLte ftBtøteheLtw k øtú uzªøt fhÔtt BttxuLttk BtwŒtytu :-w w k ú u u k w uw w k ú u u k w uw w k ú u u k w uw w k ú u u k w u
¢Bt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ítÃttËÔtt BttxuLttk BtwŒtu k wu k wu k wu k w
ËÇGt ËkÏGtt
ËÇGttuLttu «fth
çtuXftuLte ËkÏGtt
ËÇGttuLte ntshe
ËÇGttuLte ÇttøteŒthe
çtåtít/rÄhtÛtLte ftGtoÔttrn
ytkítrhf ÕttuLt ÃthLtw ÔGtts
çtåtítLte hfBtLttu WÃtGttuøt
ÕttuLt ÔtËwÕttít
åttuÃtztLte ò¤ÔtÛte
yufºteít çtåtít
Btkz¤Ltt ftGtŒtytuLte
òÛtfthe
ËtY
15 Úte 20
çtÄt øtheçt ËÇGttu
Œhuf BtrnLttBttk yuf yÚtÔtt
ÔtÄthu çtuXftu
90% Úte ÔtÄw
ÇttøteŒtheLtwk yrít ôåtw Míth
rBtxªøt ŒhBGttLt
nuítw Ãth ytÄtrhít
ËÇGttuLtu ÕttuLt ytÃtÔttBttk Ãtwhtu
WÃtGttuøt
rLtGtrBtít
ítBttBt åttuÃtztytuLte rLtGtrBtít
ÃtÛt ÃtwÛto ò¤ÔtÛte
Y. 5000/- yÚtÔtt ÔtÄw
ítBttBt òÛtítt ntuGt
Ltçt¤wkw kw kw kw k
15 Úte ytuAt
ÎtÛtt øtheçt Lt ntuGt ítuÔtt
ËÇGttu
BtrnLttBttk yuf ÃtÛt çtuXftu
Ltrn
90% Úte ytuAe
ÇttøteŒtheLtw rLtåtwk Míth
rBtxªøt rËÔttGt
çtÄt nuítwytu Bttxu ËhÏtwk
LtSÔttu WÃtGttuøt
yrLtGtrBtít
åttuÃtztytuLte ò¤ÔtÛteBttk
yrLtGtrBtítítt ítÚtt
ÃtwÛtoíttLttu yÇttÔt
Y. 5000/- Úte ytuAt
ítBttBt Lt òÛtítt ntuGt
WÃthtuõít ftuüf sÛttÔtu Au fu su MÔtËntGt swÚtBttk 15 Úte ytuAt ËÇGt ntuGt
ítu swÚt Ltçt¤w øtÛttGt yLtu 15 Úte 20 ËÇGttu ntuGt ítu swÚt ËtY fnuÔttGt. ítuÔte s heítu su
swÚtBttk çtÄt s ËÇGttu øtheçt ntuGt ítu swÚt ËtY fnuÔttGt ßGtthu BttxtÇttøtLtt ËÇGttu øtheçt
Lt ntuGt ítu swÚt Ltçt¤w øtÛttGt. BtrnLttBttk yuf ÃtÛt çtuXf Lt fhLtth swÚt Ltçt¤w øtÛttGt.
ßGtthu yuf fhítt ÔtÄw çtuXftu fhLtth swÚt ËtY fnuÔttGt. su swÚtBttk ËÇGttuLte ntshe
rBtxªøttuBttk 90% fhítt ÔtÄthu ntuGt ítu swÚt ËtY fnuÔttGt yLtu 90% fhítt ytuAe ntuGt ítu
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swÚt Ltçt¤w øtÛttGt. su swÚtBttk çtåtít yLtu rÄhtÛtLte ftGtoÔttne rBtxªøt ŒhrBtGttLt ÚttGt ítu
swÚt ËtY øtÛttGt yLtu rBtxªøt rËÔttGt rÄhtÛtLte ftGtoÔttne ÚttGt ítu Ltçt¤w øtÛttGt. su swÚtBttk
ÕttuLtLte ÔtËwÕttít rLtGtrBtít ÚttGt ítu swÚt ËtY fnuÔttGt yLtu yrLtGtrBtít ÔtËwÕttít Ôtt¤w swÚt
Ltçt¤w fnuÔttGt. ítuÔte s heítu yufºteít çtåtít 5000 yÚtÔtt ítuÚte ÔtÄw ntuGt ítu swÚt ËtY
fnuÔttGt yLtu 5000 Úte ytuAe çtåtít ntuGt ítu swÚt Ltçt¤w øtÛttGt. ítuÔte s heítu su swÚtLtt
ËÇGttuBttk Btkz¤Ltt ftGtŒtLte òÛtfthe ntuGt ítu swÚt ËtY øtÛttGt yLtu òÛtfthe Lt ntuGt ítu
swÚt Ltçt¤w øtÛttGt.
WÃthtuõít ftu»xf ÃthÚte yu VÕteít ÚttGt Au fu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚttu Bttºt
øtheçttuLtt, øtheçttu îtht ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt yLtu øtheçttu BttxuLtt yuÔtt ËkøtXLttu Au fu su
yufçteòLtt «§tu ËBtsu Au, sYheGttíttu ËBtsu Au yLtu yufçteòLtt ËnfthBttk Ëtkf¤Lte
BttVf, yufçteò ËtÚtu ËwÏt-Œw:ÏtBttk ËkfrÕtít hnu Au.
1.11 MÔtËntGt swÚtLtt yBtÕtefhÛtBttk ÃtkåttGtítLte ÇtwrBtft :-
øtútrBtÛt rÔtftËLtu fuLÿBttk htÏteLtu fhÔttBttk ytÔtuÕtt ÇtthítLttk htßGt
çtkÄthÛtLtt 73 Bttk ËwÄthtBttk rÔtfuLÿefhÛt Ãth Çtth BtwfÔttBttk ytÔGttu Au. ÏttË fheLtu
ytÔttË Ltt yrÄfthLtu rÔt~tu»t æGttLt ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt Au. fuLÿ Ëhfth fu htßGt Ëhfth
îtht ytGttuSít BttuxtÇttøtLte GttusLttytuLtt yBtÕtefhÛtBttk ÃtkåttGtítLte ÇtwrBtft BtníÔtLte
hne Au yLtu hnuÔte òuEyu. ÃtkåttGtíttuLtu MÔtGtkít ËkMÚttLttu Œhßòu ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt Au. suBttk
yt Œhßò ËtÚtu ytÔttËLte Vt¤ÔtÛteBttk ÃtkåttGtíttuLte ÇtwrBtft Ïtwçts BtníÔtLte çtLte hnu Au.
LttøtheftuLtu ytÔttË Bt¤e hnu Au Bttxu Ëhfth îtht rÔtrÔtÄ GttusLttytu çtLttÔtÔttBttk ytÔtuÕt
Au. suBttk rÔtÄÔtt yÚtÔtt yufÕt BtrnÕtt yLtwËwråtít òrít-sLtòrít yLtu øtheçt ítÚtt Ôtkåteít
ÕttuftuLtu fuLÿeít fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. øtútrBtÛt fûttyu øtheçttu, Ôtkråtíttu yLtu ytÔttËrnLt
øtheçttuLtu ytÔttË ytÃtÔtt BttxuLte su-su GttusLttytu yBtÕtBttk BtwfÔttBttk ytÔtuÕt Au ítuBttk øtútBGt
Míthu ÃtkåttGtít yLtu MÔtËntGt swÚtLte yøtíGtLte ÇtwrBtft hnuÕte Au.
øtútrBtÛt fûttyu BtftLt fu ytÔttË çtLttÔtÔttk Bttxu Võít sBteLt Ãtwhe ÃttzÔte
ítu Ãtwhítw LtÚte. Ãthkítw ytÔttË çtLttÔtÔtt Bttxu ftuELtu ftuE «fthu ytŠÚtf ËntGtLte ßGtthu-
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1.12 ÇtthíteGt øtútrBtÛt rÔtftË yLtu ztp.BttunBtŒ GtwLtwËLtwk øtútrBtÛt rÔtftËLtwk MÔtÃLt :-
MÔtÃLttytu ÇttøGtu s Ëtått Ãtzítt ntuGt Au. yu «fthLtt BttLtÔteLtt yLtwBttLtLtu
Ïttuxw ÃttzÔttLte ftBtøtehe yLtu ßnuBtít ztp. BttunBtŒ GtwLtwË Ltt ÇtøtehÚt ÃtwY»ttÚtuo Ãtwhe ÃttzuÕt
Au. ítŒTLt ÃtAtít, øtheçt, ËtÄLt rÔtrnLt yLtu Ôtkåteít yuÔtt øttBtztytu yLtu ítuBttk ÔtËítt ítuÔtt
s «fthLtt ÕttuftuLtu ytŠÚtf yLtu ËtBttrsf fÕGttÛt Bttxu yuf ËwkŒh MÔtÃLt çttkøÕttŒu~tLtt
BtntLt yÚto~ttMºte ztp. BttunBtŒ GtwLtwËu òuGtw. MÔtÃLttytu íttu BttLtÔteLtu ytÔtítt ntuGt Au su
fGtthuf «uhÛttŒtGte MÔtÃLt ÃtÛt BttLtÔteLtu ytÔtítt ntuGt Au. SÔtLt «íGtu íttu BttLtÔteGt yrÇtøtBt
ÄhtÔtítt yt yÚto~ttMºteyu yt øtútrBtÛt øtheçttuLtu çtuXt fhÔtt ykøtuLtw, MÔthtusøtth fhÔtt
ykøtuLtw yLtu yuf ËwÏte yLtu ítkŒwhMít SÔtLt ÃtwY ÃttzÔtt ykøtuLtwk MÔtÃLt ÏtwÕte ytkÏtu òuGtwk fu suLtu
Ëtfth fhÔttLtt «GtíLttuyu çttkøÕttŒu~tLtt øttkBtztytuLte yLtu ítuBtt ÔtËítt Ôtkråtít yuÔtt øtheçttuLte
ftGtt ÃtÕtx fhe LttÏte. øtútrBtÛt fûttyu yLtuf «fthLte ftBtøteheytu, ÔGtÔtËtGttu, MÔthtusøtthe
yLtu ËuÔttytu ntuGt Au yÚtÔtt ~tY fhe ~tftGt fu su îtht øttBtztytuBttk ÔtËítt nòhtu ÕttÏttu
BttÛtËtuLtt SÔtLtBttk yts Ltrn íttu ftÕt ytŠÚtf yLtu ËtBttrsf ÃtrhÔtítoLt ytÔtu Au.
ÇtthítBttk ÃtÛt ztp. BttunBtŒ GtwLtwËLtw ytŠÚtf rÔtftËLtw BttuzuÕt yBtÕtBttk Btwfe
~tftGt fu su îtht ÇtthítBttk ÕttÏttu øttBtztytu Ltu çtuXt fhe ~tftGt Au. ÇtthítLtt ÕttÏttu
øttBtztytuBttk ÃtÛt «§tu ŒuÏteítt Au. suBttk BtwÏGtíÔtu MÔthtusøttheLte ítftu, ÃteÔttLtt ÃttÛteLttu
yÇttÔt, Ãttft hMíttytu yLtu ònuh ËkÃtfoLtt BttæGtBttuLttu yÇttÔt, «tÃít ËkÏGttBttk r~tûtÛt
yLtu ythtuøGtLte ËwrÔtÄtytuLttu yÇttÔt yt çtÄt Ãtheçt¤tu ÇtthítLtt øttBtztytuLtu BtæGtGtwøt
Lte ÃtrhÂMÚtrítBttk Btwfe Œu Au. ztp. BttunBtŒ GtwLtwËu su heítu çttkøÕttŒu~tLtt øttBtztytuBttk ÔtËíte
BtrnÕttytuLtu ËBtòÔteLtu yLtu «uhÛtt ytÃteLtu çtUftu ÃttËuÚte rÄhtÛt Btu¤ÔteLtu ÏttË fheLtu
ßGtthu sYh Ãtzu íGtthu-íGtthu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt BtníÔtLte ÇtwrBtft ÇtsÔt~tu. yt ÇtwrBtft
MÔtËntGt swÚt øtútBtÃtkåttGtít ËtÚtuLtt ËkfÕtLtLtt BttæGtBt îtht çtòÔt~tu.
ytBt, ËBttsBttk BtrnÕttytu LGttGt yLtu øttihÔtÃtwÛto SÔtLt SÔte ~tfu ítu Bttxu
ytÃtÔttBttk ytÔtuÕtt BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt îtht ytÔttË ËrnítLte yLtuf GttusLttytu Au ítu
BtrnÕttytuLtu Ëwhûtt, ËÕttBtrít yLtu ytíBtrÔtïtË søttÔtu Au.
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 øtútrBtÛt çtUf ÃttËuÚte rÄhtÛt Btu¤ÔteLtu MÔthtusøtth fhíte. ítuÔte s heítu ÇtthítLtt ÕttÏttu
øttBtztytuBttk BtrnÕttytu su yíGtkít ŒGttsLtf ÂMÚtrítBttk SÔtu Au. ítuBtLtu ËkøtXeít fheLtu ítuBtLttu
rÔtftË  fuBt Lt fhe ~tftGt. BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtt yuf Gtt çteS heítu ztp. BttunBtŒ
GtwLtwËLtt yt øtútrBtÛt çtUf îtht øtútrBtÛt rÔtftËLtt MÔtÃLtLtu Ëtfth fhu Au. rÔtftËLte ßGtthu
-ßGtthu Ôttít fhÔttBttk ytÔtu Au íGtthu yuf ÃttGttLte Ôttít MÔtefthÔte Ãtzu fu øttBtztytuLtt
rÔtftË Ãth s ht»xÙeGtLtt rÔtftËLttu ytÄth Au. øttBtztytuLtu ÇttkøteLtu ~tnuhefhÛt fhÔttLttu
yÚto ÎtrzGtt¤Ltt ftkxt ôÄt VuhÔtÔtt suÔttu Au.
Çtthít øttBtztytuLttu çtLtuÕttu Œu~t Au. yu yuf s yirítntrËf yLtu ËtBttrsf
ËíGt Au. yuxÕtu øttBtztytuLttu ytŠÚtf rÔtftË ËÄtGt íttu s ËBtøtú Œu~tLtw yÚtoítkºt ôåtw ytÔtu.
ytŠÚtf rÔtftË Bttxu BttLtÔt ~tÂõít suÔtt ËtÄLttu WÃthtkít sBteLt, Btwze, ÃttÛte, çtòh Ôtøtuhu
Ãtheçt¤tuLte sYh Au. øttBtztytuBttk BttLtÔt ~tÂõít yLtu yLGt Ãtheçt¤tu òu WÃtÕtçÄ ntuGt íttu
BtwzeLte ÔGtÔtMÚtt íttu çtnthÚte ÃtÛt ÚtE ~tfu Au. Ãthkítw òu øtútrBtÛt çtUf MÚttÃtÔttBttk ytÔtu íttu
yLtuf øttBtzt rÔtftËLtu ÃtkÚtu ytøt¤ ÔtÄe ~tfu yLtu Wãtuøttu, MÔthtusøtth, r~tûtÛt, ythtuøGt
suÔte çttçtíttuBttk MÔtrLtÇtoh çtLtu. øttBtztLte Btwze øttBtzt Ltu øttBtztBttk s çtåtítLtt MÔtYÃttu Bttk
Ëkåteít fhÔttBttk ytÔtu íttu suBt øttBtztLtwk ÃttÛte øttBtztLte ÏtuíteLtu Wòøth fhu Au ítuÔte s heítu
øttBtztLte Ëkåteít çtåtít ÃtÛt øtútrBtÛt rÔtftË Bttxu ÃttGttLtw Ãtheçt¤ çtLte ~tfu Au. MÔthtusøtth
fhítt ÕttuftuLtu ~ttk Bttxu rÄhtÛt Bttxu ~tnuhLte çtUftuBttk sÔtw Ãtzu. ítu ËíGt yuxÕtt Bttxu ËBtòGt
Au fu øtútrBtÛt fûttyu yíGtth ËwÄe yt ÕttuftuLte rÄhtÛt fhLtth ËkÏGttLttu yÇttÔt níttu.
øtútrBtÛt ûtuºtu çtUfLtt ~twLGt yÔtftËLte Ïttux øtútrBtÛt çtUftuyu Ãtwhe fhe. ítuBts su fE Ïttux
çttfe hne níte ítu Ëhfthu ftGtoÂLÔtít fhuÕt BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtu Ãtwhe fhe.
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1.13 WÃtËknth :-
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt ykøtu øtwshtítLttu ÃttxÛt SÕÕttLttk ÚtGtuÕt ËhtuSLteuuuu
Xtfwh yLtu ytLtkŒ BttunLt rítÔttheLttw u k uw u k uw u k uw u k u  Ëk~ttuÄLt yÇGttËBttk BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtt ÃtheÛttBttu
yLtu yËhfthfítt rÔt~tu òÛtÔttBttk ytÔtuÕt Au. øtheçte rLtÔtthÛtLttk rÔtftË BttxuLte yuf
ÔGtwnhåtLtt Bttxu ÕtÎtwrÄhtÛt yLtu ÕtÎtwWãtuøtLtwk BtníÔt åtåtoÔttLte ËtÚttu-ËtÚt BtrnÕtt MÔtËntGt
swÚt GttusLttLte yËhfthfítt íthV ÃtÛt ykøtwÕte rLtŒou~t fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. ítuLtt fthÛttuBttk
«Mítwít Ëk~ttuÄftu sÛttÔtu Au fu øtútrBtÛt øtheçte rLtÔtthÛtLtt ftGto¢Bttu Ãth BtrnÕtt MÔtËntGt
swÚtLte yËhfthfítt ytuAe hnuÔtt ÃttBte Au. suLtt fthÛttuBttk ytÔte Ëthe GttusLttLte ûtBtíttLte
Ãtwhe ËBtsÛtLttu ÕttuftuBttk yÇttÔt sÛttíttu. suLtt ÃtheÛttBtu ítuLtt «íGtu ËtBttLGt yrÇtøtBt
yÃtLttÔtÔttBttk ytÔtíttu níttu. suLtt ÕteÄu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtt ftGttuoLtt ÔGttÃtLttu rÔtftË
ÚtE ~tõGttu LtÚte. çtesw fthÛt yu ÃtÛt øtÛtÔttBttk ytÔtu Au fu øtútrBtÛt fûttyu Ënfthe
ËkÏGttytu,  ÏttLtøte ûtuºttu fu su øtheçte rLtÔtthÛtLtw ftBt fhítt ntuGt ítuÔte ËkÏGttytu ËtÚtuLtw
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLttLtw su V¤ŒtGte ytkíth ËçtkÄtu rÔtfËÔtt òuEyu ítu Lt rÔtfMGtt.
ÃtheÛttBtu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚttu yufÕtt Ãtze øtGtt.
«Mítwít Ëk~ttuÄftu rÔt~tu»tBttk sÛttÔtu Au fu òu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚttuyu
øtheçte rLtÔtthÛt ftGto¢Bt WÃth yËhfthf ftBtøtehe fhÔte n~tu íttu ítuLtu ÔtÄthu rÔt~tt¤
yrÇtøtBt yÃtLttÔtÔttu Ãtz~tu yLtu ËBtwŒtGt ËtÚtu Ëkf¤tGtuÕt ËkMÚttytu yLtu ftGto¢Bttu Bttxu
ËkfÕtLt sYhe Au. yÕtçtít ÃttuíttLtt Ëk~ttuÄLt ynuÔttÕtBttk «Mítwít Ëk~ttuÄftu BtrnÕtt MÔtËntGt
swÚtLtu rÔtftËLtt yLtuf ftGto¢Bttu BtrnÕtt yuf BtníÔtLtt ftGto¢Bt íthefu BtwÕtÔtu Au. ÏttË fheLtu
ÕtÎtwrÄhtÛt yLtu øtheçte rLtÔtthÛtLtt ftGto¢Bt íthefu øtútrBtÛt sLtítt îtht yt BtrnÕtt
MÔtËntGt swÚttuLtu øtútrBtÛt øtheçte rLtÔtthÛtLtt ftGto¢BtLtt ÇttøtYÃtu BtrnÕttytuLtu
ÕtÎtwWãtuøtfthtuLttu Œhßòu ytÃteLtu BtwÕtÔtu Au. yLtu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtt ftGto¢BtLtu yuf
çtnw ~tÂõít~tt¤e Ãtheçt¤ íthefu MÔtefthu Au.
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hÂ~Bt øtkøtÔtt¤kkkk  rnBttåtÕt «Œu~tBttk BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtBttk fhuÕt yÇGttËBttk
sÛttÔtu Au fu ht»xÙLtt yËkÏGt ÇttøttuBttk øtútrBtÛt BtrnÕttytu çtnw Bttuxe ËkÏGttBttk BtrnÕtt
MÔtËntGt swÚtBttk òuztÔtt Bttøtu Au. yLtu yt ûtuºtu BtníÔtLte ftBtøtehe «ŒtLt fhuÕte Lttçttzoo ooo
ËkMÚttLttkkkk  sÛttÔGtt Btwsçt Çtthít ÇthBttk Bttåto 2003 ËwÄeBttk BtrnÕtt MÔtËntGt swÚttuLte
ËkÏGtt 867041 ÚtÔtt ÃttBte Au. «Mítwít Ëk~ttuÄfLtt sÛttÔGtt Btwsçt ÎtÛte rçtLtËhfthe
ËkMÚttytu ÃtÛt BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLttytu ËtÚtu òuztGtuÕte Au. ítuBtLte ËtÚtu ftBt fhu Au
fu suLtt îtht BtrnÕtt MÔtËntGt swÚttuLte ftGtoûtBtítt yLtu ytŠÚtf ÃtrhÂMÚtrítBttk ËwÄthtu ÚttGt.
ytÚte fne ~tftGt fu BtrnÕtt MÔtËntGt GttusLttLtu øtheçte rLtÔtthÛt BttxuLtt
yuf çtnw ~tÂõít~tt¤e htn íthefu ytu¤ÏtÔttBttk ytÔtu Au yLtu øtútrBtÛt ÇtthítBttk çtnw Bttuxe
ËkÏGttBttk øtheçt BtrnÕttytu yLtu ÃtwY»ttu MÔtËntGt swÚtBttk òuztÔtt Bttxu ytÔtu Au. yt Õttuftu
çtåtít yLtu rÄhtÛtLte ÔGtÔtMÚttBttk s Ër¢Gt Au yuxÕtw Ltrn, Ãthkítw çteS «Ôt]rítytuBttk ÃtÛt
Çttøt Õtu Au. suBtfu fwŒhíte MºttuíttuLtw ÔGtÔtMÚttÃtLt yLtu rÔtftËLtt ftGttuo, Ëtûthítt yLtu
¿ttLtLtwk ÔGtÔtMÚttÃtLt, Ãttu»tÛt ykøtuLte ËÇttLtítt Ôtøtuhu. ytBt, MÔtËntGt swÚttu ytíBtrLtÇtohíttLttu
ÃttGttu LttÏtu Au fu, su îtht øtútrBtÛt øtheçttu Bttxu htusøtthLtw rLtBttoÛt ÚtE ~tfu Au.
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2.2 rÔt»tGt ÃtËkŒøte :-
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2.1 «MíttÔtLtt :-
ÇtthíteGt ËBttsBttk MºteytuLte ÂMÚtrít ítÚtt ÇtwrBtftLtt ËkçtkÄBttk «tråtLt
ft¤Úte ÔtítoBttLt ft¤ ËwÄe ÃtrhÔtítoLt ytÔtÔttÚte yLtuf Wítth-åtztÔt ytÔGtt Au. ~tYytítBttk
ÇtthíteGt Mºteytu yLtu ÃtwY»ttuLte ÂMÚtrítBttk ËBttLtítt níte. su rÄBtu-rÄBtu ÃtwÁ»ttu Wååt yLtu
Mºteytu rLtBLtítt íthV ÕtE øtE. ÃttA¤Lttu ErítntË ítÃttËÔttBttk ytÔtu íttu BttÕtwBt Ãtzu Au fu yuf
ÔGtÂõít ytŠÚtf WÃttsoLt fhíte yLtu ytÏtw fwxwkçt ítuLtt Ãth LtÇtítw. rÄhu-rÄhu r~tûtÛt,
rÔt¿ttLt yLtu xufLttuÕttuSLtt ÔGttÃtBttk Ëítít ÔtÄthtu Útítt ÇtthíteGt fwxwkçt SÔtLtBttk ÃtÛt ÃtrhÔtítoLt
ytÔGtwk Au. yLtu nÔtuLte ÂMÚtrítBttk yuf ÔGtÂõít ytŠÚtf WÃttsoLt fhu yLtu yLGt fwxwkçtLtt
ËÇGttu ítuLtt Ãth ytÄth htÏtu ítu ~tõGt LtÚte. ytLtt rLtÔtthÛt Bttxu Mºte yLtu ÃtwÁ»t çtÒtuyu
GtÚtt ~tÂõít ytŠÚtf WÃttsoLtBttk òuztÔtw s Ãtzu Au. AuÕÕtt yuf ŒtGtftBttk òuEyu íttu Ëhfthe
LttufheLte ítftu Îtxe hne Au íGtthu MÔtËntGt swÚttu îtht çtnuLttu ytŠÚtf WÃttsoLt fhíte ÚtE
Au íGtthu ytŠÚtf WÃttsoLtBttk BtrnÕttytuLtt òuztÔtÔttÚte ítuBtLtt SÔtLtBttk fuÔtt ÃtrhÔtítoLttu
ytÔGtt Au ítu òÛtÔtt Bttxu Ëk~ttuÄLt rÔt»tGtLte ÃtËkŒøte fhuÕt Au.
ÇtthíteGt ÄBto~ttMºttu ÇtthíteGt ËBttsBttk Mºte-ÃtwY»t ËBttLtíttLttu MÔtefth
fhu Au. ÔtuŒtu yLtu WÃtrLt»tŒtuBttk Ér»tytu ËtÚtu ítíÔtåtåttoo fhíte rÔtŒw»teytu, øttøteo yLtu
BtiºtGteLttk ÿütkíttu ytÃtÛte ÃttËu Au. «tåteLt ÇtthítBttk yLtuf rÔtŒw»te Mºteytu ËBttsLtt rÔtrÔtÄ
ûtuºttuBttk ÚtE øtE. ÇtthíteGt ÄBto~ttMºttu MºteLtu ~tÂõít MÔtYÃt øtÛtu Au. yLtu ÇtthíteGt ÃthkÃthtBttk
~tÂõít MÔtYÃtLte Ãtwò ÃtÛt fhÔttBttk ytÔtu Au. ítu ÃtAe çtkøtt¤Lte Œwøtto Ãtwò ntuGt fu øtwshtít
Btntht»xÙBttk LtÔthtºte BtntuíËÔt ntuGt.
ÇtthíteGt ÄBto~ttMºttuBttk íttu sÛttÔtÔttBttk ytÔtuÕt Au fu sGttk MºteytuLtw ËLBttLt
ÚttGt Au íGttk ŒuÔtíttytu ÔttË fhu Au. ÇtthíteGt ËBttsBttk ÃtÛt sLBt ytÃtLtth BttíttLtw MÚttLt
 fwxwkkçtBttk Ïtwçt ôåtw yLtu ÃtrÔtºt øtÛttGt Au. «tråtLt ÄBto~ttMºttuBttk htBtLtu sLBt ytÃtLtth
fti~tÕGtt, f]»ÛtLtu sLBt ytÃtLtth ŒuÔtfe yLtu f]»ÛtLttu WAuh fhLtth s~ttuŒt ítuBts ÃttkzÔt
Bttítt fwkíte yu ÇtthíteGt ËBttsBttk ytŒ~to MºteytuLtt ÿütkíttu Au. Ëeítt yLtu htÄt ÃtÛt
ÇtthíteGt ËBttsBttk ytŒ~to Mºteytu íthefu fkzthtGt Au.
ÇtthítBttk MºteytuLtt ŒhßòBttk ËBtGttkíthu ÃtrhÔtítoLt ytÔtítwk øtGtw. rÔtŒu~te
nwBtÕttytu, EMÕttBte ~ttËLt ŒhrBtGttLt BtæGtGtwøtBttk MºteytuLtu ÎthLte çtnth rLtf¤ÔttLte
MÔtítkºtítt rALtÔttE øtE. ítuBtLtt ~tiûtrÛtf, ËtBttrsf rÔtftËLtt îth çtkÄ ÚtE øtGtt yLtu
Mºteytu MÔtítkºtíttLtu yrÄfthe LtÚte ítuÔte fqÃtBtkzwfíttLte rÔtåtthÄtht yBtÕtBttk ytÔte suLtu
ÃtrhÛttBtu Mºteytuyu yLGttGttu yLtu yíGttåtthtu Gtwøttu ËwÄe ËnLt fGtto.
ÇtthíteGt ËBttsBttk rçtúrx~t ~ttËLt ËtÚtu ÃtrhÔtítoLtLttu Gtwøt ~tY ÚtGttu. htò
htBtBttunLthtGt, Eïhåtkÿ rÔtãtËtøth suÔtt ËtBttrsf ËwÄthftuLtt yrÔthít «GtíLttuLtu ÃtrhÛttBtu
MºteytuLtt ŒhßòBttk ÃtrhÔtítoLt ytÔtítwk øtGtwk. Mºte r~tûtÛtLte rnBttGtít Útíte øtE. çtkøtt¤Bttk
MÚtÃttGtuÕtt «tÚtLtt ËBtts, çtúñtu ËBtts yLtu htBtf]»Ût rBt~tLt suÔte ËkMÚttytuyu Mºte MÔtítkºtítt,
Mºte r~tûtÛt yLtu Mºte Ë~tÂõítfhÛtLte rnBttGtít fhe.
ÇtthítBttk çtkÄthÛtu ÃtÛt MºteytuLtu ÃtwY»t ËBttLt s Œhßòu yLtu yrÄfthtu
ytÃGtt Au. su rËÔttGt MºteytuLtt Ë~tÂõítfhÛt yLtu rÔtftË Bttxu ËBtGttkíthu Çtthít Ëhfthu
su rÔtrÔtÄ ftGtŒtytu ÎtzuÕt Au ítu îtht «ÔtítoBttLt ËBtGtBttk MºteytuLttu ËtBttrsf WæÄth ÚtE
hÌttu Au. «thkÇtÚte s BtrnÕttytuLtu BtíttrÄfth ytÃtLtth Çtthít ŒwrLtGttLttu «ÚtBt Õttuf~ttne
Œu~t Au.
MºteytuLte rLtçto¤íttLtt yLtuf fthÛttuBttk yuf fthÛt ítuLte ytŠÚtf Ãthítkºtítt
Au. SÔtLt rLtÔtton Bttxu, çtt¤ftuLtt r~tûtÛt Bttxu fu yLGt ytfÂMBtf fthÛttu Bttxu ítuBtLtu
fwxwkçtLtt ÃtwY»t Ôtøto Ãth ytÄth htÏtÔttu Ãtzu Au. suLtu ÃtrhÛttBtu Mºte ytŠÚtf øtwÕttBteBttkÚte
çtnth ytÔtíte LtÚte. MºteytuLtt Ë~tÂõítfhÛt BttxuLte ËtiÚte «ÚtBt «tÚtrBtf sYheGttít ítuBtLtu
ytŠÚtf çttçtítBttk MÔtítkºtítt fhÔttLte Au. MºteytuLtt Ë~tÂõítfhÛt ítÚtt ytŠÚtf ítÚtt ËtBttrsf
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WíÚttLt Bttxu MÔtËntGt swÚt GttusLtt htßGt Ëhfthu 2007 Lttk VuçtúwytheÚte ftGtoøtít fhe
Au. suLttu yuf Bttºt WŒu~t øtwshtítBttk øttBtu øttBt ËÏte Btkz¤tu håte Mºte ~tÂõítLtu Wòøth
fhÔte yLtu ítuBtLtu ËBttsLttk BtwÏGt «ÔttnBttk Çtu¤ÔtÔte.
MÔtËntGt swÚt GttusLtt ºtÛtuf Ôt»toÚte øtwshtítBttk ftGtohít Au. íttu ítuBttk
òuztGtuÕte MºteytuBttk ytŠÚtf fu ËtBttrsf ÃtrhÔtítoLt ytÔtuÕt ntuGt íttu ítu ykøtu òÛtÔttLte
Ëk~ttuÄfLte BtnuåAtyu yt rÔt»tGt ÃtËkŒ fhuÕt Au.
Mºte Ë~tÂõítfhÛt yu ÇtthíteGt ËBttsLte ÂMÚthítt yLtu ÃtrhÔtítoLt Bttxu
yíGtkít ytÔt~Gtf Au. yLtu Ë~tõít Mºteytu s Ë~tõít «òrítLtwk rLtBttoÛt fhe ~tfu Au. su
Ë~tõít ËBtts Bttxu ÃttGttLte ytÔt~Gtfítt Au. WÃthtuõít çttçtíttuLtu æGttLtBttk htÏte Ëk~ttuÄf
îtht "BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt îtht BtrnÕttytuLtt SÔtLtBttk ytÔtuÕt ÃtrhÔtítoLtLttu yuf
yÇGttË" rÔt»tGt Ãth Ëk~ttuÄLt ntÚt ÄhÔttBttk ytÔtuÕt Au.
2.3 ËBtMGtt fÚtLt :-
ytÃtÛtt ËBttsBttk su ÔtøtoLte ËkÏGtt ÕtøtÇtøt yzÄe ÚttGt Au ítu BtrnÕttytuLtt
rÔtftË, BtsçtwíttE yLtu ËtBttrsf Œhßò Ãth ÎtÛtw ytuAw æGttLt yÃttGtw Au. suLtt Ãth
ÇtrÔt»GtLte ÃtuZeLttu Bttuxtu BtŒth Au ítuÔte BtrnÕttytuLtt rÔtftËLte ytsu Ïtwçts sYh Au.
ËBtMGttLtt yLtwËkÄtLtBttk òuEyu íttu MÔtËntGt swÚt yu ËBttLt nuítw Ãtth ÃttzÔtt MÔtiåAtyu
WÇtw ÚtGtuÕt BtGttorŒít ËÇGt ËkÏGtt ÄhtÔtítw øtheçt yLtu sYheGttítBtkŒ ÔGtÂõítytuLtwk yuÔtw
Btkz¤ Au fu su MÔtçtåtít îtht swÚtLtt ËÇGttuLtu MÔttÔtÕtkçte çtLttÔtÔtt, htusøtthe ytÃtÔtt fu
ËtBttSf ÏtåtoLtu ÃtntUåte Ôt¤Ôtt WÃtGttuøte Útítw ntuGt Au.
ytBt, MÔtËntGt swÚt îtht Mºte rÔtftËBttk ËBttLt ÇttøteŒthe çtLte ~tfu
Au yLtu swÚtLtt rÔtftË ËtÚtu-ËtÚtu çtnuLttuLttu ÃtÛt rÔtftË ~tõGt çtLtu Au.
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2.4 ÃtrhÔtíGttuo (åtÕt) :-
Ëk~ttuÄLtLte ÃtrhÇtt»ttBttk åtÕttuLtu ÃtrhÔtíGttuo fnuÔttBttk ytÔtu Au. ÃtrhÔtíGttuo yuxÕtu
fu su ÃtrhÔtítoLtLtu ytÄeLt Au. Ëk~ttuÄLtLte «r¢Gtt yLtu ÃtæÄrítBttk ÃtrhÔtíGttuoLte ÇtwrBtft yuxÕtt
Bttxu Btn¥ÔtLte çtLte òGt Au fuÃtrhÔtíGttuo ftuE yuf ÎtxLtt fu çtLttÔtLtu yËh ÃtntUåttzu Au.
ztp. yBtuxtuLte ÃtrhÇtt»ttBttk "ÔtMítwytu, ÎtxLttytu yÚtÔtt ÔGtÂõítytuLtt BttÃte
~tftGt ítuÔtt ftuEÃtÛt øtwÛtÄBto fu ÕtûtÛtLtu ÃtrhÔtíGto fnu Au."
ÃtrhÔtíGttuo BtwÏGt¥Ôtu çtu «fthBttk ÔtnuåtÔttBttk ytÔtu Au.
(1) MÔtítkºt ÃtrhÔtíGto
(2) Ãthítkºt ÃtrhÔtíGto
suBttk MÔtítkºt ÃtrhÔtíGto yuÔtw ÃtrhÔtíGto Au fu suLtt Ãth Ëk~ttuÄLtfíttoLtwk rLtGtkºtÛt
ntuGt Au. yuxÕtu fu Ëk~ttuÄLtfítto ÃtËkŒøte îtht yt ÃtrhÔtíGtoLtwk «BttÛt ÔtÄthe-Îtxtze ~tfu Au.
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2.5 Ëk~ttuÄLtLttk nuítwytu :-
BtrnÕtt Ë~tÂõítfhÛtLte ËBtøtú «r¢GttLtt yuf Çttøt øtÛte ~tftGt ítuÔte
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLtt øtwshtítLte ÏttË fheLtu øtútBGt rÔtMítthLte BtrnÕttytuLtu
ytŠÚtf heítu MÔtrLtÇtoh çtLttÔtÔtt «GtíLt~teÕt Au. BtrnÕttytuLtw ËtBttrsf yLtu BtLttuÔti¿ttrLtf
rÔtftË BtnŒyk~tu ítuBtLte ytŠÚtf ËûtBtítt WÃth yÔtÕtkçtíttu ntuÔttÚte yt BtrnÕttytuLtu
ytŠÚtf heítu MÔtrLtÇtoh çtLttÔtÔttLttu yt GttusLttLttu nuítw Au. Ëk~ttuÄfu yt GttusLtt ÃttuíttLtt
Ëk~ttuÄLt Bttxu ÃtËkŒ fhÔttLtt nuítwytu Lteåtu sÛttÔGtt BtwsçtLtt Au.
2.6 WÃtfÕÃtLttytu :-
-: rÇtÒt ytŠÚtf ntÕtít ÄhtÔtíte çtnuLttuLttu MÔtËntGt swÚtLte ÇttøteŒtheBttk ÇtuŒ Au.
-: MÔtËntGt swÚtLte ËtBtuÕtøtehe ÔGtÂõítLte ÔGtÔtËtGtef ÂMÚtrítBttk VuhVth ÕttÔtu Au/
ytÛtu Au.
-: suÔtwk fwxwkçt ítuÔte MÔtËntGt swÚtLte ËtBtuÕtøtehe.
-: MÔtËntGt swÚtu MºteytuLtt ÇtÛtíthBttk ËwÄthtu fGtto Au.
-: «Mítwít yÇGttË fhLtth îtht MÔtËntGt swÚt ykøtu ËkÃtwÛto òÛtfthe Btu¤ÔtÔte ítuBts
Ëhfth©eyu ŒtÏtÕt fhuÕt yt GttusLttLtt nuítwytu ËBtsÔtt.
-: «Mítwít yÇGttË îtht MÔtËntGt swÚt ykøtuLtt ÔGtÔtËtrGtf ¿ttLtBttk ÔtÄthtu fhÔttu.
-: MÔtËntGt swÚt GttusLttLttk yBtrÕtfhÛt îtht GttusLttBttk òuztLtth BtrnÕttytuLtt SÔtLtBttk
ÚtGtuÕt  ËtBttrsf ÃtrhÔtítoLt ítÃttËÔtw.
-: MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtuÕt BtrnÕttytuLtt SÔtLtBttk ytŠÚtf ÃtrhÔtítoLtLte rŒ~ttBttk ÚtGtuÕt
«øtrít ítÃttËÔte.
-: MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtuÕt BtrnÕttytuLtt fwxwkçtLte ~tiûtÛtef ÂMÚtrítBttk ytÔtuÕt ÃtrhÔtítoLt
ËBtsÔtw.
-: MÔtËntGt swÚtBttk òuztÔttLtu fthÛtu BtrnÕttytuLtt fwxwkçtLte ËwÏttfthe ÔtÄe Au fu Ltrn ítu
åtftËÔte.
-: MÔtËntGt swÚtBttk òuztÔttÚte ftixwkrçtf MÔttMÚGt ËkçtkÄe ÂMÚtrítBttk ÃtrhÔtítoLt ytÔGtw Au fu
Ltrn ítu ítÃttËÔtw.
-: MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtuÕt çtnuLttuBttk ytíBtrÔtïtË yLtu ytíBtrLtÇtohítLttu rÔtftË
ÚtGttu Au fu fuBt ítu òÛtÔtwk.
-: MÔtËntGt swÚtBttk òuztÔttÚte çtnuLttuBttk ËtBtwŒtrGtf ÇttÔtLtt rÔtfËe Au fu fuBt ítu òÛtÔtwk.
-: MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtuÕt çtnuLttuLtt ¿ttLtBttk ÚtGtuÕt ÔtÄthtu ítÃttËÔttu.
-: MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtuÕt BtrnÕttytu yt swÚt GttusLttLttu ÔtrnÔtx fhe ~tfu Au fu ÃtzŒt
ÃttA¤ ËkåttÕtLt ÚttGt Au ítu òÛtÔtwk.
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2.7 Ëk~ttuÄLt ûtuºt ÃtrhåtGt yLtu ÔGttÃtrÔtï :-
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtt «Mítwít Ëk~ttuÄLt ftGto Bttxu øtwshtítLte W¥th
ËhnŒu ytÔtuÕt çtLttËftkXt SÕÕttLtt ÃttÕtLtÃtwh íttÕtwftLtu ÃtËkŒ fhÔttBttk ytÔtuÕt Au.
W¥th øtwshtítLtt çtu BtwÏGt SÕÕttytu ËtçthBtíte suLte BtæGtBttkÚte ÃtËth ÚttGt Au ítu ËtçthftkXt
ítÚtt çtLttË suLte BtæGtBttkÚte ÃtËth ÚttGt Au ítu çtLttËftkXt SÕÕttu. yt SÕÕttBttkÚte ÃtËth
Útíte çtLttË LtŒe çtLttËftkXt SÕÕttLte SÔttŒtuhe Au. çtLttËftkXt SÕÕttLttu Ãttf, sBteLtLte
V¤ÿwÃtítt, ÕttufSÔtLt yLtu ËkMf]rít çtLttË LtŒeLtu ytÇtthe Au.
çtLttËftkXt SÕÕttLtwk ÇttiøtturÕtf MÚttLt yíGtkít BtníÔtLtw Au. fthÛt fu
øtwshtítLttu yu  htsMÚttLtLte ËhnŒu ytÔtuÕttu yuÔttu SÕÕttu Au fu suLte ËhnŒu ÃtÂùBtu  fåA
ËtÚtu, ŒÂûtÛtBttk ÃttxÛt yLtu BtnuËtÛtt SÕÕtt ËtÚtu íttu ÃtwÔtoBttk ËtçthftkXt SÕÕtt ËtÚtu
Ëkf¤tGtuÕt Au. W¥th øtwshtítLtt ËhnŒu SÕÕttytu ntuÔttÚte ËkhûtÛtLte ÿÂüyu yíGtkít
BtníÔtLtt SÕÕttytuBttk çtLttËftkXt SÕÕttu ÃtÛt ËkhûtÛtLte ÿÂüyu BtníÔt ÄhtÔtu Au.
çtLttËftkXt SÕÕttLtu fwŒhítu Awxu ntÚtu ËtIŒGto ytÃtuÕt Au. yt SÕÕttBttk
yhÔtÕÕte ÃtÔtoítBtt¤tBttkÚte ÇtwÕtt ÃtzGtt ntuGt ítuÔtt zwkøthtytu ytÔtuÕtt Au. íttu fåA «Œu~tBttk
ytÔtuÕtt hÛt ÃtÛt yt SÕÕtt ËwÄe ÕtkçttGt Au. çtLttË suÔte Bttuxe LtŒe WÃthtkít LttLte
LtŒeytu ÔtntÔtíttu yt «Œu~t Çttrítøth ÕttufSÔtLt ÄhtÔtu Au. yLtu fåA, htsMÚttLt,
(47)
-: rÇtÒt ytíBtrÔtïtË ÄhtÔtLtthe çtnuLttuLttu MÔtËntGt swÚtLte ËtBtuÕtøteheBttk ÇtuŒ
Au.
-: MÔttÚteo øtÛtítheÚte òuztíte yLtu WBtŒt øtÛtítheÚte ËtBtuÕtøtehe yÕtøt Au.
-: MÔtËntGt swÚtBttk òuztLtthe yLtu ítuBttk Lt òuztLtthe çtnuLttuLtt ytíBtrÔtïtË ÃtÛttBttk
ÄhBtq¤Úte ítVtÔtít Au.
yt yLtu ytÔte yxf¤tu «Mítwít Ëk~ttuÄLtBttk ËtBtuÕt fhÔttBttk ytÔtuÕt.
ËtçthftkXt yLtu BtnuËtÛtt SÕÕtt ËtÚtu Ëkf¤tGtuÕt çtLttËftkXt SÕÕttu Çttrítøth Õttuf ËkMf]rít
ÃtÛt ÄhtÔtu Au. ÃttÕtLtÃtwh yLtu htÄLtÃtwh suÔtt BtwÂMÕtBt LtÔttçttuLtt ~ttËLt íGttLte ®nŒw sLtíttyu
rLtÇttÔGtt Au. yLtu BtwÂMÕtBt ËkMf]rítLtu ®nŒw ËkMf]rít ËtÚtu ŒwÄBttk ËtfhLte BttVf ËBttÔte ÕteÄt
Au. ËhnŒe SÕÕttu ntuÔttÚte yt SÕÕttLtt Õttuftu ~theh yLtu MÔtÇttÔtu Ë~tõít yLtu ÏtBtíteÄh
ntuGt Au. ÔthËtŒLtw «BttÛt çtnw ytuAwk ntuÔttÚte øtwshtítLtt yLGt SÕÕttytu fhítt ytŠÚtf
ÃtrhrMÚtrít Ltçt¤e òuÔtt Bt¤u Au. ítuBt Aítt ÏtuíteÔttzeLtwk «BttÛt ËtY òuÔtt Bt¤u Au. ytBt Aítt
ÔGtÔtËtGt ykøtu çtLttËftkXtLtt ÎtÛtt Õttuftu øtwshtítBttk yLGtºt VuÕttGtuÕtt Au. yLtu Aítt
ítuytuyu ÔtítLt ËtÚtu ËtítíGt ò¤Ôte htÏGtw Au.
(48)
çtLttËftkXt suÔtt yrít BtníÔtLttk ËhnŒe SÕÕttLte ytkfzrfGt Bttrníte
Lteåtu «BttÛtu Au.
-: ytkfztrfGt Bttrníte :-kkkk
çtLttËftkXt SÕÕttu «ÚtBt ÿÂüyu :-k u uk u uk u uk u u
BtwÏGt BtÚtf
ûtuºtV¤
yûttk~t
huÏttk~t
øttBtzt
íttÕtwft
~tnuhtu/LtøthÃttrÕtftytu
ÔtMíte (2011)
ÔtMíte Ôt]ÂæÄŒh
ÃtwY»ttu
Mºteytu
:- ÃttÕtLtÃtwh
:- 10757 (åttu.fe.Bte.)
:- 24k - 12k W¥th yûttk~t
:- 72k Úte 28k ÃtwÔto huÏttk~t
:- 1370
:- 12
:- 6
:- 31,16,045
:- 24.43 %
:- 16,09,148
:- 15,06,897
(49)
MºteytuLtwk «BttÛt
(Œh nòh ÃtwÁ»ttuyu)
Ëtûthítt
øtútrBtÛt ÔtMíte
~tnuhe ÔtMíte
øtútBt ÃtkåttGtíttu
íttÕtwft ÃtkåttGtíttu
Ëhuht~t ÔthËtŒ
huÕÔtu ykŒtsu
ÔtLt rÔtMítth
hÛt rÔtMítth
-: ythtuøGt :-uuuu
ntuÂMÃtxÕt :- (1) Ëhfthe - 2
(2) Ëhfth íthVÚte ËntGt Btu¤Ôtíte Lt.Ãtt. rËÔttGtLte - 1
ŒÔttÏttLtt :- (1) Ëhfthe - 68
(2) BtntÃttrÕtftLtt - 01
(3) yLtwŒtLt Btu¤Ôtítt - 11
:- 936
:- 32.08%
:- 86.73%
:- 13.27%
:- 1546
:- 12
:- 473 Bte.Bte.
:- 397 rf.Bte.
:- 1,61,907 nufxh
:- çtLttËftkXtLtt Ëtít íttÕtwft hÛt rÔtMítth nuX¤ Au.
   ÚthtŒ, ÔtÏt, ftkfhus, ËtkítÕtÃtwh, ÄtLtuht, htÄLtÃtwh, zeËt.
(50)
-: BtwÏGt Ãttf :-wwww
çttshtu, swÔtth, BtftE, fXtu¤, ítÕt, ŒeÔtuÕtt, fÃttË, ÎtW, htGtztu, ËhËÔt, çtxtxt Ôtøtuhu
-: r~tûtÛt :-
«tÚtrBtf ~tt¤tytu :- 1935
BttæGtrBtf ~tt¤tytu :- 135
Wååtíth BttæGtrBtf ~tt¤tytu :- 56
-: LtŒeytu :-uuuu
çtLttË, yswoLt, ËeÃtw, ËhMÔtíte
-: ®ËåttE (nufxhBttk) :-u ku ku ku k
4.35.142 yufkŒhu ÔttÔtuíthLtt 42.55%
-: Wãtuøt :-uuuu
y¥th Wãtuøt, rnht Wãtuøt, BteXt Wãtuøt, rËBtuLx Wãtuøt, BtthçtÕt Wãtuøt.
-: çtUfªøt :-UUUU
ÔttrÛtßGt çtUftu :- 101
Ënfthe   :- 112
-: Ënfthe Btkz¤eytuk uk uk uk u :- 1936
-: Btu¤tytu :-u uu uu uu u
BtÛteÇtè, rÔth, BtøthÔtt¤t, ytËtu ËwŒ-5, ykçttS ÇttŒhÔtt yLtu åtiºte ËwŒ ÃtwLtBt, çttÕtthtBt,
©tÔtÛt BttËLttu AuÕÕttu ËtuBtÔtth, BttuhËŒLttu Btu¤tu.
-: òuÔttÕttGtf MÚt¤tu :-u uu uu uu u
ykçttS, çttÕtthtBt, suËtuh, çtLttË zuhe, fwkÇtheGttLtw ŒuhtËh, ÇteÕtzeGttS, nhrËÂæÄBttítt
BtkrŒh, swLtt rzËt, ÄhÛteÄh BtkrŒh ZeBtt.
(51)
ÃttÕtLtÃtwh íttÕtwftu :-w w uw w uw w uw w u
ÃttÕtLtÃtwh fu suLtwk «tåteLt LttBt çtúnÕttŒ Ãtwh nítw. ítuBt fnuÔttGt Au fu yu
çtLttËftkXt SÕÕttLtwk BtwÏGt ~tnuh Au. yt ~tnuh çtLttËftkXt SÕÕttLtt BtæGtBttk Lt ytÔtÔtt Ltu
çtŒÕtu Úttuzwk ÃtwÔto íthV ytÔtuÕtw Au. yLtu yt SÕÕttu çteò ~tnuhtu ËtÚtu ítuBts yLGt SÕÕttytuLtt
BtwÏGt ~tnuhtu ËtÚtu Ëkf¤tGtuÕtt Au.
ÃttÕtLtÃtwhLttu ErítntË Çttrítøt¤ hÌttu Au. suBttk 14Bte ËŒe ËwÄe ®nŒw
htsÔteytu hts fhítt nítt. íGtthçttŒ íGttk BtwÂMÕtBt ~ttËLt ytÔGtw. ÃttÕtLtÃtwh ~tnuh ítuLtt
øt]nWãtuøttu Bttxu òÛteítw Au. suBttk Ëtu - ËÔttËtu Ôt»to ÃtnuÕtt WŒGtÃtwh Úte MÚt¤tkíth fheLtu
ytÔtuÕtt ŒtnwŒe Ôtntuht Õttuftuyu y¥th çtLttÔtÔttLttu ÔGtÔtËtGt ~tY fhuÕt suÔttu yÕtøt-yÕtøt
ËwøtkÄeŒth VwÕttuBttkÚte y¥th çtLttÔtu Au. ÃttÕtLtÃtwhLtw yirítntrËf BtníÔt yuxÕtt Bttxu Au fu
ËtuÕtkfe GtwøtLtt øtwshtítLtt BtntLt ËBtútx Btnthts rËæÄhts sGt®Ën Lttu sLBt yt ~tnuhBttk
ÚtGtuÕttu. yrnGtt ytÔtuÕt Ãttítt¤uïh BtnthtsLtt MÚttLtfBttk yt BtntLt htsÔteyu sLBt
ÕteÄtu yuBt ErítntË Ëtûte Ãtwhu Au. yt WÃthtkít ÃttÕtLtÃtwh íttÕtwftLtwk BtníÔt ytiãtuøtef
ÿÂüyu ÎtÛtw Au.
ÃttÕtLtÃtwh íttÕtwftLtwk ft¤tuŒh øttBt çtLttËftkXtLtw BttGtuïh fnuÔttGt Au.
fthÛt fu nuLzÕtwBt yLtu ÃttÔthÕtwBt WãtuøtLtwk yt øttBt çtnw Bttuxw fuLÿ Au. ÃttÕtLtÃtwh íttÕtwftLttu
ytkfztrfGt ÃtheåtGt Lteåtu ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt Au.
ÃttÕtLtÃtwh íttÕtwftu «ÚtBt ÿÂüyu :-w w u uw w u uw w u uw w u u
ûtuºtV¤
yûttk~t
huÏttk~t
:- 788.92 (åttu.fe.Bte.)
:- 24k - 12k W¥th yûttk~t (yk~t)
:- 72k Úte 28k ÃtwÔto huÏttk~t (yk~t)
(52)
øttBtzt
LtøthÃttrÕtft
ÔtMíte (2001)
ÃtwY»ttu
Mºteytu
MºteytuLte ËkÏGtt
(Œh nòh ÃtwY»ttu ŒeX)
øtútBt ÃtkåttGtíttu
swÚt ÃtkåttGtíttu
MÔt ÃtkåttGtíttu
ÔthËtŒe BtrnLtt
-: ythtuøGt :-uuuu
ntuÂMÃtxÕt :- 1
ŒÔttÏttLtt Ëhfthe :- 12
Ëhfth íthVÚte ËntGt Btu¤Ôtítt :- 1
-: BtwÏGt Ãttf :-wwww
swÔtth, çttshe, ítÕt,fXtu¤, ŒeÔtuÕtt, fÃttË Ôtøtuhu
:- 48
:- ÃttÕtLtÃtwh
:- 3,80,087
:- 1,96,621
:- 1,83,466
:- 933
:- 131
:- 36
:- 95
:- swLt, swÕttE, ytuøtü
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-: r~tûtÛt :-
«tÚtrBtf ~tt¤tytu :- 300
BttæGtrBtf ~tt¤tytu :- 26
Wååtíth BttæGtrBtf ~tt¤tytu :- 23
Wååtíth ftuÕtuòu :- 03
-: ®ËåttE (nufxhBttk) :-u ku ku ku k
64,499 yufkŒhu ÔttÔtuíthLtt 52.64%
-: Wãtuøt :-uuuu
y¥th Wãtuøt, rnht Wãtuøt
-: çtUfªøt :-UUUU
ÔttrÛtßGt çtUftu Lte fåtuhe :- 19
Ënfthe çtUftu Lte fåtuhe :- 30
-: Ënfthe Btkz¤eytuk uk uk uk u :- 290
-: Ëk~ttuÄLtLtk w ÔGttÃt rÔtï :-k u k wk u k wk u k wk u k w
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLte GttusLtt øtwshtít MºteytuLtu ytŠÚtf, ËtBttrsf
yLtu ~tiûtÛtef ÿÂüyu ~tÂõítBttLt çtLttÔtÔtt ykøtuLte Au. MºteytuLte ytŠÚtf ËæÄhítt yLtu
MÔtítkºtíttyu ítuBtLtw Ë~tÂõítfhÛtLtw ÃtnuÕtw ËtuÃttLt Au. Mºteytu suxÕte ytŠÚtf heítu MÔtítkºt n~tu,
ËæÄh n~tu ítuxÕte SkŒtrŒÕte yLtu ÏtwBtthe ítuBtLttBttk n~tu. ítuBtLte ytŠÚtf Ãthítkºtítt s ítuBtLtu
rLtçto¤ yLtu ÃthtrÄLt çtLttÔtu Au.
çtLttËftkXt SÕÕttLtt ÃttÕtLtÃtwh íttÕtwftLtt su øttBtztytuBttk BtrnÕtt MÔtËntGt
swÚtLte GttusLtt ftGttoÂLÔtít ÚtE Au. ítuBttkÚte «Mítwít Ëk~ttuÄfu 10 øttBtztytu ÃtËkŒ fhuÕt Au.
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yt yuÔtt øttBtztytu ÃtËkŒ fhÔttBttk ytÔtuÕt Au fu su øttBttuLte ykŒh yt GttusLtt Œ~t Ôt»toÚte
ÔtÄw ËBtGtÚte åttÕtíte ntuGt. «Mítwít øttBttuBttk åttÕtíte yt GttusLttBttk òuztLtth çtnuLttu fu suBtLtwk
«BttÛt ÔtÄw òuÔtt Bt¤u Au ítu «Mítwít Ëk~ttuÄf Bttxu ÔGttÃtrÔtï çtLtu Au. Ëk~ttuÄfu Btu¤ÔtuÕt
Bttrníte òu ËíGt ntuGt íttu yt øttBttuBttk yt GttusLttytu ËV¤ yuxÕtt Bttxu hne Au fu ÎtÛte
Ëthe ËkÏGttBttk BtrnÕttytu r~tûteít fu yr~tûteít òuztGtuÕt Au. yLtu GttusLtt îtht VrÕtít
ÕttÇttu Btu¤Ôte hne Au. Ëk~ttuÄfLtt øttBtÚte Ïtwçts ŒwhLttu yuÔttu yt «Œu~t ÃtËkŒ fhÔtt
ÃttA¤Ltw yuf BtníÔtLtw fthÛt yu Au fu yt SÕÕttBttk BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLtt Õttkçtt
ËBtGtÚte åttÕte hnuÕt Au. Õttkçtt ËBtGtÚte åttÕte hnuÕt GttusLttLtwk BtwÕGttkfLt ÚtE ~tfu. fthÛt
fu ítu ÃtrhÛttBtøttBte ntuGt yLtu GttusLttBttk òuztLtth BtrnÕttytuBttk ÃtrhÔtítoLt ~tõGt çtLGtw
ntuGt ítu çttçtítLtu æGttLtBttk htÏte Ëk~ttuÄfu WÃthtuõít ÔGttÃtrÔtï ÃtËkŒ fhuÕt Au.
2.8 Ëk~ttuÄLt ÃtæÄrít :-
ËtBttrsf rÔt¿ttLttuBttk Ëk~ttuÄLt ÃtæÄrít Ëk~ttuÄLt «r¢GttLtw yrít BtníÔtLtwk
ykøt Au. Ëk~ttuÄLt ÃtæÄrítLttu ytÄth BtnŒyk~tu Ëk~ttuÄLtLtt rÔt»tGt yLtu ítuLtt ÔGttÃtrÔtï
ËtÚtu Ëkf¤tGtuÕtt ntuGt Au. ítuBt Aítt Ëk~ttuÄLt ÃtæÄrítLte GtÚttÚtoíttyu Ëk~ttuÄLtLte ÃtrhÃtwÛtoítt
Bttxu ÃttGttLte ytÔt~Gtfítt Au. ËtBtrsf rÔt¿ttLttuBttk Ëk~ttuÄLtyu Ôti¿ttrLtf ÃtæÄrítytu îtht
Btu¤ÔtuÕt ¿ttLtLte «tÂóLtu fnuÔttBttk ytÔtu Au. Ëk~ttuÄLt ÃtæÄrítLtt BtwÏGt ÃttËt Lteåtu Btwsçt Au.
-: ËÔtuoûtÛt ÃtæÄrít
-: øtúkÚttÕtGt ÃtæÄrít
-: rLtŒ~toLt ÃtæÄrít
2.8.1 ËÔtu oûtÛt ÃtæÄrít :-u ou ou ou o
ËtBttrsf rÔt¿ttLtLtt ËkËtuÄLttuBttk ËÔtuoûtÛt ÃtæÄrít yrít BtníÔtLte yLtu
íÔtheít ÃtheÛttBt ytÃtíte rÔt~tt¤ ÃtæÄrít Au. sGtthu ËBttsLtt çtnw Bttuxt ÇttøtLtu MÃt~teoLtu
Ëk~ttuÄLt fhÔttLtw ntuGt íGtthu ËÔtuoûtÛt ÃtæÄrítLte GtÚttÚtoítt WÃtGttuøte ÚttGt Au. Ëk~ttuÄfLtt
«Mítwít Ëk~ttuÄLtBttk ÃtÛt ËÔtuoûtÛt ÃtæÄrítLttu ytÄth ÕtuÔttBttk ytÔtuÕt Au. fthÛt fu «Mítwít
(55)
Ëk~ttuÄLtLtt Ëk~ttuÄLt ûtuºtBttk yuxÕtu fu çtLttËftkXt SÕÕttLtt íttÕtwftytuBttk ftGttoÂLÔtít MÔtËntGt
swÚtBttk òuztGtuÕte BtrnÕttytuLttu ËÔtuo fhÔttLttu níttu. Ëk~ttuÄfu «Mítwít Ëk~ttuÄLtBttk çtLttËftkXt
SÕÕttLtt ÃttÕtLtÃtwh íttÕtwftLtt MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtuÕte BtrnÕttytuLttu ËÔtuo fhuÕt Au yuxÕtu
fu ítuytuLtw ËÔtuoûtÛt fhuÕt Au.
2.8.2 øtú kÚttÕtGt ÃtæÄrít :-ú kú kú kú k
ftuEÃtÛt rÔt»tGtBttk Ëk~ttuÄLt fhítt ÃtnuÕtt ítu rÔt»tGt ykøtuLtw ytÄth ËtrníGt
«tÃít fhÔtw Ãtzu Au. ytÄth ËtrníGtLte «tóe îtht Ëk~ttuÄfLtu Ëk~tturÄít rÔt»tGt ykøtu rÔt~tu»t
Bttrníte «tÃít ÚttGt Au. øtúkÚttÕtGtBttk Ëk~tturÄít rÔt»tGt ykøtuLtw ËtrníGt WÃtÕtçÄ ntuGt fu suBttk
øtúkÚttu, BttrËfÃtºttu, ËtBtrGtftu, Ëhfthe fu rçtLtËhfthe ËkMÚttytuLtt ynuÔttÕttu fu yLGt
ÕtuÏttu Bt¤e ~tfu Au. su Ëk~ttuÄf Bttxu rÔt»tGtLttu yÕtøt-yÕtøt ÃtrhÛttBtÚte BttÃtÔttBttk yLtu
ËBtsÔttBttk BtŒŒ fhu Au.
Ëk~ttuÄf su rÔt»tGt WÃth Ëk~ttuÄLt fhíttu ntuGt ítuLtu ykøtu yøttW yu
Ëk~ttuÄLt ÚtGtuÕt ntuGt íttu ítu îtht Ëk~ttuÄfLtu BttøtoŒ~toLt Bt¤e hnu Au. ËtBtrGtftuBttk ytÔtítt
Ëk~ttuÄLt ÕtuÏttu ÃtÛt Ëk~ttuÄfLtt ¿ttLtBttk ÔtÄthtu fhu Au. ytBt, øtúkÚttÕtGt ÃtæÄrít îtht
Ëk~ttuÄfLtt ¿ttLtLte Âûtrítòu rÔtMíthíte òGt Au. ítuBts ÃttuíttLtt rÔt»tGtLtu ÔtÄw ôztÛt ÃtwÔtof
ËBtsu Au.
«Mítwít Ëk~ttuÄfu ÃttuíttLtt Ëk~ttuÄLtLtt rÔt»tGt Bttxu øtúkÚttÕtGt ÃtæÄrítLttu
WÃtGttuøt fhuÕt Au. GtwrLtÔtŠËrxLtt øtúkÚttÕtGtBttk ËBtGttkíthu sELtu rÔt»tGt ÃthLtt ÃtwMítftu -
ËtBtrGtftu yLtu yLGt ËtrníGt ~ttuÄÔtt yLtu Btu¤ÔtÔtt «GttËtu fhuÕt. MÔtËntGt swÚt GttusLttyu
íttsuíthBttk s ftGtoøtít fhÔttBttk ytÔtuÕt ntuGt ítuLtu ykøtu Çtqítft¤Bttk Ëk~ttuÄLt ÚtGtuÕt Lt ntuGt
ítu ËBtS ~tftGt Au. Ãthkítw SÕÕtt øtútBt rÔtftË yusLËe yLtu yLGt ËkMÚttytu MÔtËntGt swÚt
GttusLttLtt yBtrÕtfhÛt ËtÚtu òuztGtuÕte Au. ítu ËkMÚttytuBttkÚte ÃtÛt MÔtËntGt swÚt GttusLtt
ykøtuLtw ËtrníGt «tÃít ÚtGtuÕt Au. ytBt, Ëk~ttuÄfu ÃttuíttLtt Ëk~ttuÄLt rÔt»tGt ykøtu ~tõGt ítuxÕtw
ÔtÄthu ¿ttLt yLtu ÔtÄthu ôztÛt «tó fhÔtt Bttxu øtúkÚttÕtGttuLttu ytÄth rÕtÄuÕt Au.
(56)
2.8.3 rLtŒ~toLt :-oooo
Ëk~ttuÄLt ÃtæÄrítBttk rLtŒ~toLtyu Ëk~ttuÄLt «r¢GttLtw yuf yrít BtníÔtLtwk
yLtu rLtÛttoGtf Ãtheçt¤ Au. BtníÔtLtwk yuxÕtt Bttxu fu W¥thŒtíttLttk ÔGttÃtrÔtïBttkÚte su
W¥thŒtíttytuLtu ÃtËkŒ fhÔttLtt ntuGt Au ítu rLtŒ~toLt ÃtæÄrít yLtwËth åttufËtE ÃtwÔtof ÃtËkŒ
fhuÕtt ntuGt Au yLtu rLtÛttoGtf yuxÕtt Bttxu fu rLtŒ~toLt îtht su W¥thŒtíttytuLtu ÃtËkŒ fhÔttBttk
ytÔtuÕtt ntuGt Au ítuytuLtt «rítÇttÔttu nfthtíBtf fu LtfthtíBtf  Ëk~ttuÄLtLtt ítthÛttu Bttxu
yíGtkít ytÔt~Gtf Au. rLtŒ~toLt îtht ÃtËkŒ fhÔttBttk ytÔtuÕt W¥thŒtíttLtt «rítÇttÔttu Ëk~ttuÄLtLtt
ítthÛttuLte ÃtwÔtoÇtwrBtft Au. rLtŒ~toLt çtu «fthLtt ntuGt Au.
-: GtŒåA rLtŒ~toLto ooo
-: rçtLt GtŒåA rLtŒ~toLto ooo
GtŒåA rLtŒ~toLtBttk Ëk~ttuÄf W¥thŒtíttLtt ûtuºtBttkÚte yuxÕtu fu ÔGttÃtrÔtïBttkÚte
ÃttuíttLte yLtwfw¤ítt «BttÛtu W¥thŒtíttytuLte ÃtËkŒøte fhu Au. sGtthu rçtLt GtŒåA rLtŒ~toLt
ÃtæÄrítBttk Ëk~ttuÄfu ÔGttÃtrÔtïBttkÚte ¢BttLtwËth W¥thŒtíttytuLte ÃtËkŒøte fhÔttLte hnu Au.
Ëk~ttuÄfu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt ykøtuLtt «Mítwít Ëk~ttuÄLtBttk GtŒåA rLtŒ~toLt
ÃtæÄrítLttu WÃtGttuøt fhuÕt Au. GtŒåA rLtŒ~toLt ÃtæÄrítLttu ytÄth ÕtuÔttLtwk fthÛt Ëk~ttuÄfLtwk
hnuXtÛt yLtu Ëk~ttuÄLtLttk ûtuºt ÔtååtuLtw ykíth yu yuf BtwÏGt Ãtheçt¤ Au. ytBt, MÚt¤ yLtu
ËBtGtLte BtGttoŒtytuLtu fthÛtu Ëk~ttuÄfu GtŒåA rLtŒ~toLt ÃtæÄrítLttu ytÄth W¥thŒtíttytuLte
ÃtËkŒøte ítuBts ítuBtLte YçtY BtwÕttftít Bttxu ÃtËkŒ fhuÕt Au. W¥th øtwshtítLtt çtLttËftkXt
SÕÕttLtt íttÕtwftytuBttk yBtrÕtfhÛt ÚtE hnuÕt BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt yu Ëk~ttuÄfLtt yÇGttËLtwk
ûtuºt Au. ËBtøtú øtwshtítLtt yBtÕtBttk ntuÔtt Aíttk yt SÕÕttuu ÃtËkŒ fhÔtt ÃttA¤Ltw Ëk~ttuÄf
ÃttËuLtw yuf Bttºt fthÛt yu hnuÕtw Au fu çtLttËftkXt SÕÕttBttk BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLtt
Õttkçtt ËBtGtÚte yBtÕtBttk Au. ftuEÃtÛt GttusLttLtt ÃtrhÛttBttu òÛtÔtt ntuGt, ítuLte ËV¤ítt fu
rLt»V¤ítt ËBtsÔte ntuGt íttu ítu GttusLttLtt yBtrÕtfhÛtLtt øtt¤tu MÔtÇttrÔtf heítu Õttkçttu ntuÔttu
òuEyu. ytkçttu ÔttÔGtt ÃtAe fuhe ÏttÔtt Bttxu Ëtht ËBtGt ËwÄe Ôttx òuÔte Ãtzu Au.
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çtLttËftkXt SÕÕttLtt íttÕtwftBttk ytÔtuÕt 10 øttBtztytuLtu ËtŒt GtŒåA
rLtŒ~toLt îtht ÃtËkŒ fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. ËtBttLGt heítu BtæGtBt fûtt fu Bttuxt øttBtztytu,
Úttuzt rÔtftË~teÕt øttBtztytu, rLtŒ~toLt îtht yuxÕtt Bttxu ÃtËkŒ fhÔttBttk ytÔtuÕt Au fu yt
«fthLte Ëhfth fu MÔtiÂåAf GttusLttytu íGttk yBtÕtBttk ntuGt. çtLttËftkXt SÕÕttLtt íttÕtwftLtt
rLtåtuLtt øttBttuLtu ËtŒt GtŒåA rLtŒ~toLt ÃtæÄrít îtht ÃtËkŒ fhÔttBttk ytÔtuÕt nítt yLtu yt
øttBttuBttk yufkŒhu Œhuf øttBtBttkÚte 40-40 BtrnÕtt W¥thŒtíttytuLte ÃtËkŒøte ÃtÛt ËtŒt
GtŒåA rLtŒ~toLt îtht ÃtËkŒ fhÔttBttk ytÔtuÕt níte. su øttBtztytuLte GtŒåA rLtŒ~toLt îtht
ÃtËkŒ fhÔttBttk ytÔtuÕt ítuBtLtt LttBt rLtåtu Btwsçt Au.
WÃthtuõít Ëk~ttuÄLtLtt ÔGttrÔtïBttk ÃttÕtLtÃtwh SÕÕttu yLtu ítuLtt 10 øttBtztytuLtu
rLtŒ~to íthefu ÃtËkŒ fhuÕt Au. íttu ítuÔtt øttBttuLte GttŒe Lteåtu Btwsçt Au.
(1) fqkÇttËÛt
(2) øtZ
(3) ËtøthtuËÛtt
(4) ÏttuzÕtt
(5) BtztÛttøtZ
(6) ŒÕtÔttzt
(7) ËÕtuLtÃtwht
(8) ÏtËt
(9) fwkÇtÕtBtuh
(10)ËÕÕtt
ytBt, WÃthtuõít øttBttuBttkÚte «Mítwít Ëk~ttuÄLtBttk 400 yLtwËqråt rLtŒ~toLt
ÃtËkŒ fhe ÇthtÔtuÕte.
(58)
2.9 Bttrníte yufºtefhÛtLtt WÃtfhÛttu :-
Ëk~ttuÄLt ÃtæÄrítBttk Bttrníte yufºtefhÛt Ïtwçt yøtíGtLtw Au. fthÛt fu
Ëk~ttuÄLtLtt su ítthÛttu Btu¤ÔtÔttLtt ntuGt Au. ítu Bttrníte yufºtefhÛt îtht Btu¤ÔtÔttLtt ntuGt
Au. Ëk~ttuÄLt rÔt»tGt ykøtuLte ÏtwÛtu-Ïttkåthu ÃtzuÕte Bttrníte, nfefíttu yLtu ytkfztytu yufºteít
fheLtu Ëk~ttuÄfu Ãt]Út¬hÛt MÔtYÃtu hsw fhÔttLtt ntuGt Au. Ëk~ttuÄLt rÔt»tGtLte Bttrníte fu
ytkfztytu ËBttsBttkÚte fu ËBttsLtt ÃtwÔto rLtÄtoheít åttu¬Ë ûtuºtBttkÚte Btu¤ÔtÔttLtt ntuGt Au.
yt nfefíttu fu ytkfztytu ítu ûtuºtBttk Awxt AÔttGtt yLtu yÔGtÔtÂMÚtít MÔtYÃtu hnuÕtt ntuGt Au.
Ëk~ttuÄfu yt BttrníteLtu yufºteít fhe, ËkfÕtLt fhe ÃttuíttLtt Ëk~ttuÄLt rÔt»tGtBttk WÃtGttuøt
Bttxu ÕtuÔttLtt ntuGt Au.
«Mítwít yÇGttËBttk çtu «fthLte BttrníteLttu WÃtGttuøt fhÔttBttk ytÔtuÕt Au.
(1) «tÚtrBtf Bttrníte
(2) øttiÛt Bttrníte
2.9.1- «tÚtrBtf Bttrníte :-
«tÚtrBtf Bttrníte çtÄes nfefíttu ~ttuÄÔtt, Ëk~ttuÄLt ËBtMGttLttu råtítth
Btu¤ÔtÔtt ítuBts WÃtfÕÃtLttLte åtftËÛte fhÔtt Bttxu ykrítBt ËtÄLt Au. Ëk~ttuÄLt Bttxu sGtthu
fGttkGtÚte Bttrníte Bt¤íte Lt ntuGt íGtthu «tÚtrBtf Bttrníte yufºteít fhÔte yrLtÔttGto çtLte
òGt Au.
ztp. ËkSÔt BtntsLt sÛttÔtu Au fu "«tÚtrBtf Bttrníte yuxÕtu yu ËtBtøtúe,
ytkfztytu yLtu ËwåtLttytu fu su Ëk~ttuÄLtfíttoyu (yÚtÔtt yLGt ÔGtÂõít îtht) òítu
Btu¤ÔtuÕt ntuGt yuxÕtu fu «ÚtBt Ëuíth Ãth yufºt fhuÕte Bttrníte «tÚtrBtf Bttrníte
fnuÔttGt Au."
rLtrhûtÛt, «§tÔtÕte, yLtwËqråt yLtu BtwÕttftít «GtwÂõít îtht «tÚtrBtf
Bttrníte yufºt fheLtu yu BttrníteLtt ytÄthu Ëk~ttuÄLt ntÚt Ähe ~tftGt Au.
«Mítwít Ëk~ttuÄLtBttk «tÚtrBtf Bttrníte íthefu yLtwËqråt, BtwÕttftít yLtu
rLtrhûtÛt suÔtt ËtÄLttuLttu WÃtGttuøt fhuÕt suLte Bttrníte Lteåtu «BttÛtu Au.
(59)
-: BtwÕttftít yLtwËwråt :-w w ww w ww w ww w w
sGtthu Ëk~ttuÄLt ûtuºtu BtGttorŒít ntuGt yLtu W¥thŒtíttLte ËkÏGtt ytuAe ntuGt
yLtu Ëk~ttuÄLtLte ËBtGt BtGttoŒt ntuGt íGtthu «§tÔtÕte Ltu çtŒÕtu BtwÕttftít yLtwËqråt ÔtÄw BtníÔtLte
Au. BtwÕttftít yLtwËqråtBttk W¥thŒtíttLte YçtY BtwÕttftít ÕtuÔttBttk ytÔtu Au yLtu ítuBtLte ËtÚtu
Ëk~ttuÄf åtåtto fhe, «§tu ÃtwAe, sYhe Bttrníte BtwÕttftít yLtwËqråtBttk LttUÄe Õtu Au. ËBtGtLttu
ÎtÛttu çtåttÔt ÚttGt Au yLtu Ëk~ttuÄLtLtt ftBtLtu øtrít Bt¤u Au. BtwÕttftít yLtwËqråt ŒhrBtGttLt
W¥thŒtíttytuLte sÔttçttu WÃthtkít ítuBtLtt ntÔtÇttÔttu BtníÔtLtt Au. suLte LttUÄ Ëk~ttuÄf ÕtE ~tfu
Auu. BtwÕttftít ŒhBGttLt ÃtwAtítt «§tuLttu sÔttçt ytÃtÔttLtwk W¥thŒtítt òu xt¤u íttu yLGt heítu ÃtÛt
ítuLte ÃttËuÚte sÔttçt fZtÔte ~tftGt Au.
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtt «Mítwít Ëk~ttuÄLtBttk Ëk~ttuÄfu çtLttËftkXt SÕÕttLtt
«Mítwít íttÕtwftLtt yøttW Œ~ttoÔtuÕt øttBtztytuBttk W¥thŒtíttytuLte YçtY BtwÕttftít ÕteÄuÕt Au.
yÕtçtít YçtY BtwÕttftít ÕtuÔtt ÃttA¤ Ëthtu yuÔttu ËBtGt ÃtÛt ytÃtÔttu ÃtzuÕt. Ëk~ttuÄf yLtu
W¥thŒtítt yuBt çtkLtuLte ËBtGt yLtu ËkòuøttuLte yLtwfw¤ítt Btwsçt BtwÕttftít ÕtuÔttBttk ytÔtuÕt
yLtu ítuBtLtu Bt¤eLtu, Ëk~ttuÄLt rÔt»tGtLtt nuítwytu ËBtòÔteLtu «§tu ÃtwAÔttBttk ytÔtuÕt. W¥thŒtíttytuyu
su BtrnÕttytu níte ítuBtLtt ftBtftsLtt ÔGtMít ËBtGtÃtºt Ôtååtu ÃtÛt Ëk~ttuÄf Ltu BtwÕttftít ytÃte
ÃtwAuÕt «§tuLtt çthtçth sÔttçttu ytÃGtt.
-: BtwÕttftít :-wwww
MÔtËntGt swÚtBttk BtrnÕttytuLtwk òuztÔtwk yLtu ítuBtLte ftBtøtehe ykøtuLtt «Mítwít
Ëk~ttuÄLtBttk MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtuÕtt BtrnÕttytu W¥thŒtíttytu Au. çtLttËftkXt SÕÕttLtt
rÔtMítthtuLtt øttBttuBttk fu sGttk MÔtËntGt swÚt GttusLtt ftGttoÂLÔtít Au. íGttk ÔGttÃtrÔtïBttkÚte
rLtŒ~toLt ÃtæÄrít îtht ÃtËkŒ ÚtGtuÕt 400 suxÕtt W¥thŒtíttytu fuÔt¤ BtrnÕttytu s Au. ítuÚte
ítuBtLte YçtY BtwÕttftít ÕtE ítuBtLte ËtÚtu åtåtto fheLtu «Mítwít yLtwËqråt ÇthÔttBttk ytÔtuÕt Au.
BtwÕttftít yLtwËqråt ÇthtÔtÔtt Bttxu W¥thŒtíttLte BtwÕttftít ytÔt~Gtf ntuÔttÚte rÔt»tGtLtu yLtwYÃt
yLtu ËwËkøtít yuÔte su BtwÕttftít yLtwËqråt Ëk~ttuÄfu ítiGtth fhuÕt ítu W¥thŒtíttLte BtwÕttftít
ÔtÏtítu ÇthÔttLte hnu su Ëk~ttuÄfu W¥thŒtíttLte BtwÕttftít ÕtELtu ÇthuÕt Au. W¥thŒtíttytu BtrnÕttytu
ntuÔttÚte ítuBtLttu ËkÃtfo ËBtGt yLtu ËkòuøttuLtu ytrÄLt níttu. ítuBt Aíttk ítuBtLte BtwÕttftíttu Útíte
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yLtu ítuBtLte ËtÚtu çtuËe BtwÕttftít yLtwËqråt ÇthÔttBttk ytÔtuÕt Au. BtwÕttftít yLtwËqråt Çthíte
ÔtÏtítu ÎtÛteÔtth W¥thŒtíttytu BttirÏtf heítu Lt sÛttÔtu ítu òÛtfthe ítuBtLte çttuze ÕtUøÔtus îtht
òÛtÔttBttk ytÔtíte.
BtwÕttftít ÃtæÄrít îtht W¥thŒtíttytu ÃttËuÚte Bttrníte Bt¤ÔttLte ËkÇttÔtLtt
ÔtÄthu hnuíte ntuÔttÚte «§tÔtÕte ÃtæÄrít Ltu çtŒÕtu BtwÕttftít ÃtæÄrít Ëk~ttuÄfu ÃtËkŒ fhuÕt Au.
yLtu ítu «BttÛtu W¥thŒtíttytuLte YçtY BtwÕttftít ÕtELtu ítuBtLte ËtÚtu BtwÕttftít yLtwËqråtBttk
sÛttÔtuÕt «§tuLte åtåtto fheLtu ítuBtLtt «rítÇttÔttu LttUÄÔttBttk ytÔtuÕt Au.
-: rLtrhûtÛt :-
BtwÕttftít yLtwËqråt ÇthtÔtÔttLte «r¢Gtt Bttxu sGtthu W¥thŒtíttytuLte BtwÕttftít
ÕtuÔttBttk ytÔtu Au íGtthu ÔttítåteítLtt BttæGtBt îtht ÎtÛte nfefíttu, Bttrníteytu yLtu ytkfztytu
Btu¤Ôte su yLtwËqråtBttk ÇthÔttLte ntuGt Au. Ãthkítw BtwÕttftít yLtwËqråt ÇthÔttLte «r¢Gtt ŒhBGttLt
Bttºt rLtrhûtÛt îtht ÃtÛt ÎtÛtw òÛte ~tftGt Au. ÎtÛteÔtth W¥thŒtíttytu yBtwf «§tuLte
ËkÔtuŒLt~teÕtíttLtu òÛteLtu «rítÇttÔttu ytÃtÔttLtw htÏtítt ntuGt Au. ítuÔtt ËkòuøttuBttk Ëk~ttuÄf rLtrhûtÛt
îtht ÎtÛtw òÛte ~tfu Au. ytBt rLtrhûtÛt yu BtwÕttftít ÃtæÄrítLttu yuf rÔtrÇtÒt ykøt Au.
BtwÕttftít ŒhBGttLt W¥thŒtíttytuLte ykøt-ÇtkøteBttytu îtht W¥thŒtíttytuLtt
«rítÇttÔttu òÛte ~tftGt Au. «Mítwít Ëk~ttuÄLtLtt Çttøt YÃtu sGtthu 400 W¥thŒtíttytuLte BtwÕttftít
ÕtuÔttBttk ytÔte íGtthu W¥thŒtíttytuLtt «rítÇttÔttu BtwÕttftít yLtwËqråtBttk ÃtwAtGtuÕtt «§tuLtt sÔttçt
ytÃtÔttBttk ËtLtwfq¤ nítt. ítuBt Aíttk «§tuLtt «rítÇttÔttu ytÃtíte ÔtÏtítu ítuBtLte ytkÏttu yLtu yuBtt
AwÃttGtuÕte BttiLt ÔtuŒLtt Ëwåtf nítt. W¥thŒtíttytu BtrnÕttytu ntuÔttLtu fthÛtu ÎtÛtt «§tuLtt W¥th
ytÃtÔttBttk yåtftítt íGtthu rLtrhûtÛt ÃtæÄrít Ïtwçts WÃtGttuøte çtLte yLtu Ëk~ttuÄfu rLtrhûtÛt
îtht ÃtÛt su «rítÇttÔttu Bt¤uÕt Au ítuLtw ôztÛt ËBtsÔtt Bttxu «GtíLt fhuÕt Au.
(61)
Bttrníte yufºtefhÛtLtt yuf yøtíGtLtt WÃtfhÛt íthefu ÃtqÔtuooûtÛt yuf
yøtíGtLtw Ãtrhçt¤ Au. ÃtqÔtuooûtÛt yuxÕtu su BtwÕttftít yLtwËwåte fu «§tÔtÕte ítiGtth ÚtGtuÕt
Au ítuLte GtÚttÚtoítt yuxÕtu fu ÏthtÃtÛtw åtftËÔtt Bttxu Œ~tuf (10) W¥thŒtíttytuLtu LtBtwLttYÃtu
ÃtËkŒ fheLtu BtwÕttftít yLtwËqråt ÇthtÔtÔttLte ntuGt Au. suÚte W¥thŒtíttytuLtt «rítÇttÔttu,
Ëk~ttuÄLtLtt rÔt»tGttu yLtu BtwÕttftít yLtwËqråtBttk ÃtwAtGtuÕtt «§tu «íGtu òÛte ~tftGt. suLtu
ytÄthu BtwÕttftít yLtwËqråtBttk òu VuhVth fhÔttLtt ntuGt íttu ÚtE ~tfu yLtu yøttW ítiGtth
fhuÕt BtwÕttftít yLtwËqråt ÔtÄw ÔGtÔtÂMÚtít ÚtE ~tfu.
Ëk~ttuÄfu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtt «Mítwít Ëk~ttuÄLt ŒhrBtGttLt BtwÕttftít
yLtwËqråtLtu ykrítBt MÔtYÃt ytÃtítt ÃtnuÕtt WÃthtuõít øttBtztytuBttk Œ~tuf(10) W¥thŒtíttytuLtu
ÃtËkŒ fhe ítuBtLte BtwÕttftít ÕtE ítuBtLte ÃttËu BtwÕttftít yLtwËqråt ÇthtÔte ítuBtLtu «rítÇttÔttuLtt
ytÄthu yuÔtw «rít®çtrçtít Útítw nítw fu yt BtwÕttftít yLtwËqråt ítuBtLte ÿÂüyu ËkÃtwÛto Au.
BtwÕttftít yLtwËqråtBttk ÃtwAuÕtt «§tu rËÔttGt ftuE rÔt~tu»t Bttrníte ítuBtLte ÃttËu Lt níte.
ÃtheÛttBtu ÃtqÔtuooûtÛt îtht yuÔtw VrÕtít ÚtGtwk fu Ëk~ttuÄfu su BtwÕttftít yLtwËqråt ítiGtth fhuÕt
Au ítu «Mítwít Ëk~ttuÄLt Bttxu GtÚttÚto Au.
2.11 Bttrníte yufºtefhÛt, ftuüfefhÛt yLtu Ãt]Út¬hÛt :-
ËtBttrsf rÔt¿ttLttuBttk Ëk~ttuÄLt ÃtæÄrít îtht su Bttrníte fu ytkfztytu
yufXt fhÔttBttk ytÔtu Au. ítuLtt ytÄthu Ëk~ttuÄLt rÔt»tGtLtt ítthÛttu ~ttuÄÔttLtt hnu Au.
yufºteít fhuÕt Bttrníte yLtwËqråtBttk hnuÕte ntuGt Au. su Bttrníte BtwÕttftít ŒhrBtGttLt
W¥thŒtíttytuyu ytÃtuÕte ntuGt Au. yt BttrníteBttkÚte ítthÛttu ítthÔtÔtt Bttxu yt BttrníteLtwk
ytkfztrfGt ÔtøteofhÛt fhÔtw Ãtzu Au. suLtu Ëk~ttuÄLtLte ÃtrhÇtt»ttBttk ftuüfefhÛt fnuÔttBttk
ytÔtu Au. yt ftuüfefhÛt yÚtoÎtxLtLttu ÃttGttu Au. Ëk~ttuÄLt «r¢GttLttu yt ykrítBt ítçt¬tu
åtth ËtuÃttLttuBttk ÔtnUåttGtuÕttu Au. suBttk Bttrníte yufºtefhÛt, ftu»xfefhÛt, Ãt]Út¬hÛt
yLtu ítthÛttuLttu ËBttÔtu~t ÚttGt Au.
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2.10 ÃtwÔtuoûtÛt :-
yufºteít ÚtGtuÕte BttrníteLtu ¢BttLtwËth ÔtøteofhÛt fheLtu ftuüftu çtLttÔtÔttBttk
ytÔtu Au yLtu ftuüftu çtLttÔtÔtt Bttxu ytkfzt~ttMºteGt ÔtøteofhÛt sYhe Au. BttrníteLtwk
ftuüfefhÛt ÚtGtt ÃtAe yu ftuüftuBttk ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt ytkfztrfGt nfefíttuLtu ~ttÂçŒf
Œun ytÃtÔttBttk ytÔtu Au. yuxÕtu fu ftuüfBttk ytÃtÔttBttk ytÔtuÕte BttrníteLtw yÚtoÎtxLt fhÔttBttk
ytÔtu Au. Œhuf ftuüfBttk rÔtøtít, ytÔt]rít yLtu xftÔttheLttu ËBttÔtu~t ÚttGt Au. BtwÕttftít
yLtwËqråt îtht ytÔtuÕt nfefíttu fu ytkfztytuLtwk yt heítu ftu»xfefhÛt fGtto çttŒ Œhuf
ftuüfLtw yÚtoÎtxLt fhÔttBttk ytÔtu Au. ftuüfBttk su Bttrníte ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt ntuGt ítu s
BttrníteLtu ~ttÂçŒf MÔtYÃtu ËBtòÔtÔttBttk ytÔtu Au. suLtu yÚtoÎtxLt fnuÔttBttk ytÔtu Au.
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt ykøtuLtt «Mítwít Ëk~ttuÄLtBttk Ëk~ttuÄfu W¥th øtwshtítLttk
çtLttËftkXt SÕÕttLtt su øttBttu ÃtËkŒ fhuÕt íGttk sELtu rLtŒ~to îtht ÃtËkŒ fhÔttBttk ytÔtuÕt
W¥thŒtíttytuLte BtwÕttftít ÕtELtu Bttrníte yufºteít fhuÕt. BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLtt yu
BtrnÕttytu BttxuLte GttusLtt ntuÔttÚte «Mítwít Ëk~ttuÄLtBttk BtrnÕttytu s W¥thŒtíttytu íthefu
ytÔtuÕt. yt BtrnÕtt W¥thŒtíttytu ÃttËuÚte BtwÕttftít yLtwËqråt Ltu ytÄthu su Bttrníte fu
ytkfztytu yufºteít fhÔttBttk ytÔGttk ítuLtu ytkfztrfGt ÔtøteofhÛt îtht ftuüftuBttk ÃtrhÔtíteoít
fhÔttBttk ytÔGtt. BtwÕttftít yLtwËqråtBttk ÃtwAtGtuÕt «§tuBttkÚte ftuüftu çtLttÔtÔttBttk ytÔGtt.
yt ftuüftuLtu ytÄthu sGttk-sGttk sYhe sÛttGtuÕt íGttk ítuLtt hkøteLt MítkÇtøtútV ÃtÛt fhÔttBttk
ytÔtuÕt Au. ftuüfBttk ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt yLtu ~ttÂçŒf yÚtoÎtxLt îtht ËBtòÔtÔttBttk ytÔtuÕt
ytkfztfeGt nfefíttuLtu øtútV îtht ÔtÄw MÃtü heítu ËBtòÔte ~tftGt Au.
Œhuf ftuüfLtw Lteåtu yÚtoÎtxLt fhÔttBttk ytÔtuÕt Au ítÚtt GttuøGt søGttyu
øtútV îtht ÃtÛt hswytít fhÔttBttk ytÔtuÕt Au.
ftuüf LttLtw ntuGt fu Bttuxw ntuGt, ítuBttk ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt rÔtfÕÃttu ytuAt
ntuGt fu ÔtÄthu ntuGt ítuBtLtu GttuøGt heítu ËBtòÔtÔttBttk ytÔtuÕt Au. Ëk~ttuÄLt ÃtæÄrítBttk yÚtoÎtxLtLtkw
Ïtwçt BtníÔt Au. fthÛt fu ítuBttkÚte ítthÛttu sLBtu Au. suBt V¤tuBttkÚte sGtw~t ftZÔttBttk ytÔtu Au
ítuÔte s heítu yÚtoÎtxLttu Lttu Lteåttuz yuxÕtu s Ëk~ttuÄLttuLtt ítthÛttu. yt ítfoLtu æGttLtBttk
htÏteLtu Œhuf ftuüfLtw «Mítwít Ëk~ttuÄLtBttk yÚtoÎtxLt fhÔttBttk ytÔtuÕt Au.
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2.12 ítthÛttu yLtu ËwåtLttu :-
MÔtËntGt swÚt ykøtuLtt Ëk~ttuÄfLtt «Mítwít Ëk~ttuÄLt ftGtoBttk çtLttËftkXt
SÕÕttLtt øtútrBtÛt rÔtMítthBttk ftGttoÂLÔtít MÔtËntGt swÚtBttk su BtrnÕttytu òuztGtuÕte Au.
ítuytuLtt ËtBttrsf, ytŠÚtf ÃtrhÔtítoLt ykøtuLtt ítthÛttu «Mítwít «fhÛtBttk fhÔttBttk ytÔtuÕt
Au. yt ítthÛttu BtrnÕtt W¥thŒtíttytuLte YçtY BtwÕttftít ÕtELtu ítuBtLtu «Mítwít Ëk~ttuÄLtLttu nuítw
ËBtòÔteLtu «§tu ÃtwAÔttBttk ytÔtuÕt nítt. «§tuíthe ŒhBGttLt ítuytuLtt «rítÇttÔttu nfthtíBtf
nítt ítuBts ítuytuLttu Ënfth ÃtÛt hÌttu níttu.
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtBttk Çttøt ÕtuÔttLtt ÃtrhÛttBtu MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtuÕt
BtrnÕttytuLtt SÔtLtBttk ytÔtuÕt ËtBttrsf, ~tiûtrÛtf, ytŠÚtf fu BttLtrËf ÃtrhÔtítoLt ykøtuLtt
ítthÛttu «Mítwít «fhÛtBttk ytÃtÔttBttk ytÔtuÕtt Au. yt ítthÛttu Bttrníte yufºtefhÛt îtht
fhÔttBttk ytÔtuÕt ftuüfefhÛt yLtu ítuBttkÚte VÕteít Útítt yÚtoÎtxLtLtt ytÄthu åttufËtE
ÃtwÔtof ítthÔtÔttBttk ytÔtuÕtt Au. yt ítthÛttu MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtuÕt BtrnÕttytuLttu ytŠÚtf,
ËtBttrsf, ~tiûtrÛtf ÃtrhÔtítoLttuLtu «rít®çtrçtít fhu Au. rÔt~tu»tBttk «Mítwít Ëk~ttuÄLtLtu ytÄthu
«Mítwít rÔt»tGtBttk òu ÇttÔte Ëk~ttuÄLtLtu yÔtft~t hnuÕttu Au ítuÚte ítuBtLtu Bttxu BttøtoŒ~toLt YÃtu
fuxÕttf LtBtú ËwåtLttu ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt Au. ykítBttk Ëk~ttuÄLt «r¢Gtt ŒhBGttLt Ëk~ttuÄfLtu
ÚtGtuÕtt yLtwÇtÔttu ÃtÛt xwkfBttk Œ~ttoÔtÔttBttk ytÔGtt Au.
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ËtBttrsf rÔt¿ttLttuBttk Ëk~ttuÄLtyu Ôti¿ttrLtf ÃtæÄrítyu ytåthÔttBttk ytÔtuÕt
nfefíttuLte ytkfztytuLte rÔtøtíttuLte åtftËÛte Au. su «ÔtítoBttLt nfefíttuLte åtftËÛte fhu
Au, ítuLte GtÚttÚtoítt Ëtrçtít fhu Au ítuBts yíGtth ËwÄe y«øtx hnuÕte nfefíttu yLtu
rÔtøtíttuLte Ôti¿ttrLtf ÃtæÄrítytu åtftËÛte fheLtu «øtx fhuÕt Au. ËBttsLte ËtBttrsf
ËBtMGttytuLtt Btw¤Bttk sELtu ítuLtt fthÛttu yLtu ÃtrhÛttBttu ËBtts ËBtût ÏtwÕÕtt Btwfu Au.
ËtBttrsf rÔtftË Bttxu yt «fthLtt Ëk~ttuÄLttu yrLtÔttGto çtLtu Au. fthÛt fu ítuLtt îtht
ËBttsLtt Ëtht - LthËt ÃttËtytu ÏtwÕÕtt BtwftGt Au yLtu ËBttsLtu ÃttuíttLte BtGttoŒtytu ítÚtt
ûtBtíttytuLtw ÇttLt ÚttGt Au. BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt ykøtuLtt «Mítwít ËkËtuÄLtBttk Mºte
Ë~tÂõítfhÛtLte «r¢GttLte Ltt ÇttøtYÃtu ftGttoÂLÔtít fhÔttBttk ytÔtuÕt BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt
GttusLtt yLtu ítuBttk òuztLtth BtrnÕttytuLtt ËtBttrsf, ytŠÚtf ÃtrhÔtítoLtLttu yÇGttË fhÔttBttk
ytÔGttu suLtt ÃtrhÛttBttu, ítthÛttu ytÃtÔttBttk ytÔGtt Au.
2.13 WÃtËknth :-
«fhÛt-3
ËkŒÇto ËtrníGtLte
ËBteûtt
ËkŒÇto ËtrníGtLte ËBteûtt
(A) øtú kÚttuú k uú k uú k uú k u
-: ÔtkråtíttuLtt ÔtÛttuíth
-: yBtíGto ËuLtLtwk yÚto~tt†
-: LttuçtÕt «tEÍ rÔtsuítt - yBtíGto ËuLt, ztp. ÏtÏÏth
-: ËkøtXLt íttrÕtBt BttøtoŒ~teoft
-: ËtBttrsf ftGto : Ëk~ttuÄLt ÃtæÄrítytu yLtu «rÔtrÄytu
-: Mºte - ËÃítf
-: rçtLt Ëhfthe ËkøtXLttu yLtu øtútrBtÛt rÔtftË
(B) Btnt~ttuÄ rLtçtkÄ yÚtÔtt ËBtfût Ëk~ttuÄLt ftGtou k k u ou k k u ou k k u ou k k u o
-: ÇtthítBttk BtrnÕtt MÔtËntGt swÚttu
(C) yLtwMLttítf - ÕtÎtw~ttuÄ rLtçtkÄw w u kw w u kw w u kw w u k
-: BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtu fthÛtu BtrnÕttytuBttk ytÔtuÕt ÃtrhÔtítoLt
-: MÔtËntGt swÚtBttk òuuztGtuÕte çtnuLttuLtt MÔtËntGt swÚt «íGtuLtt ÔtÕtÛttuLttu
ËBtts~ttMºte yÇGttË
-: BtrnÕttytuLtt Wíf»toBttk "MÔtËntGt swÚt" Lte ÇtwrBtftLttu yÇGttË
-: MÔtËntGt swÚt îtht øtútrBtÛt çtnuLttuLte ËtBttrsf yLtu ytŠÚtf rÔtftËLttu yuf
yÇGttË
(D) Ëhfthe ynuÔttÕttuu uu uu uu u
-: øtútBtËuÔtfLte ÇtwrBtft/sÔttçtŒthe yLtu øtútBt rÔtftËLte rÔtrÔtÄ GttusLttytu
-: ËÏteBtkz¤ BttøtoŒ~teoft - øtwshtít Ëhfth
-: Whether SHG - Based Micro - Credit Programme And Remove
Proverty? Case Study of SHG Programme
-: Empowering Self Help Groups to Address Gender Inequity.
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(E) ÏttLtøte ËkMÚttytuLtt ynuÔttÕttuk u u uk u u uk u u uk u u u
-: ËkfrÕtít øtútBt rÔtftËLte Gt~ttuøttÚtt
-: MÔtËntGt swÚt BtrnÕtt MÔttGtítíttLttu Bttøto
(F) ÔtítoBttLt Ãtºttu yLtu ÃtuÃth fxªøto u u uo u u uo u u uo u u u
-: ËÏte Btkz¤ GttusLtt
-: rŒÔGt ÇttMfhLttu ÕtuÏt
(G) ÕtÎtw ÃtwÂMítftytuw w uw w uw w uw w u
-: ©rBtftuLtt ËuÔtf
-: ËwÔtÛto sGtkrít øtútBt MÔthtusøtth GttusLtt nuX¤ håtÔttLtt MÔtt©Gte swÚttu
-: BtrnÕttytu yLtu ytÔttË yrÄfth
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«MíttÔtLtt :-
ftuEÃtÛt ûtuºtBttk Ëk~ttuÄLt yu ítÃtMGtt Au. suBttk øtÛtítheÃtwÔtofLtwk  ÃtwÔto ytGttusLt
ftGtorLt»Xtyu yíGtkít ytÔt~Gtf Au. ftuEÃtÛt Ëk~ttuÄLt ~tqLGtBttkÚte Ëòoítw LtÚte. ÔtMítwít:
Ëk~ttuÄLt yuf Gtt çteS heítu Ëítít åttÕtíte hnuíte «r¢Gtt Au. suBttk yøttWLtt Ëk~ttuÄfu fhuÕt
Ëk~ttuÄLt ÔtítoBttLt Ëk~ttuÄfLtu LtÔte rŒ~tt íthV ÕtE òGt Au. «íGtuf Ëk~ttuÄLtyu yøttWLtt
Ëk~ttuÄLt yLtu ÇttrÔt Ëk~ttuÄLt Ôtååtu Ëuítw ËBttLt Au. Œhuf Ëk~ttuÄLtLtu Ëk~ttuÄLtLte øtwkÚtÛte
Bttxu Ëk~ttuÄLtLtt rÔt»tGt «íGtuLtt ÃtwÔto Ëk~ttuÄLttu yLtu yLGt ËkçtkrÄít ËtrníGtLte ytÔt~Gtfítt
hnu Au.
ÃtwÔto Ëk~ttuÄLt ËtrníGtLte ÍtkÏte LtÔtt Ëk~ttuÄfLtu ÎtÛteçtÄe heítu BtŒŒYÃt
çtLtu Au yLtu ËkŒŠÇtít ËtrníGt ÃtÛt Ëk~ttuÄLtBttk Œhuf ítçt¬u ftuELtu ftuE heítu WÃtGttuøte çtLtu
Au. Ëk~ttuÄf ÃtwÔto Ëk~ttuÄLt yLtu ËkçtrÄít ËtrníGtBttkÚte ÃttuíttLtt rÔt»tGt ËkçtÄe GttuøGt
Bttrníte fu ytkfztytu íttu Btu¤Ôtu s Au. Ãthkítw ítu WÃthtkít ÃtÛt ÃtwÔto Ëk~ttuÄLt ËtrníGtLte ÃtæÄrít
ítuLte WÃtfÕÃtLttytu, ítuLtt nuítwytu ítuBts ÏttË íttu ítuLtt ítthÛttu ÔtítoBttLt Ëk~ttuÄfLtu BttøtoŒŠ~tft
ËBttLt ÃtwhÔtth ÚttGt Au. rÔt~tu»tBttk øtúkÚttÕtGtBttkÚte fu yLGt MºttuítBttkÚte Btu¤ÔtuÕt ËkçtkrÄít
ËtrníGt ÃtÛt Ëk~ttuÄfLtu ÃttuíttLtt rÔt»tGt ykøtuLte rÔtÇttÔtLtt, nuítwytu yLtu WÃtfÕÃtLttytu
ËBtsÔttBttk WÃtGttuøte rLtÔtzu Au. ËkçtkrÄít ËtrníGtLtwk ûtuºt ÎtÛtw rÔt~tt¤ Au. suBttk rÔt»tGt
ykøtuLtt øtúkÚttu, Ëhfthe yLtu ÏttLtøte ËkMÚttytuLtt ynuÔttÕttu, ÕtÎtwÃtwÂMítftytu, BttrËftuBttk,
ËtBtrGtftuBttk ytÔtuÕt ÕtuÏttu ítuBts yLGt Ãtºt Ãtrºtft suÔtt ËtrníGttuLttu ËBttÔtu~t ÚttGt Au.
ËkçtkrÄít ËtrníGtLte ËrBtûttBttk su fuxÕtef BtGttoŒtytu ytÃtuÕt Au ítu Lteåtu
Btwsçt Au.
(1) ÎtÛteÔtth Ëk~ttuÄfLtu ÃttuíttLtt Ëk~ttuÄLt rÔt»tGt ykøtuLtt ÃtwMítftuLte òÛtfthe ntuGt Ãthkítw
su ÇttiøtturÕtf ûtuºtBttk ítu ftBt fhe hÌttu ntuGt Au ítu rÔtMítthLtt øtúkÚttÕtGttuBttk ítu ËtrníGt
WÃtÕtçÄ LtÚte ntuítw yLtu ítÃttË fhÔtt Aíttk LtSfLtt rÔtMítthtuBttkÚte yLtu LtSfLtt ÇtrÔt»GtBttk
Bt¤ÔttLte ËkÇttÔtLtt ntuíte LtÚte.
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(2) ËkçtrÄít ËtrníGt «tó ntuÔtt Aíttk ÃtÛt BttæGtBtLttu «§ ÎtÛttu BtníÔtLttu çtLte òGt Au.
ÎtÛte Bttrníte rÔtŒu~te ÃtwMítftu, ELxhLtux yÚtÔtt ÇtthítBttk ykøtúuSBttk AÃttítt ÃtwMítftuLttu
sGtthu ytÄth ÕtuÔttLttu ÚttGt íGtthu «tŒur~tf Çtt»ttBttk r~tûtÛt «tó fhítt Ëk~ttuÄfLtu
Çtt»ttrfGt «§tu Ltzu Au. ítuBt Aítt «Mítwít Ëk~ttuÄLtBttk su ËkçtkrÄít ËtrníGtLttu ytÄth
ÕtuÔttBttk ytÔtuÕt Au ítuLtw rÔt&Õtu»tÛt Lteåtu Btwsçt Au.
(A) øtúkÚt ÃtrhåtGt :-
(1) ÔtkråtíttuLtt ÔtÛttuíthk u uk u uk u uk u u  :-
ÕtuÏtf :- BttunBtŒ GtwLtwË
   yuÕtLt òuÕte~t
Ôt»to :- 2000
«ft~tf :- W¥tBt ËtrníGt «ft~tLt Ëhfthe Btkz¤e rÕt.  ËwhuLÿLtøth - E.Ë.2000
suBtÛtu ÃttuíttLtwk ËBtøtú SÔtLt çttkøÕttŒu~tLttk øtheçt ÕttuftuLtt WæÄth Bttxu
Ïtåteo LttÏGtwk Au ítuBts ÃttuíttLte øtútrBtÛt çtUf îtht ÕtÎtwrÄhtÛtLte rÔtåtthÄtht (Micro Finance)
îtht søtítLtt yÚto~tt†Ltu yuf LtÔte rŒ~tt yLtu LtÔtw ÃtrhÛttBt ytÃtuÕt Au ítuÔtt ytÄwrLtf
GtwøtLtt øtheçttuLtt BtËent ztp. BttunBtŒ GtwLtwËLte ytíBtfÚtt "ÔtkråtíttuLtt ÔtÛttuíth" yu yuf heítu
òuEyu íttu çttkøÕttŒu~tLtt ÕttÏttu fhtuztu øtheçt, Ãtezeíttu yLtu ÔtkråtíttuLtt SÔtLt ËkÎt»toLte fÚtt
Au. rÔtïÇthLtt yÚto~ttMºteytu yLtu ÔtiÂïf Míthu ftBt fhíte çtUftu su ftBtøtehe Lt fhe ~tfu
ítu øtheçttuLtt ytËwk ÕtwAÔttLte ftBtøtehe ztp. BttunBtŒ GtwLtwË îtht MÚtÃttGtuÕte øtútrBtÛt çtUfup u w w u ú U up u w w u ú U up u w w u ú U up u w w u ú U u
fhuÕte. uuuu çttkøÕttŒu~tLtt yt ÕttÏttu fhtuztu øtheçttuLtt SÔtLt ËkÎt»toBttk ítu ítthÛtnth çtLteLtu WÇtt
hÌtt.
ftuEÃtÛt ËBtts Bttxu øtheçteyu fÕtkf ËBttLt Au. ÃtAe ítu çttkøÕttŒu~tLttu
ËBtts ntuGt fu ©eÕtkft, ÃttrfMíttLtLttu ËBtts ntuGt fu Çtthít, çtútÍeÕt suÔtt rÔtftË~teÕt
ht»xÙtuLttu ËBtts ntuGt. ÔtiÂïf Míthu øtheçte rLtÔtthÔttLtt yt "BttuzuÕt"Ltu yLtuf LttBttuÚte
ytu¤ÏtÔttBttk ytÔtu Au. suBttk çttkøÕttŒu~t BttuzuÕt, øtútrBtÛt çtUf BttuzuÕt fu ÕtÎtwrÄhtÛt BttuzuÕt
BtníÔtLtt Au. ztp. BttunBtŒ GtwLtwËLte ËBtøtú rÔtåtthÄthtLtt ÃttGttBttk yuf BtníÔtLtw Ëwºt hnuÕtw
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Au fu øtútrBtÛt øtheçttuLtu ítuBtLtt ÃttuíttLtt «GtíLttu îtht s ËkøtrXít çtLteLtu MÔthtusøtthe îtht
øtheçteBttkÚte çtnth ftZÔtt fthÛt fu ztp. BttunBtŒ GtwLtwËLtt Btítu øtheçte Eïh Œ¥t LtÚte
Ãthkítw BttLtÔtËSoít Au. ztp. BttunBtŒ GtwLtwËu çttkøÕttŒu~tLtt øtútrBtÛt rÔtMítthtuBttk ÔtMíte yíGtkít
øtheçt MºteytuLtu ËkøtXeít fhe, ÕtÎtwrÄhtÛt ytÃte, MÔthtusøtthe îtht ytŠÚtf WÃttsoLt
fhítt ítiGtth fhe Œhuf Bttuxe BttºttLte ~tYytít yuf LttLtfzt ÃtøtÕtt îtht ÚttGt Au. ítuLte
Ëtrçtíte ztp. BttunBtŒ GtwLtwËu ÃttuíttLte yt rÔtåtthÄtht îtht ËBtøtú rÔtïLtu ytÃtuÕt Au.
øtwshtítLtt øtútrBtÛt rÔtMítthtuBttk åttÕtíte BtrnÕtt MÔtËntGt GttusLttLte
«uhÛtt Ëk~ttuÄfLtt Btítu ztp. BttunBtŒ GtwLtwËLtt WÃthtuõít BttuzuÕtBttkÚte ÕteÄe ntuGt ítuBt Õttøtu Au.
fthÛt fu ztp. BttunBtŒ GtwLtwËu ÃtÛt ÃttuíttLtt «Gttuøt Bttxu øttBtztytu ÃtËkŒ fhuÕt íGtthu BtrnÕtt
MÔtËntGt GttusLttBttk øttBtztytu ÕtuÔttBttk ytÔtuÕt Au.
ztp. BttunBtŒ GtwLtwËu ÃttuíttLtt BttuzuÕtBttk øttBtztLte yíGtkít øtheçt yLtu
Ôtkråtít MºteytuLtu ËkøtrXít fhe, çtåtít yLtu rÄhtÛt fhe MÔthtusøtth íthV Ôtt¤e íttu BtrnÕtt
MÔtËntGt GttusLttBttk ÃtÛt øttBtztLte Ôtkråtít MºteytuLtu LttLte çtåtít yLtu ÕtÎtwrÄhtÛt îtht
MÔthtusøtthe íthV Ôtt¤e. çtkLtu BttuzuÕttuBttk yu Vuh ntuGt íttu ítu MÚt¤ yLtu ËBtGt ykøtuLttu Au fu
çttkøÕttŒu~tBttk yt «Gttuøt çtu ŒtGtft ÃtnuÕtt yBtÕtBttk BtwfÔttBttk ytÔGttu suLtu ÎtÛtt Ëtht
ÃtrhÛttBttu ytÔGtt. sGtthu ÇtthítBttk BttuzuÕt yt ŒtGtftBttk ftGttoÂLÔtít fhÔttBttk ytÔGtwk.
(2) yBtíGto ËuLtLtw k yÚto~tt†o u w k oo u w k oo u w k oo u w k o  :-
ÕtuÏtf :- ySítfwBtth rËLnt
   htsfwBtth ËuLt
«ft~tf :- zeÃt yuLz zeÃt ÃtçÕtefu~tLt - 2001
rÔtïrÔtÏGttít LttuçtÕt«tEÍ rÔtsuítt yÚto~ttMºte ztp. yBtíGto ËuLtLte ytŠÚtf
rÔtåtthÄtht ÃthLtt yLtuf íts¿ttuLtt ÕtuÏttuLtw ËkfÕtLt ySítfwBtth rËLnt yLtu htsfwBtth
ËuLtu «Mítwít ÃtwMítfBttk fhuÕtw Au. suBttk ztp. yBtíGto ËuLtLte rÔtåtthÄtht ÃthLttk ÕtuÏttuLtu åtth
rÔtÇttøtBttk ÔtnUåtÔttBttk ytÔtuÕtt Au.
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ztp. yBtíGto ËuLtLtu yÚto~tt†Bttk ítuBtLtt fÕGttÛtÕtûte yÚto~tt† ítuBts
øtheçte yLtu Œw»ft¤ suÔtt rÔt»tGttu WÃth yuf ytøtÔte rÔtåtthÄtht hsw fhÔtt çtŒÕt
E.Ë.1998Bttk LttuçtuÕt ÃtwhMfth yuLttGtít fhÔttBttk ytÔtuÕt. 19Bte ËŒeLtt EøÕtuLz Ltt
rÔtÏGttít WãtuøtÃtrít htuçtxo ytÔtuLtu fÕGttÛtÕtûte yrÇtøtBtLttu ÏGttÕt ytÔGttu níttu. suBttkÚte
©BtfÕGttÛtLte rÔtÇttÔtLtt sLBte ítu rËÔttGt yÚto~tt†Lte yLtuf «fthLte rÔtåtthÄthtytuLtt
yu.Ãte.ËuLxh BtwzeÔttŒe yÚto~tt† Ãth furLÿít ÚtGtuÕtt nítt. ztp. yBtíGto ËuLtu Ëti «ÚtBt
ytŠÚtf rÔtåtthÄthtLtwk yu.Ãte.ËuLxh BtwzeÔttŒe rÔtåtthÄtht ÃthÚte ÏtËuzeLtu fÕGttÛtÕtûte
yÚto~tt† Ãth ÏtËuzÔtt Bttxu «ŒtLt fGtto.
«Mítwít ÃtwMítfLtt ÃtnuÕtt ÇttøtBttk yBtíGto ËuLtLtw yÚto~tt† yuf ÿ»xtkít yu
LttBt ytÃtÔttBttk ytÔGtw Au. çteò rÔtÇttøtBttk yBtíGto ËuLtLtw yÚto~tt† yLtu ítuLtw ít¥Ôt¿ttLt
ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt Au. «Mítwít ÃtwMítfLttu ºteòu rÔtÇttøt yíGtkít BtníÔtLttu Au fu suBttk yBtíGto
ËuLtLte fÕGttÛtÕtûte yÚto~tt†Lte rÔtåtthÄthtLtw rÔt&Õtu»tÛt fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. ztp. yBtíGto
ËuLtLte fÕGttÛtÕtûte yÚto~tt†Lte su rÔtåtthÄthtyu rÔtïBttk yÚto~tt†Ltt «ÔttntuLtu LtÔtt
Ôt¤tkftu ytÃGtt. ítuLte AÛttÔtx «Mítwít ÃtwMítfLtt ºteò rÔtÇttøtBttk ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt çtu
ÕtuÏttuBttk fhÔttBttk ytÔtuÕt Au.
ºteò rÔtÇttøtBttk ytŠÚtf rÔtftË ykøtuLte yBtíGto ËuLtLte rÔtåtthÄthtLte
AÛttÔtx fhÔttBttk ytÔte Au. suLtu yBtíGto ËuLtLtt ytŠÚtf rÔtMítthLtt BttuzuÕt íthefu ytu¤ÏtÔttBttk
ytÔtu Au. sGtthu AuÕÕtt rÔtÇttøtBttk yBtíGto ËuLtLte øtheçttE, yËBttLtítt rÔt~tuLte ytŠÚtf
rÔtåtthÄthtLte åtåtto fhÔttBttk ytÔtuÕt Au.
ztp. yBtíGto ËuLtu øtheçte yLtu Œw»ft¤ LttBtLtt ÃttuíttLtt çtnwåtåteoít ÃtwMítfBttk
øtheçte yLtu Œw»ft¤ ÔtååtuLtt ytkíth ËkçtkÄtuLtt ÃttËtLte åtåtto fhe Au. ztp. ËuLt sÛttÔtu Aup u u up u u up u u up u u u
fu Œw»ft¤ yuxÕtu "yLttsLte ítkøte Ltrn Ãthkítw øtheçttuLte ítu ÏtheŒÔttLte yËBtÚtoítt"u w u u k k w u u ou w u u k k w u u ou w u u k k w u u ou w u u k k w u u o
yuxÕtu fu ztp. ËuLt fnuÔtt Bttøtu Au fu Œw»ft¤Ltu fthÛtu òu yLttsLte yAít Ëòoíte ntuGt yLtu
ÇttÔttu ÔtÄítt ntuGt íttu ítu ÔtÄuÕtt ÇttÔttu yu øtheçttu ítu yLtts ÏtheŒe ~tfítt LtÚte. yt
«fthLte yuf ¢tkrítfthe ytŠÚtf rÔtåtthÄtht ztp. yBtíGto ËuLtu hsw fhe rÔtïBttk ytŠÚtf
rÔtåtthÄthtLtt ErítntËLtu yuf LtÔttu Ôt¤tkf ytÃGttu.
ztp. yBtíGto ËuLtLte fÕGttÛtÕtûte yÚto~tt†Lte rÔtåtthÄtht ËtBttrsf
ÃtrhÔtítoLt ËtÚtu òuztGtuÕte Au. fthÛt fu ztp. ËuLtLtt Btít Btwsçt BttÕt-ËtBttLtLte ÔtnUåtÛte,
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ËuÔttytu, ÕttÇttu yLtu øtheçte ËtÚtu yt rÔtåtthÄtht Ëkf¤tGtuÕte Au. ËBttsLtt rçtÕtfwÕt
AuÔttzu SÔtítt yíGtkít øtheçt ÕttuftuLtt ytŠÚtf yLtu ËtBttrsf fÕGttÛt BttxuLte ftBtøtehe
ytŠÚtf rÔtåtthÄthtBttk Btw¤Bttk ntuÔte òuEyu yu rËæÄtkít fÕGttÛtÕtûte yÚto~tt†Ltt ÃttGttBttk
Au. ztp. yBtíGto ËuLtLtt Btít Btwsçt BtwÕGttu ÔtøthLtw  yÚto~tt† yLtu  yÚto~tt† rÔtLttLtt BtwÕGttu
ítuLttu ftuE yÚto fu yËhtu ntuíte LtÚte.
fÕGttÛtÕtûte yÚto~tt†Lte ÔGttÏGtt fhÔte íttu y~tõGt Au. ítuBt Aítt yuBt
frn ~tftGt fu øtheçttELtwk rLtÔtthÛt yLtu øtheçttuLtwk Ë~tÂõítfhÛt ítuBts ËBttsLtt rLtåtÕtt
ÔtøttuoLtu SÔtLt sYhe ÔtMítwLte ÏtheŒe yLtu ËuÔttytu «tÃít fhÔttLte ûtBtítt yÃttÔtÔte òuEyu
fu suÚte ËBttsLtt yt rÔtÇttøttuLtu ËwÏt-ËøtÔtz ÇtGtwo SÔtLt SÔte ~tfu. £tLËLttk rÔtï rÔtÏGttít
ítíÔt¿ttLte ßntuLt hÂMfLtLte rÔtåtthÄtht ËtÚtu ztp. yBtíGto ËuLtLte rÔtåtthÄtht ËwËkøtít
sÛttGt Au. rÔtïBttk ËtBttrsf yLtu ytŠÚtf SÔtLtBttk ftÕto BttfoË, ßntuLt hÂMfLt, BtntíBtt
øttkÄe, ztp. BttunBtŒ GtwLtwË yLtu ztp. yBtíGto ËuLt yu «fthLtt ËtBttrsf yÚto~ttMºteytu Au fu
suBtLtu ÃttuíttLtt ËtBttrsf - ytŠÚtf fÕGttÛtLtt ËBtøtú ®åtítLtBttk ËBttsLtt AuÔttzu ÔtËítt
øtheçttuLtu fuLÿBttk htÏGtt Au.
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLttLttk Btw¤ Ïtwçt ôzu-ôzu ÃtÛt rÔtïLtt BtntLt
ËtBttrsf yÚto~ttMºteytuLte rÔtåtthÄthtBttk hnuÕtt Au. BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLttLte
rÔtåtthÄtht ztp. BttunBtŒ GtwLtwËLtt ÕtÎtwrÄhtÛtLtt BttuzuÕt, ztp. yBtíGto ËuLtLtt fÕGttÛtÕtûte
yÚto~tt†Ltt BttuzuÕt, ßntuLt hÂMfLtLttk "yLt xwk Äe ÕteMx"u k w ku k w ku k w ku k w k  Ltt BttuzuÕt ítuBts BtntíBtt
øttkÄeLtt "ËÔttu oŒGt"k u ok u ok u ok u o  Ltt BttuzuÕt ytÄtheít Au yuBt frnyu íttu yu yíttŠff LtÚte.
(3) LttuçtuÕt ÃtwhMfth rÔtsuítt - ztp.yBtíGto ËuLtu u w u p o uu u w u p o uu u w u p o uu u w u p o u  :-
ÕtuÏtf :- ztp. fu.fu. ÏtÏÏth
«ft~tf :- «rÔtÛt ÃtwMítf Çtkzth - htsfeGt (1999)
ztp. fu.fu. ÏtÏÏthLtt «Mítwít ÃtwMítfBttk ztp. yBtíGto ËuLtLtt SÔtLt yLtu fÚtLt
rÔt~tu åtåtto fhÔttBttk ytÔtuÕte Au. ztp. ÏtÏÏth sÛttÔtu Au fu ztp. ËuLtLtw ytÚto~tt† rŒÕt yLtu
ŒeBttøtLte swøtÕtçtkÄeLte LteÃts Au. fthÛt fu øtheçttuLtt fÕGttÛtLte ÔttítLtu rŒÕtBttk htÏteLtu
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 ztp. ËuLtu rŒBttøtLte fËhít fhe Au. ztp. ËuLtu òuGtw fu øtheçte, çtuhtusøtthe, fkøttÕteGtít,
ytŠÚtf yËBttLtítt Ôtøtuhu «§tuLtt WfuÕt Bttxu òu rÔt~tu»t ftuE BtŒŒ fhe ~tfu ítuÔte yÚto~tt†Lte
~ttÏttytu ntuGt íttu ítu rÔtftËLtw yLtu fÕGttÛtLtw yÚto~tt† Au.
ztp. ËuLt rÔt~tu»tBttk sÛttÔtu Au fu rÔtftËLtt yÚto~tt†Bttk yíGtth ËwÄe
rÔtf~tuÕte yt ~ttÏttytu Bttºt åtesÔtMítwytuLte s ÔtÄw ®åtítt fhuÕte Au Ltrn fu BttÛtËLte.
fÕGttÛtLtt yÚto~tt†Bttk ztp. ËuLtu ŒtÏtÕt fhuÕtt Œ~toLt~ttMºteGt rÔtåtthtuLtt ÃtrhÛttBtu ítuBtLtu
ÃtAeÚte øtheçte, Œw»ft¤, yÃttu»tÛt, Mºteytu íthVLttu ÇtuŒÇttÔt, r~tûtÛt ítÚtt ythtuøGtLte
ËuÔttytuLte sYh Ôtøtuhu ËkçtkÄe BtníÔtLtt «ŒtLttu fGtto Au.
ztp. yBtíGto ËuLt ÃtËkŒøteLtt yrÄfthLte Ôttít fhu Au íGtthu yu ÇtwÏtBthtÚte
Ãteztítt øtheçttuLtu õuLÿBttk htÏtu Au. BthÔttLtu Ôttkfu SÔtíte rçtBtth ÔGtÂõít ÃttËu sGtthu yLtts
yÚtÔtt ŒÔtt ÕttÔtÔttLttu rÔtfÕÃt ntuGt íGtthu ítu ÃttuíttLtt fwxwkçtesLttuLtu ÇtwÏtBthtÚte çtåttÔtÔtt
ÃttuíttLtu Bt¤uÕt yuf rŒÔtËLtt ÔtuítLtBttkÚte yLtts ÕttÔt~tu. ÃtrhÛttBtu ítu ŒÔtt ÏtheŒe Ltrn ~tfu
yLtu Bt]íGtwLtu ytrÄLt Út~tu. ztp. yBtíGto ËuLtLtt BtkítÔGt Btwsçt «Mítwít rfMËtBttk ÃtËkŒøteLttu
rÔtfÕÃt fuxÕtu yk~tu ÔGttsçte Au ítu åtåttoLttu BtwŒtu Au. Ãthkítw yíGtkít øtheçttu yLtu Ôtkåteíttu ÃttËu
rÔtfÕÃt Bttxu ftuE yÔtft~t LtÚte ntuíttu.
(4) ËkøtXLt íttÕteBt "BttøtoŒŠ~tft"k ok ok ok o  :-
ËkfÕtLt :- Ëwhu~t «òÃtrít
«ft~tf :- ytuyurËË «ft~tf - ÔtztuŒht
Ëwhu~t «òÃtrít îtht ËkfrÕtít ËkøtrXít íttÕteBt BttøtoŒŠ~tftLtt «Mítwít
øtúkÚtBttk ËkøtXLttu îtht øtheçttu yLtu ÔtkråtíttuLtt ytŠÚtf yLtu ËtBttrsf rÔtftË BttxuLte
rÔtåtthÄtht hsw fhÔttBttk ytÔte Au. suBttk ËtítBtw «fhÛt MÔtËntGt swÚt rÔt~tuLtw ÃtrhåtGttíBtf
«fhÛt Au.
«Mítwít ÃtwMítfBttk MÔtËntGt swÚtLtu ÔGttÏGttGteít fhÔttBttk ytÔtuÕt Au fu, su
sÛttÔtu Au fu "Ôtkråtít ËBtwŒtGtLte ÔGtÂõítytu MÔtGtkÇtw ytøt¤ ytÔtu, rÔtftËLtt Œhufk w u k w u uk w u k w u uk w u k w u uk w u k w u u
ftGto¢BttuBttk ítuBtLte ÇttøteŒthe ÔtÄu ítu ËûtBtítt Bttxu ítuBtLte ËûtBtítt ÔtÄu ítu sYhe Au."o u k u u u u u u u uo u k u u u u u u u uo u k u u u u u u u uo u k u u u u u u u u
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MÔtt©Gt swÚt ËtBttrsf yËBttLtítt yLtu ~ttu»tÛttuLtu ÃtzfthÔttBttk ÔtÄthu yËhfthf çtLtítw
ntuGt Au.
«Mítwít ÃtwMítf sÛttÔtu Au fu rÔtftËLte ftuEÃtÛt GttusLtt íGtthu s Ëtfth
ÚttGt Au sGtthu ítuBttk ÕttuftuLte ÇttøteŒthe ntuGt. Õttuf ËkøtXLtLtu xftW çtLttÔtÔttLtt ntuGt íttu
åttu¬Ë ËBtwŒtGt fu sYheGttítLtu ytÄtheít swÚt çtLttÔtÔtt òuEyu. rÔt~tu»tBttk MÔtt©Gt swÚtyu
rÔtftË BttxuLtt rÔtfÕÃttuBttk ©uc yLtu yËhfthf Au. øtheçteLtu ÃtzfthÔttBttk yLtu ÏttË
fheLtu ytŠÚtf ~ttu»tÛtBttkÚte çtnth ytÔtÔtt Bttxu ítu BtníÔtLte ÇtwrBtft ÇtsÔtu Au ítuBts
ËtBttrsf yËBttLtítt yLtu ~ttu»tÛttuLtu ÃtzfthÔttBttk yuftŒ ÔGtÂõít fhítt swÚt ÔtÄthu
yËhfthf yLtu ÃtrhÛttBtøttBte çtLtu Au.
çtnuLttuLtt yÕtøt ËkøtXLt ~tt Bttxu ntuÔtt òuEyu yu ykøtu yt BttøtoŒŠ~tft
sÛttÔtu Au fu ÃtwY»t«ÄtLt Btt¤ÏttBttk Mºteytu ÃttuíttLte yrÇtÔGtÂõít fhe ~tfu ítu Bttxu ítuBtLte
ËûtBtítt sYhe Au yLtu ítuLtt Bttxu yÕtøt BttæGtBt ntuGt íttu rÔtftËLte BtwÏGt nhtu¤Bttk MºteLtkw
Çt¤Ôtw «BttÛtBttk ytËtLt hnu Au.
rÔt~tu»tBttk yt BttøtoŒŠ~tft sÛttÔtu Au fu çtnuLttuLtt «§tuLtu Ôttkått ytÃtÔtt
Bttxu ftuE ËtBttrsf søGtt ntuíte LtÚte. ítuÚte BtrnÕtt Btkz¤Ltt yt «§tuLtu ÔGtõít fhÔtt yuf
ËtBtwŒtrGtf yLtu ËtÔtosrLtf BttæGtBt ÃtwY Ãttzu Au. ËBttsBttk yÕtøt-yÕtøt ÇtwrBtftLtu fthÛtu
çtnuLttuLtt «§tu yLtu ítuBtLte sYheGttíttu ÃtwY»ttu fhítt swŒt ntuGt Au. ítuÚte ítuBtLte yÕtøt åtåtto
- rÔtåtthÛtt ÚttGt ítu sYhe Au. çtnuLttuBttk ytíBtrÔtïtË yLtu MÔtrLtÛtoGtLte ËûtBtíttLttu
rÔtftË ÚtÔttu òuEyu. ítuBts ÃtwY»t«ÄtLt ËBttsBttk ítuBtLte yÕtøt ytu¤Ït ÚtÔte òuEyu. su
ytÔt~Gtf Au. ykítBttk yuBt fne ~tftGt fu Ôtkåteít ËBtwŒtGt íthefu çtnuLttu Bttxu yuf yÕtøt
BttæGtBt ntuÔtw òuEyu fu, su ítuBtLtt «§tu, ítuBtLte sYheGttíttu Ltu ÃtrhÃtwÛto fhu. BtrnÕtt MÔtËntGt
swÚtLtt GttusLttLtt ÃttGttBttk yt rÔtåtthÄtht hnuÕte Au.
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(5)  ËtBttrsf ftGto ËkËtuÄLt ÃtæÄrít yLtu «rÔtrÄytu o k u u uo k u u uo k u u uo k u u u  :-
ÕtuÏtf :- ztp. hBtu~t ÔttÎttÛte
   ztp. GttuøtuLÿÇttE ŒuËtE
«ft~tf :- ËhMÔtíte ÃtwMítf Çtkzth - yBtŒtÔttŒ (2005-2006)
ËtBttrsf rÔt¿ttLttu yLtu ËBttsftGto ûtuºtBttk ËkËtuÄLtLtu Ãtwhíttu yÔtft~t
Au. rÔt~tu»tBttk ËtBttrsf rÔt¿ttLttuBttk Ëk~ttuÄftu, Ëk~ttuÄLt ~tt† Ëtåte òÛtfthe «tó fhu ítu
ÏttË sYhe Au. ËBttsftGto yuf ÔGtÔtËtGt YÃtu yLtu Aíttk Ôti¿ttrLtf Zçtu Útítw òGt yLtu
ËBttsLte rçtBttheLtw GtÚttŒ~toLt fhe GtÚttÚto WfuÕt íthV ËBtts ftGtofhtu Ôt¤u ítu ÏttË sYhe
Au. «Mítwít øtúkÚtLtt çtkLtu rÔtæÔttLt ÕtuÏtftu Ëk~ttuÄLt rÔt»tGt yLtu Ëk~ttuÄLt ÃtæÄrít Ltt rLt»Ûttíttu
Au. xwkfBttk frnyu íttu ítuytu Ëk~ttuÄLt ~tt†Bttk íts¿ttu Au yLtu Ëk~ttuÄLtLtt rÔt»tGtLte åtåtto
ËwÄeLtt ~tiûtÛtef ftBtøteheLtt rLtåttuzYÃtu çtkLtu «tæGttÃtftuyu ËtBttrsf rÔt¿ttLttuBttk Ëk~ttuÄLt
ÃtæÄrít rÔt~tu yuf W¥tBt yLtu ytÄthÇtwít fne ~tftGt ítuÔtt øtúkÚtLtw «ŒtLt fGtwO Au.
«Mítwít øtúkÚtBttk ËtBttrsf rÔt¿ttLttuBttk Ëk~ttuÄLt ÃtæÄrítLte ËBtøtú «r¢GttLte
rÔtøtít Ôtth AÛttÔtx fhÔttBttk ytÔte Au. su Œhuf Ëk~ttuÄLt Bttxu, Ëk~ttuÄLtLte ËV¤ítt Bttxu
yuuuf ÃtwÔto~thít Au. çtkLtu rÔtæÔttLt rBtºttuyu Ëk~ttuÄLt suÔtt yÎtht rÔt»tGtLtu rÔtãtÚteoytuLtu
ËBtòGt ítu heítu Ëh¤ çtLttÔtuÕt Au. suLte Çtt»tt «Ôttne yLtu MÃtü Au. ítuBt Aítt «Mítwít
ÃtwMítf Ëk~ttuÄLt ûtuºtLtt ÃtwMítftuBttk yuf ytøtÔtwk MÚttLt WÇtw fhu Au. fthÛt fu sGttk ËwÄe
ÃtwMítfBttk ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt Ëk~ttuÄLt rÔt»tGtLtt Ãt]ÚÚtfhÛtLtu ËkçtkÄ Au íGttk ËwÄe yt ÃtwMítf
yuf ~ttMºteGt øtúkÚt (Classical Book) ËBttLt Au.
«Mítwít øtúkÚtBttk yrøtGtth «fhÛttu ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt Au su rLtåtu Btwsçt
Au.
«ÚtBt «fhÛt Ëk~ttuÄLtLte ÔGttÏGtt, rÔtÇttÔtLtt, BtníÔt Ôtøtuhu rÔt~tu rÔtËŒ
AÛttÔtx fhuÕt Au. íttu çteò «fhÛtBttk Ëk~ttuÄLtLtt rÔt»tGt ykøtuLte rÔt»tGt ÃtËkŒøteLte åtåtto
fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. «fhÛt ºtesw yLtu åttuÚtwk yLtw¢Btu Ëk~ttuÄLt øtwkÚtÛte yLtu ~ttuÄLttíBtf
yÇGttË yæGtGtLt ykøtuLtt Au. íttu «fhÛt Ãtktåt yLtu ABttk yLtw¢Btu ÔtÛtoLttíBtf yæGtGtLt
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yLtu ÃtrhûtÛttíBtf yæGtGtLtLtu ËBtòÔtÔttBttk ytÔtuÕt Au. «fhÛt ËtítBttk Ëk~ttuÄLt «r¢GttBttk
rLtheûtÛtLtw BtníÔtítt åtåtoÔttBttk ytÔtuÕt Au. íttu «fhÛt ytXBttk BtwÕttftít yLtu «§tÔtÕte suÔte
çttçtíttuLte AÛttÔtx fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. «fhÛt LtÔtBttk WÃtÕtçÄ BttrníteLttu Ëk~ttuÄLtBttk ~tw
WÃtGttuøt ÚtE ~tfu ítu ËBtòÔtÔtBttk ytÔtu Au. íttu «fhÛt Œ~tBttk BttÃtLtLtt «§tu ykøtuLtw Au.
Ëk~ttuÄLt ynuÔttÕt ÕtÏtÔtt ykøtuLtwk «fhÛt yrøtGtth yíGtkít BtníÔtLtw Au. suBttk Ëk~ttuÄLt
«r¢GttBttk Ëk~ttuÄLt ynuÔttÕtLtw BtníÔt, ítuLtu MÃt~toítt «§tu, ítthÛttu yLtu ÃtrhÛttBttu ÔtøtuhuLte
rÔt~tu»t åtåtto fhÔttBttk ytÔtuÕt Au.
(6) Mºte - ËÃítf :-
ÕtuÏtf :- øteítt åttÔtzt
«ft~tf :- yûth Çtthíte «ft~tLt - Çtws (fåA) 2001
øteíttçtuLt åttÔtztyu MºteytuLtu fuLÿBttk htÏteLtu yÕtøt-yÕtøt ÃtrhBttÛtÚte
ÕtÏttGtuÕt ÕtuÏttuLtu Ëtít «fhÛtBttk ÔtnUåtÔttBttk ytÔtuÕt Au. «fhÛt ÃtnUÕtw Mºte íttçtuŒthe yLtu
rÃtít]ËíttLte ÇttÔtLtt WÃth Au. suBttk rÔtrÔtÄ LttheÔttne yrÇtøtBttu îtht rÃtít]ËíttLttu yrÇt«tGttu
yLtu ítuLtt rÔtftË åtåtoÔttBttk ytÔtuÕt Au. su Œu~tBttk LttheLtu ÃtwòLtu Ãttºt BttLtÔttBttk ytÔtuÕt Au.
ítu Œu~tBttk yuÔte ÃtÛt BttLGtítt «åtrÕtít Au fu ftuBttGto yÔtMÚttBttk Bttítt-rÃtíttLtt hûtÛt rLtåtu,
ÕtøLt çttŒ ÃtrítLtt hûtÛt rLtåtu yLtu W¥tht yÔtMÚttBttk ÃtwºttuLtt hûtÛt rLtåtu BttLtÔttBttk ytÔtu
Au. yt rÔtåtthÄthtLtt ËkŒÇtoBttk øteítt åttÔtztyu fhuÕttu yÇGttË yuf LtÔte fze fkzthe Au.
çteò yLtu ºteò «fhÛttu yLtw¢Btu ÇtthíteGttu ËkŒÇtoBttk MºteytuLte òíteGt
ÔGtÔtnth yLtu ÇtthítBttk Btt¤ÏttrfGt yLtwfwÕtLt rLtrítLttu Mºte Ãth yËh ykøtuLttu Au. åttuÚtt
«fhÛtBttk ÇtthítBttk Mºteytu BttxuLtt ht»xÙeGt ÔGtÔtMÚttítkºt ítuBts ÃttkåtBttk «fhÛtBttk Mºte yLtu
ÃtGttoÔthÛteGt rÔtÔttŒ Lte AÛttÔtx fhÔttBttk ytÔte Au. ÇtthíteGt MºteLttu Œhßòu yLtu ÄtŠBtf,
ytæGttÂíBtf «uhÛtt rÔt~tuLtw Aêw «fhÛt ÃtÛt MºteLtt ŒhßòLtt ErítntËLtt ËkŒÇtoBttk BtníÔtLtw
Au. sGtthu ËtítBtw «fhÛt Ltthe BtwÂõítLte rÔtrÔtÄ rÔtåtthÄthtytu rÔtftË yLtu Mºte yLtu
©Btítt rÔtftË yLtu LttheÔttŒ suÔtt rÔt»tGttuLtu MÃt~toítt Au.
xwkfBttk fne ~tftGt fu Ltthe BtwÂõít yLtu Mºte Ë~tÂõítfhÛt ËtÚtu Ëkf¤tGtuÕtt
ÔGtÂõítytu Bttxu yt ÃtwMítf Ïtwçt s hË«Œ yLtu Bttrníte ËÇth Au.
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(7) rçtLt Ëhfthe ËkøtXLttu yLtu øtútrBtÛt rÔtftËk u u úk u u úk u u úk u u ú  :-
ÕtuÏtf :- ztp. hBtu~t ze. ÔttÎttÛte
«ft~tf :- ykçttÛte çtwf rzMxÙeçGtwxTË 2003
ËBttsftGto ÇtÔtLt Ëtiht»xÙ GtwrLtÔtŠËxeLtt rÔtæÔttLt «tæGttÃtf ztp. hBtu~tÇttE
ÔttÎttÛteLtt «Mítwít øtúkÚtBttk rçtLtËhfthe ËkøtXLttuLte øtútrBtÛt rÔtftËBttk hnuÕte yíGtkít
BtníÔtLte ÇtwrBtftLte AÛttÔtx fhÔttBttk ytÔtuÕte Au. Ëtít «fhÛtBttk ÔtnUåtÔttBttk ytÔtuÕt
øtúkÚtLtu øtútrBtÛt rÔtftËLte «r¢GttLtu yÕtøt-yÕtøt ÃtrhBttÛt Úte BtwÕtÔtÔttLttu ztp. ÔttÎttÛteyu
«GtíLt fhuÕt Au. suBttk ítuBtLtu øtútrBtÛt ËBtwŒtGtLte ÕttûtÛtefítt ítuLtt ytŠÚtf, ËtBttrsf,
ËtkMf]rítf Ãtrhçt¤tuLtu ítxMÚt ÿÂüÚte BtwÕtÔtÔttLttu su «GtíLt fhuÕt Au ítu ÏthuÏth «~tkËtLtu
Ãttºt Au.
çttkøÕttŒu~tLtt rÔtÏGttít yÚto~ttMºte ztp. BttunBtŒ GtwLtwËLtt ÕtÎtwrÄhtÛt yLtu
øtútrBtÛt rÔtftËLte rÔtåtthÄthtLte ËBttkíth ztp. ÔttÎttÛteLte rÔtåtthÄtht Ôtt¤e hne ntuGt ítuÔtw
«rítít ÚttGt Au. çteò «fhÛtBttk ÇtthítBttk øtútrBtÛt sLt ËkÏGttLtt ËkŒÇtoBttk åtåtto ytøt¤
åttÕtu Au. suBttk 1971 Úte Bttze 2001 ËwÄe ÇtthítLtt htsGttuBttk øtútrBtÛt sLt ËkÏGttLte
xftÔtthe ytÃtÔttBttk ytÔtuÕte Au. «fhÛt ºteòBttk øtútrBtÛt rÔtftËLte ËkfÕÃtLtt MÔtºtkít ÃtwÔtou
yLtu MÔtítkºtítt çttŒ øtútrBtÛt rÔtftËBttk ÏGttÕttuLte åtåtto fhÔttBttk ytÔte Au. «fhÛt åttuÚttBttk
rçtLtËhfthe ËkøtXLttu yLtu ËnÇttøte ŒtíttLte rÔtrÔtÄ ÃtrhBttÛttuuÚte åtåtto fhÔttBttk ytÔtuÕt
Au. øtútrBtÛt rÔtftËBttk rçtLtËhfthe ËkøtXLttuLte ftBtøtehe yLtu ÇtwrBtft yíGtkít BtníÔtLtt
Au. ztp. BttunBtŒ GtwLtwË MÔtiÂåAf ËkMÚttytu îtht øtútrBtÛt rÔtftËLte rÔtåtthÄtht ËtÚtu «Mítwít
ÃtwMítfLte rÔtåtthÄtht íttÕt rBtÕttÔtu Au. øtútrBtÛt rÔtftËLtt yLtuf ftGttuoBttk MÔtiÂåAf ËkMÚttytuLtw
GttuøtŒtLt yíGtkít BtníÔtLtw Au. ítuLte åtåtto ftBtøteheLtt ËkŒÇtoBttk fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. øtútrBtÛt
fûttyu øtheçt yLtu ÃtAtít yuÔte BtrnÕttytuLtt MÔtËntGt swÚtLte ftBtøtehe ÃtÛt MÔtiÂåAf
ËkMÚttytu suxÕte s BtníÔtLte Au. suLtu øtútrBtÛt rÔtftËLte «r¢GttLtu LtÔttu Ôtuøt ytÃtuÕt Au.
«fhÛt Ãttkåt øtútrBtÛt rÔtftËLtt ËkÕtøLt ÃttËtkytuLte åtåtto fhu Au. suBttk øtútBt LtÔthåtLtt
ykøtuLtt øttkÄe rÔtåtthtuLte åtåtto fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. yLtu ÏttË íttu øtútrBtÛt BtrnÕtt ËtBttrsf,
ytŠÚtf ÃttkËtytu WÃth «ft~t ÃttzÔttBttk ytÔtuÕt Au.
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(B)  Btnt rLtçtkÄ yÚtÔtt ËBtfût Ëk~ttuÄLt ftGto :-
øtútrBtÛt BtrnÕttytu ytŠÚtf, ËtBttrsf ÃttkËtytuLte åtåttoytuBttk yu sÛttÔtÔtw
sYhe çtLte òGt Au fu çttkøÕttŒu~tLtt BttunBtŒ GtwLtwËLte øtútrBtÛt BtrnÕtt MÔthtusøtthe rÄhtÛt
swÚt GttusLttLte rÔtåtthÄtht ztp. ÔttÎttÛteLte øtútrBtÛt BtrnÕtt ËtBttrsf-ytŠÚtf rÔtåtthÄtht
ËtÚtu fwåt fŒBt rBtÕttÔtu Au. suBttk Ëtiht»xÙ-fåABttk ftBt fhíte fuxÕtef rçtLtËhfthe ËtBttrsf
ËkMÚttytuLttu ÃtrhåtGt ytÃtÔttBttk ytÔGttu Au. «fhÛt ËtítLtt ËBttÃtLtBttk MÔtiÂåAf ËkMÚttytu
ËtBtu ÃtzfthtuLte åtåtto fhuÕt Au. yt Ãtzfthtu yLtufrÔtÄ Au suLtu nÕt fheLtu ËtBttrsf
ËkMÚttytuyu øtútrBtÛt rÔtftËBttk ÃttuíttLttu Vt¤tu ytÃtÔttLttu Au.
(1) ÇtthítBttk BtrnÕtt MÔtËntGt swÚttu (øtútrBtÛt ÿÂü®çtŒw)k w u ú wk w u ú wk w u ú wk w u ú w  :-
Ëk~ttuÄftu:- yuLt. frÔtítt
ztp. yu. htBtåtkÿ
ÇtthítBttk BtrnÕtt Ë~tÂõítfhÛtLtt Çttøt YÃtu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt
GttusLtt yuf yøtíGtLtw yLtu rLtÛttoGtf Ãtrhçt¤ Au suLtt yÕtøt-yÕtøt ÃtrhBttÛttu Úte
BtwÕGttkfLttu yLtu yÇGttËtu ítuLte yËhfthfítt BttÃtÔtt ykøtuLtt ÚtE hÌtt Au. ÇtthítLtt Œwh-
Œwh øtútrBtÛt rÔtMítthtuBttk fu sGttk ÔttnLtÔGtÔtnth ÇttøGtu s ÃtntUåtu Au íGttk ÃtÛt ËBttsLte
øtheçt yLtu ÃtAtít BtrnÕttytuLtu yufºteít fhe ítuBtLte LttLte-Bttuxe çtåtíttuLtu ËkøtXeít fhe
ítuBttkÚte ítuBtLte sYheGttíttuLtu Ãtwhe fhÔtt Bttxu rÄhtÛt ytÃtÔttLte yt GttusLtt ftGttoÂLÔtít
ÚtE hne Au. ËBtGttkíthu yt GttusLttLte yËhfthfítt yLtu ítuLtw ôztÛt BttÃtÔtt BttxuLtt su
yÇGttËtu sGttk ÃtÛt ÚtGtt Au ítuBttk WÃthtuõít çtkLtu ÕtuÏtftuyu W¥thtÏtkzLtt W¥thftËe, ítunhe
yLtu ßntuLËn íttÕtwftytuBttk BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLttu yÇGttË fhuÕt Au. suBttk BtwÏGt
ÃtrhÛttBttu yLtu ÃtrhBttÛttu Lteåtu Btwsçt Au.
(1.1) xeBt zuÔtÕtÃtBtuLx / swÚtLttu rÔtftË :-u u w uu u w uu u w uu u w u
yt yuf «fthLtw ËÔtuoûtÛt Au. suBttk yuf åttu¬Ë øttBtztBttk Œhuf fwxwkçtBttkÚte
Õttåtth MºteytuLttu yÇGttË fhÔttBttk ytÔtuÕttu fu suBttk yt øttBtLtt yr~tûteíttu Ltu ÃtÛt yt
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 çttçtítLte òÛt fhÔttBttk ytÔte. MÔtËntGt swÚt GttusLttBttk øtheçt, ytuAe ytÔtf, ytuAw
r~tûtÛt yLtu ytuAe BttÕt-rBtÕfít ÄhtÔtítt fxwkkçttuBttkÚte ËÇGttu çtLttÔtÔttBttk ytÔGtt.
(1.2) ËÇGttu BttxuLte ÕttGtftít :-u uu uu uu u
«Mítwít ËÔtuoûtÛtBttk ËBttÔtu~t fhÔttBttk ytÔtuÕt BtrnÕtt ËÇGttu øtheçt fwxwkçtLte
ntuÔte òuEyu, yuf øttBtLte ntuÔte òuEyu, yÃthÛteít Lt ntuÔte òuEyu fu suBtLte ôBth 16 Úte
60 Ôt»toLte Ôtååtu ntuGt. ËÇGt çtLtLtth BtrnÕtt ËÇGtLte fwxwkkçtLte ÔttŠ»tf ytÔtf 12000
fhítt ÔtÄw Lt ntuÔte òuEyu. ítuBts yÃtkøt, rÔtÄÔtt yLtu íGtõítt BtrnÕttytuLtu yøtúítt
ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt Au.
(1.3) swÚt rÔtftË ykøtuLtt BtníÔtLtt BtwŒtytu :-w k u w uw k u w uw k u w uw k u w u
ÕttuLt ytÃtÔttLte Ïttuxe ÕttÕtåt îtht swÚttuLte håtLtt Ltne fhÔttLte ítuBts
yuf fwxwkçtBttkÚte yuf s BtrnÕtt ÔGtÂõít ËÇGt ÚtE ~tfu.
(1.4) swÚtLttu ÔtrnÔtx :-w uw uw uw u
swÚtLtu BttøtoŒ~toLt ytÃtÔtt Bttxu Œhuf swÚtBttkÚte çtu «rítrLtrÄytuLtu ÃtËkŒ
fhÔttBttk ytÔt~tu. swÚtBttk Œhuf ËÇGttu Ôtååtu ËBttLtítt n~tu yLtu yt «rítrLtrÄytuLte åtwkxÛte
çtu Ôt»to Bttxu fhÔttBttk ytÔt~tu. swÚtLttu Ïtåto ºtÛt Ôt»to ËwÄe sYheGttítLtt ítçt¬u Ëhfth
WXtÔt~tu íGtthçttŒ swÚtu ÃttuíttLtt LttÛttBttkÚte ÔGtÔtMÚtt fhÔte Ãtz~tu fu suLte ò¤ÔtÛte Bttxu
sYh Ãtzu íttu r~tûteít BtrnÕttLtu ftBtu htÏtÔttBttk ytÔt~tu ítuBts ítuBttk ítuytuLtt swÚtLtt LttBtu
çtUfBttk rnËtçt htÏtÔttBttk ytÔt~tu.
(1.5) «rítrLtrÄytuLte Vhòu :-u uu uu uu u
swÚtLtt «rítrLtrÄytuyu swÚtLtt ËÇGttuLtu BttøtoŒ~toLt ytÃtÔttLtwk ftBt fhÔtw
Ãtz~tu ítuBts swÚtLtt ftGto¢BtBttk ËÇGttuLtu Çttøt ÕtuÔtt Bttxu «uheít fhÔtt Ãtz~tu. yt WÃthtkít
ËÇGttuLtt yrÇt«tGttu ÕtuÔttLtt yLtu ítuLtu åtåtto fhe Btkswh fhÔttLte sÔttçtŒthe «rítrLtrÄytuLte
hnu~tu. rÔt~tu»tBttk swÚtu fhuÕt ftGto¢BtLte LttUÄ ítÚtt nÔtu ÃtAe ÚtLtth ftGto¢BttuLtw ytGttusLt ÃtÛt
LttUÄÔtw Ãtz~tu. yt «rítrLtrÄytu swÚtLtt rnËtçttu ítÃttËe ~tfu Au. ítu WÃthtkít SÕÕtt fûttyu
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fuu htßGt fûttyu ÚtLtthe rBtxªøttuBttk «rítrLtrÄytuyu ntshe htÏtÔte Ãtz~tu. Mºte Ë~tÂõítfhÛtLte
«r¢GttLtt Çttøt YÃtu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLte çtÄe BtrnÕtt ËÇGttuLtu Âîåt¢e ÔttnLt ~teÏte
ÕtuÔtw Ãtz~tu yLtu øttBtztytuBttk ítuBtLte rBtxekøttuBttk ytuAtBttk ytuAe ºtÛt BtrnLttBttk yuf Ôtth
ntshe òuEyu.
(1.6) rÄhtÛt :-
ºtÛt BtrnLtt ÃtAe swÚt ÕttuLtLtwk rÄhtÛt ~tY fhu Au yLtu Btn¥tBt ÕttuLt
ÔGttsLttu Œh yLtu Ãthít åtwfÔtÛte Ôtøtuhu çttçtíttu swÚt Lt¬e fhu Au. Ãthít åtwfÔtÛteLttu nótu
ÕttuLtLte hfBt Ãth ytÄtheít Au. suBttk Bttuxe ÕttuLt Bttxu Bttuxtu nótu yLtu LttLte ÕttuLt Bttxu LttLttu
nótu. sYheGttítLtt ítçt¬u LttLte hfBtLtwk rÄhtÛt fhÔttBttk ytÔt~tu fu suÚte rÄhtÛt fGttoLtt
A BtrnLttBttk ÕttuLtLte åtwfÔtÛte ÚtE ~tfu. øttihÔtLte çttçtít yu Au fu swÚt su rÄhtÛt fhu Au
ítu yuf ítçteçte Ïtåttoytu, r~tûtÛt, ÄkÄtBttk htuftÛt fu ÃtAe ËÇGttuLtt ytfÂMBtf Ïtåttoytu
Bttxu fhÔttBttk ytÔtu Au yLtu yt çtÄtLte LttUÄ htÏtÔttBttk ytÔtu Au.
(1.7) íttÕteBt :-
swÚtLtt ËÇGttuLtu çtu rŒÔtË ËwÄe íttÕteBt ytÃtÔttBttk ytÔtu Au. BtrnLttBttk
yuf ÔtÏtít íttÕteBt ytÃtÔttBttk ytÔtu Au yLtu «rítrLtrÄytuLtu 45 rŒÔtËBttk yuf ÔtÏtít íttÕteBt
ytÃtÔttBttk ytÔtu Au.  suBttk yøttW íttÕteBt ÃttBtuÕtt ËÇGttu çteò ËÇGttuLtu r~tûtÛt ytÃtu Au.
suBttk LttUÄ fE heítu fhÔte, rnËtçt fuBt sÛttÔtÔtt ÔtøtuhuLttu ËBttÔtu~t ÚttGt Au.
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(C) ÕtÎtw~ttuÄ rLtçtkÄ :-
(1) BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtu fthÛtu ítuBtLtt SÔtLtBttk ytÔtuÕt ÃtrhÔtítoLtLttu yuf yÇGttËw u u u k u o u uw u u u k u o u uw u u u k u o u uw u u u k u o u u
:- ßGttuíËLtt çtuLt
«Mítwít ÕtÎtw~ttuÄ rLtçtkÄ çtLttËftkXt SÕÕttLtt ÃttÕtLtÃtwh íttÕtwftLtt øtútrBtÛt
rÔtMítthtuBttk furLÿít fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. Ëk~ttuÄfu ÃttuíttLtt «Mítwít rÔt»tGt ykøtuLtt Ëk~ttuÄLtLtw
ytGttusLt fhuÕt Au. suBttk rÔt»tGt ÃtËkŒøte, yÇGttËLtw BtníÔt, yÇGttËLtt nuítwytu, yÇGttËLte
ËiæÄtkrítf ÇtwrBtft, Ëk~ttuÄLt ûtuºt, ÃtrhåtGt ítuBts Ëk~ttuÄLtLte ÃtæÄíteLte åtåtto fhuÕt Au.
BtwÕttftít yLtwËwråtLtu ytÄthu su Bttrníte yufºteít fhÔttBttk ytÔtuÕte Au ítuLtw Ãt]ÚÚtfhÛt
fhÔttBttk ytÔtu Au yLtu ËkÃtwÛto Bttrníte yLtu ytkfztytu 102 ftuXtBttk ÔtøteofhÛt fhÔttBttk
ytÔtuÕt Au. Œhuf ftuüfLtw yÚtoÎtxLt fhÔttBttk ytÔtuÕt Au.
«Mítwít Ëk~ttuÄfu Ëk~ttuÄLt Bttrníte ÔtøteofhÛt yLtu Ãt]ÚÚtfhÛtLtu ytÄthu
«fhÛt 4 Bttk ítthÛttu ítthÔtuÕtt Au su xwkfBttk Lteåtu Btwsçt Au.
MÔtËntGt swÚtBttk 30 Úte 35 Ôt»to ËwÄeLte BtrnÕttytu ÔtÄw òuÔtt Bt¤u Au.
suBttk çtûteÃtkåtLte BtrnÕttytuLtw «BttÛt ËtiÚte ÔtÄw sÛttGtw ítuBts ítBttBt çtnuLttu ÃthrÛtít Au ítu
ÃtÛt sÛttÔGtw fu rÔtÄÔtt yLtu íGtõítt ÃtÛt ytBttk òuztGtuÕt Au.
MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtuÕte Bttuxt ÇttøtLte çtnuLttu r~tûteít òuÔtt Bt¤u Au fu
suytu Bttuxu Çttøtu BtwÏGt ÔGtÔtËtGt íthefu Btswhe fhu Au. yuLttzo VtWLzu~tLtLtt «GttËtuÚte
çtnuLttuLtu yt «Ôt]rítLttu ÏGttÕt ytÃtuÕt Au yLtu òuztGtuÕt Au. su çtnuLttu MÔtËntGt swÚtBttk
òuztGtuÕt Au ítuytuBttk çtåtítLttu nuítw ËtiÚte ÔtÄw MÚttLt ÄhtÔtu Au. ítuBt Aítt MÔtËntGt swÚttuÚte
Útítt ÕttÇttuLte Bttrníte çtnw ytuAe çtnuLttu ÃttËu níte. ítuLte MÔtËntGt swÚtLte WÃtGttuøteíttLte
«åtth yLtu «ËthLte sYh Au. MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtuÕt çtnuLttuLtu ÎthLtt ËÇGttu íthVÚte
ÃtÛt «tuíËtnLt Bt¤u Au. ÃtrhÛttBtu MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtt ÃtAe çtnuLttuLte ÃtrhÂMÚtrítBttk
LttUÄÃttºt ÃtrhÔtítoLt ytÔtuÕt Au. swÚtBttk òuztLtth çtnuLttu ÃttuíttLttu nÃíttu rLtGtrBtít sBtt fhtÔtu
Au. ítuBts ÄkÄtrfGt nuítw Bttxu, ËtBttrsf «Ëkøttu Bttxu, ythtuøGtÕtûte sYheGttíttu Bttxu ÃtÛt
rÄhtÛt Btu¤Ôtu Au.
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ytBt, ftixwkrçtf ftBttu ÔtÄthÔttBttk MÔtËntGt swÚt WÃtGttuøte ÚtGtw Au ítuÔtw ítthÛt
«Mítwít yÇGttË îtht VrÕtít ÚttGt Au.
ÎthLtwk Îth ntuÔttLtwk çtnuLttuLtkw MÔt¡ ÃtwÛto fhÔttBttk MÔtËntGt swÚt BtŒŒ YÃt ÚttGt
Au yLtu swÚtBttk òuztGtt çttŒ ítuytu ËwrÔtÄt ÃtwÛto BtftLtBttk hnuítt sÛttGt Au. SÔtLtBttk ytÔtuÕt
ÃtrhÔtítoLtLte Ëtrçtíte YÃtu ítuytu «uËh fwfh, xuÕterÔtÍLt, ËuxeLte ÏtheŒe ÃtÛt ítuytu fhu Au.
ykítBttk, MÔtËntGt swÚtBttk òuztÔttÚte çtnuLttuLtt ÔGtÔtnthef ¿ttLtBttk ÔtÄthtu
ÚtGttu Au ítuLttu VtGtŒtu fwxwkçt yLtu ËBttsLtu Bt¤u Au.
(2) MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtuÕte çtnuLttuLttu MÔtËntGt swÚt «íGtuLtt ÔtÕtÛtLttuw k u u u u u w u uw k u u u u u w u uw k u u u u u w u uw k u u u u u w u u
ËBtts~ttMºte yÇGttË
:- BtuŒÃtht åttkŒLte
«Mítwít rÔt»tGt ÃthLttu ÕtÎtw~ttuÄ rLtçtkÄ Ãttkåt «fhÛtBttk ÔtnUåttGtuÕttu Au. suBttk
rÔt»tGt «Ôtu~t ËkçtkrÄít ËtrníGtLte ËBteûtt, Ëk~ttuÄLt GttusLtt yLtu Bttrníte, BttrníteLtw yÚtoÎtxLt
yLtu ítthÛttu yLtu ËwåtLttu ytÃtuÕtt Au. Ëk~ttuÄfu BtwÕttftít yLtwËwråtLtu ytÄthu «tÃít fhuÕt
ytkfztrfGt BttrníteLtu ftuüftu îtht ÔtøteofhÛt fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. ftuüfLtu ytÄthu «tó
fhuÕte BttrníteLtu ytÄthu ítthÛttu ítthÔtuÕtt Au ítuLttu Ëth rLtåtu Btwsçt Au.
MÔtËntGt swÚtBttk çtnuLttu ËtiÚte ÔtÄthu 31 Úte 45 Lte ÔtGtswÚtBttk Au. ítuBtLtw
òuztÔttLtw fthÛt çtåtít yLtu rÄhtÛt Btu¤ÔtÔtt ykøtuLtw Au.
MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtuÕt çtnuLttuBttk åtthÚte ÔtÄw fwxwkçtLtt ËÇGttu Au.
BttuxtÇttøtLte çtnuLttuLte ÔttŠ»tf ytÔtf 50,000 Úte Lteåtu Au. ítuBts BttuxtÇttøtLte fwxwkçtLte
çtnuLttuLtt yuf fhítt ÔtÄthu fBttLtthtu yLtu Bttuxt ÇttøtLte çtnuLttu ÃttuíttLte BttÕtefeLtt BtftLtBttk
hnu Au.
MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtuÕte çtnuLttu fwxwkçtLtt ytŠÚtf WÃttsoLt Bttxu òuztíte
ntuGt Au. WÃthtkít swÚtBttk òuztGtuÕte çtnuLttuBttk yÇtÛt çtnuLttuLtw «BttÛt ÔtÄw Au. yuf ítthÛt Btwsçt
Bttuxe WBthLte çtnuLttu MÔtËntGt swÚtBttk ÔtÄw òuztGt Au.
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(3) BtrnÕttytuLtt Wíf»toBttk MÔtËntGt swÚtLte ÇtwrBtftLttu yÇGttËu o k w w uu o k w w uu o k w w uu o k w w u
:- BtfÔttÛtt rf~ttuh
BtfÔttÛtt rf~ttuhLttu «Mítwít rÔt»tGt ÃthLttu «tusuõx rhÃttuxo åtth «fhÛtBttk
ÔtnUåttGtuÕttu Au. suBttk rÔt»tGt «Ôtu~t, «tusuõx ÃtËkŒøte yLtu «Ôt]rítytu, «tusuõxLte øtwkÚtÛte yLtu
«tusuõx ËBttÃtLt Au. rÔt»tGt «Ôtu~tBttk MÔtËntGt swÚt GttusLtt rÔt~tu xwfBttk Bttrníte ytÃtÔttBttk
ytÔtuÕte Au. íGtth çttŒ MÔtËntGt swÚt GttusLtt «tusuõxLte rÔtøtítÔtth Bttrníte «fhÛt çtu Bttk
ytÃtÔttBttk ytÔtuÕte Au. «fhÛt ºtÛt Bttk BttrníteLtw ftuüfefhÛt yLtu yÚtoÎtxLt fhÔttBttk
ytÔtuÕt Au. yu GttŒ hnu fu yt ftuE Ëk~ttuÄLt rLtçtkÄ LtÚte Ãthkítw MÔtËntGt swÚt GttusLtt rÔt~tu
Bttrníte ytÃtíttu yuf «tusuõx rhÃttuxo Au. ítuBttk sÛttÔtuÕt Au fu BttuxtÇttøtLtt W¥thŒtíttytu 40
Ôt»to WÃthLtt nítt yLtu ítuytuBttk r~tûtÛtLtw «BttÛt ËtY nítw. W¥thŒtíttytuBttk htsÃtwít ¿ttrítLtw
«BttÛt rÔt~tu»t òuÔtt Bt¤uÕt. sGtthu 40% W¥thŒtíttytu ËGtwõít fwxwkçtBttk hnuítt òuÔtt Bt¤uÕt.
MÔtËntGt swÚtLte BtrnÕttBttkÚte 50% BtrnÕttytu ÕttuLt Õtu Au. suBttkÚte 90% BtrnÕttytu
ÔGtÔtËtGt Bttxu, 10% BtrnÕttytu rçtBtthe Bttxu ÕttuLt Õtu Au. MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtt çttŒ
ítuBtLtt BttLt-ËLBttLtBttk ÔtÄthtu ÚtGttu Au ítuÔtw sÛttÔtu Au yLtu yuBt ÃtÛt sÛttÔtu Au fu ítuBtLtu
ÇtrÔt»GtBttk ytŠÚtf ÕttÇt Út~tu yLtu ÃttuíttLte ytÔtzítLtu çtnth ÕttÔtÔttLte yt yuf ítf Bt¤e
Au.
(4) MÔtËntGt swÚt îtht øtútrBtÛt çtnuLttuLte ËtBttrsf yLtu ytŠÚtf rÔtftËLttu yufw ú u u u u uw ú u u u u uw ú u u u u uw ú u u u u u
yÇGttË
:- Çthít®Ën Ôtt¤t : 2009
Çthít®Ën Ôtt¤tLtt «Mítwít ÕtÎtw~ttuÄ rLtçtkÄBttk øtútrBtÛt fûttyu ÔtMtíte
çtnuLttuBttk MÔtËntGt swÚtLte «Ôt]rít îtht su ËtBttrsf yLtu ytŠÚtf ÃtrhÔtítoLt ÚtGtuÕt Au.
ítuuLttu råtítth ytÃtÔttBttk BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLtt ítuLttu ÏGttÕt, håtLtt yLtu ftBtøtehe
ËBtòÔtÔttBttk ytÔtuÕt Au. ítuBts MÔtËntGt swÚt îtht ykítøtoít çtåtít yLtu rÄhtÛtLte «r¢GttLte
ÃtÛt åtåtto fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. ÇtthítBttk øtútrBtÛt rÔtftËBttk MÔtËntGt swÚttuLte ÇtwrBtft ÃtÛt
ËBtòÔtÔttBttk ytÔtuÕt Au. ítuBts øtwshtítBttk MÔtËntGt swÚtLte «ÔtítoBttLt ÂMÚtrítLttu ytkfztrfGt
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(D) Ëhfthe ynuÔttÕttu :-
(1) øtútBt ËuÔtfLte ÇtwrBtft, sÔttçtŒthe yLtu øtútBt rÔtftËLte GttusLttytuú u w u ú u uú u w u ú u uú u w u ú u uú u w u ú u u
«ft~tf :- htßGt øtútBt rÔtftË ËkMÚtt - yBtŒtÔttŒ
øtwshtít htßGtLte htßGt øtútBt rÔtftË ËkMÚtt îtht «ft~teít «Mítwít
r~t»tof ykøtuLtt  ynuÔttÕtBttk øtútBt rÔtftËLtt yLtuf ÃttËtytu yLtu ÃtrhÛttBttu yLtu Ãtheçt¤tuLte
AÛttÔtx fhÔttBttk ytÔte Au. suBttk øtútBt rÔtftËLtt ítBttBt ÃttËtytuBttk øtútBt ËuÔtfLte çtnwrÔtÄ
ÇtwrBtftytuLte åtåtto fhÔttBttk ytÔte Au. suBttk ítuLtu Ltuít]íÔt, r~tûtf, ËkGttusf yLtu WŒeÃtf
íthefuLte ÇtwrBtft ÇtsÔtÔttLte ntuGt Au. «Mítwít ynuÔttÕtBttk øtútBt ËuÔtfLtu sÔttçtŒtheLttuu ÃtÛt
råtítth ytÃtÔttBttk ytÔGttu Au. ítuBts ítuLte rÔtrÔtÄ «fthLte ftBtøteheytuLttu Ãt]ÚÚtfhÛt
fhÔttBttk ytÔtuÕt Au.
«Mítwít ynuÔttÕtBttk MÔtËntGt GttusLtt rÔt~tu rÔtøtít Ôtth ËBtsÛt ytÃtÔttBttk
ytÔtuÕte Au yLtu MÔtËntGt swÚt GttusLtt îtht øtútrBtÛt rÔtftËLte «r¢GttBttk øtútBt ËuÔtfLte
ÇtwrBtft åtåtoÔttBttk ytÔte Au. «Mítwít ynuÔttÕtBttk MÔtËntGt swÚt GttusLttLttu yÚto ytÃtÔttBttk
ytÔtuÕt Au yLtu íGtthçttŒ MÔtËntGt swÚtLte håtLtt, çtkÄthÛt, rLtGtrBtít rBtxªøt ÔtøtuhuLte
AÛttÔtx fhÔttBttk ytÔtuÕte Au. WÃthtkít çtUfBttk Ïttítw ÏttuÕttÔtÔtt ykøtuLte rLtGtrBtít çtåtít,
ytkítrhf rÄhtÛt yLtu ÔtËwÕttít ykøtuLte ÃtÛt åtåtto fhÔttBttk ytÔtuÕte Au. su ËBtøtú «r¢GttBttk
øtútBt ËuÔtfLte ÇtwrBtft sÛttÔtÔttBttk ytÔtuÕt Au. øtútrBtÛt rÔtftËLtt yíGtkít BtníÔtLtt Ãtrhçt¤
íthefuLte MÔtËntGt swÚt GttusLttLtu ËûtBt çtLttÔtÔtt Bttxu øtútBt ËuÔtfLte ÇtwrBtftLte ÃtÛt åtåtto
fhÔttBtt ytÔtuÕte Au.
ykŒts ÃtÛt SÕÕtt yLtwËth ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt Au. MÔtËntGt swÚttuLte ftBtøteheLtw BtwÕGttkfLtLte
ÃtÛt åtåtto fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. ítuBts BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLte rÔtftË WÃth ~tw yËh Ãtzu Au
ítu ÃtÛt sÛttÔtÔttBttk ytÔtuÕt Au. ytBt, «Mítwít ÕtÎtw~ttuÄ rLtçtkÄ BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLte
ftBtøtehe yLtu BtrnÕttytuLtt ytŠÚtf - ËtBttrsf rÔtftË íthV ykøtwÕterLtŒuo~t fhu Au.
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«Mítwít ynuÔttÕtBttk ËkÃtwÛto øtútrBtÛt htusøtth GttusLtt, ÔttuxhËuz GttusLtt,
EÂLŒht ytÔttË GttusLtt, ytÔttË ËwÄthÛtt GttusLtt, øttufwÕtøtútBt GttusLttLte ÃtÛt ËBtsÛt
ytÃtÔttBttk ytÔtuÕte Au. ykítBttk «Mítwít ynuÔttÕt øtheçte huÏtt rLtåtu SÔtítt fwxwkçttu Bttxu rÔtBtt
GttusLtt yLtu øtútBt MÔtåAítt ftGto¢Bt ykøtuLte ftBtøteheLte ÃtÛt åtåtto fhuÕt Au. ytBt øtútrBtÛt
rÔtftË ykøtuLte rÔtrÔtÄ GttusLtt çttçtítu «Mítwít ynuÔttÕt BttøtoŒ~teoftLtw ftBt fhu Au.
(2) ËÏteBtkz¤ - BttøtoŒ~teoftk o ok o ok o ok o o
:- frBt~Lth øtútBt rÔtftË fåtuhe
:- øtwshtít htßGt øttkÄeLtøth
øtwshtít htßGtLtt øtútBt rÔtftË fåtuheLtt frBt~Lth íthVÚte «ft~teít
«Mítwít ynuÔttÕtBttk LttheLtu LtthtGtÛte øtÛtÔttBttk ytÔte Au. yu «tåteLt ÇtthíteGt ËkMf]rítLtu
ÃtwLt: ftGttoÂLÔtít fhÔtt Mºte Ë~tÂõítfhÛt ytÔt~Gtf Ãtheçt¤ Au. Mºte Ë~tÂõítfhÛtLttu
ytÄth Mºte r~tûtÛt, Mºte ËkøtXLt yLtu ytŠÚtf MÔttÔtÕtkçtLt Ãth hnuÕttu Au. htßGt Ëhfth
sÛttÔtu Au fu Ëhfthu øtútBGt rÔtMítthLte øtheçt çtnuLttuLtu ËtBtwrnf heítu ËkøtrXít fhe ítuytuLtu
ytŠÚtf heítu ÃtøtÇth fhe Mºte Ë~tÂõítfhÛtLttu yrÇtøtBt ŒtÏtÔGttu Au. yuxÕtw s Ltrn Ãthkítw
çtnuLttuBttk ËkøtXeít ÚtÔttLte òøt]rít ÔtÄu íttu s rÔtftËÕtûte GttusLttLttu rÔt~tt¤ ÃttGtt Ãth
ÕttÇt Btu¤Ôte ~tftGt. yt Bttxu BtrnÕttytuLtu ËBttsBttk ytŠÚtf yLtu ËtBttrsf WíÚttLtBttk
òuzÔttLtt htßGtLtt «GttËtuBttk ËÏte Btkz¤ GttusLtt yuxÕtu fu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLttLttu
sLBt ÚtGttu Au.
«Mítwít ynuÔttÕt ËÏte Btkz¤ GttusLtt rÔtrÔtÄ ÃttËtytuLtu yLtu rÔtrÔtÄ
ítçt¬tytuLtu ËBtòÔtu Au. ËBtøtú ynuÔttÕt 15 suxÕtt «fhÛtBttk ÔtnUåttGtuÕttu Au. suuBttk åtåttoLttu
Ítuf ËÏte Btkz¤Lttu yÚto, ítuLte håtLtt, ítuLte ÕttûtÛtefítt yLtu ÏttBte yLtu ítuLte ftBt
fhÔttLte ÃtæÄíte Ãth Çtth BtwfuÕt Au. yt WÃthtkít ËÏte Btkz¤Ltw MÚttLtef çtUftu ËtÚtu òuztÛt,
ytkíthef çtåtít yLtu rÄhtÛt ytÔt~Gtf ntuÔttÚte ítuLte ÃtÛt åtåtto fhÔttBttk ytÔtuÕt Au.
rÔt~tu»tBttk ËÏte Btkz¤tuLte rBtxªøttu ítuLte ftBtøtehe ítuBts XhtÔttu ykøtuLte ËBtsÛt ytÃtÔttBttk
ytÔtuÕt Au. ËÏte Btkz¤Ltu ftGttoÂLÔtít fhÔtt htßGt ËhfthLtt yÕtøt-yÕtøt XhtÔttuLttu ÃtÛt
«Mítwít ynuÔttÕtBttk ËBttÔtu~t fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. yt WÃthtkít ËÏte Btkz¤Ltw ytkíthef
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 çtkÄthÛt ítuBts çtUf ËtÚtuLte ftBtøtehe ykøtuLte çttçtíttu yLtu rLtGtBttuLttu ÃtÛt «Mítwít ynuÔttÕtBttk
ËBttÔtu~t fhÔttBttk ytÔtu Au. rÄhtÛt ykøtuLte yhSLttu LtBtwLttu yLtu çtUf ËtÚtuLtt fhthLttBttu
rçtztÛtLtt MÔtYÃtBttk ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt Au.
ytBt, ËÏte Btkz¤Lte ftBtøtehe fhLtth ftuEÃtÛt ÔGtÂõít Bttxu «Mítwít ynuÔttÕt
åttu¬Ë BttøtoŒ~toLt ÃtwY Ãttzu Au. «Mítwít ynuÔttÕtBttk ËÏte Btkz¤ GttusLttLtt yBtÕtefhÛt Bttxu
yÕtøt-yÕtøt Míthu håttGtuÕte ËrBtrítytuLttu ÃtÛt råtítth ytÃtÔttBttk ytÔtuÕttu Au. su çtnw
BtníÔtLttu Au. ykítBttk ËÏte Btkz¤ GttusLttLtt yBtÕtefhÛt ykøtuLtt ºtÛt Ôt»toLtt LttÛttrfGt
ykŒtòu ÃtÛt ytÃtÔttBttk ytÔGtt Au.
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øtwshtítLttk ÃttxÛt SÕÕttBttk BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt ykítøtoít su-su ftGto¢Bttu
GttusLttytu ÚttGt Au ítuLtt yuf yÇGttË íthefu ËhtuSLte Xtfwh yLtu ytLtkŒBttunLt rítÔtthey
fhuÕtt Ëk~ttuÄLtLttu «ftr~tít ynuÔttÕt BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLttLte ftBtøtehe øtútrBtÛt
rÔtftËLte «r¢GttBttk ítuBtLte rÔtr~tc ÇtwrBtft rÔt~tu «ft~t VUfu Au. øtwshtítBttk «ÔtítoBttLt ËBtGt
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚttu su ftBtøtehe çtòÔte hne Au ítuLtu yuf swŒt ÿÂüftuÛt Úte BtwÕtÔtÔttLttu
«GttË «Mítwít Ëk~ttuÄLtBttk ÚtGtuÕt Au.
Ëk~ttuÄftu sÛttÔtu Au fu øtheçte rLtÔtthÔtt fu øtheçte ytuAe fhÔtt Bttxu
rÔtftËLte su «r¢GttBttk fu ÔGtwnhåtLtt MÔtefthÔttBttk ytÔtu ítuBttk ÕtÎtw rÄhtÛt yLtu ÕtÎtw  Wãtuøt
BtníÔtLte ÇtwrBtft ÇtsÔtu Au. Ëk~ttuÄftu sÛttÔtu Au fu yt BtníÔtLte yLtu ÃtkåteŒe sÔttçtŒthe
ftuE yuf ÔGtÂõít fu ËkMÚttLte Lt ntuGt ~tfu. Ëhfth, ÔttrÛtßGt, çtUftu yLtu Lttøthef ËBttsu
øtútrBtÛt rÔtftËLte yt ÔGtwnhåtLtt ËhÏtu Çttøtu ÔtnUåtÔttLte Au. yuxÕtu fu yt yuf ËkGtwõít
sÔttçtŒtheLte ftBtøtehe Au. çttkøÕttŒu~tLtt øtútrBtÛt BttuzuÕtBttkÚte yÕtçt¥t «uhÛtt Btu¤ÔtuÕt
ntuÔtt Aítt BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLtt ítuLttÚte rÔthtuÄtÇttËe råtºt yuxÕtt Bttxu hsw fhu
Au fu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLte çtnuLttu Ãttuítu s çtåtít fhu yLtu çtåtítLte Ëkåteítu hfBtBttkÚte
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rÄhtÛt Btu¤Ôte ÃttuíttLttu MÔthtusøtth fhe ~tfu. çttkøÕttŒu~tLtt øtútrBtÛt BttuzuÕtLte  BttVf
MÔthtusøtth fhíte çtnuLttuLtu çtUftuBttkÚte ÕtÎtw rÄhtÛt Btu¤ÔtÔttLtw LtÚte. Ãthkítw ÃttuíttLte s
yufXe ÚtGtuÕte hfBt su MÚttrLtf çtUftuBttk BtwfÔttBttk ytÔtu Au. ítuBttkÚte rÄhtÛt Btu¤ÔtÔttLtkw hnu
Au. Çtthít Ëhfthu MÚttÃtuÕte "Lttçttzo çtUf"o Uo Uo Uo U  yt rŒ~ttBttk ht»xÙeGtfhÛt ÃttBtuÕt ÔGttÃtthe çtUftu
ËtÚtu ËkfÕtLt ËtÄe hne Au.
«Mítwít Ëk~ttuÄLtBttk øtútrBtÛt fûttyu «ÔtítoBttLt øtheçttELte LttçtwŒe Bttxu
ÕtÎtw rÄhtÛt ~tkw ÇtwrBtft ÇtsÔte ~tfu ítuLte åtåtto fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. suBttk ÕtÎtw rÄhtÛt îtht
Wãtuøt ËtnrËfíttLttu rÔtftË, øtheçte rLtÔtthÛt Bttxu ÕtÎtw rÄhtÛtLte ËtÚtofítt, ÕtÎtw rÄhtÛt,
AuÕÕttBttk AuÕÕtt øtheçttu ËwÄe ÃtntUåtÔttLte ËkÇttÔtLtt yLtu øtheçttELtt çteò ÃtrhÛttBttuLte
åtåtto fhÔttBttk ytÔtuÕt Au.
yt WÃthtkít «Mítwít Ëk~ttuÄftuLtt Btít Btwsçt MÔtËntGt swÚt GttusLttyu
Ë~tÂõítfhÛtLtt WÃtfhÛt íthefu ÃtÛt WÃtËe ytÔtu Au. rÔt~tu»tBttk øtwshtítBttk «ÔtítoBttLt
fuxÕttf MÔtËntGt swÚttuLtw rÔt&Õtu»tÛt ÃtÛt yt Ëk~ttuÄLtBttk fhÔttBtt ytÔtuÕt Au. suBttk øtútrBtÛt
BtrnÕtt rÔtftË yLtu Ë~tÂõítfhÛt «tusuõx, Ôttuxh~tuz rÔtftË «tusuõx, MÔtŠÛtBt sGtkíte
øtútBt MÔthtusøtth GttusLtt yLtu SrÔtft «tusuõxLttu ËBttÔtu~t ÚttGt Au. ykítBttk BtrnÕtt MÔtËntGt
swÚt GttusLttytuLtu Õttkçtt øtt¤t ËwÄe xftÔte htÏtÔttLte GttusLttLtu MÃt~toítt BtwŒtytuLte ÃtÛt
AÛttÔtx fhÔttBttk ytÔte Au. ítuBts ÃttxÛt SÕÕttLtt MÔtËntGt swÚt GttusLtt ykøtuLte fuxÕtef
ytkfztrfGt Bttrníte ÃtÛt ytÃtÔttBttk ytÔtuÕte Au. øtheçte rLtÔtthÛt ykøtuLtt ÔtifÂÕÃtf
yrÇtøtBttuLte ÃtÛt åtåtto fhÔttBttk ytÔtuÕte Au.
«Mítwít Ëk~ttuÄLtBttk WÃtËknthBttk yuf BtníÔtLte Ôttít sÛttÔtu Au fu ÎtÛtt
Õttuftu BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLttLtu Bttºt øtheçte rLtÔtthÔttLtt ftGto¢Bt íthefu s BtwÕtÔtu
Au sGtthu fuxÕttfLtt Btítu Mºte Ë~tÂõítfhÛtLtt rÔt~tt¤ æGtuGt ËtÚtu ËBttsLtt Ë¥ttLtt ËkçtkÄtuLtt
ÃtrhÔtítoLt ÕttÔtÔttLte yuf «r¢Gtt ËBttLt Au. «ÔtítoBttLt ÇtthíteGt ËBtts su ÃtwY»t «ÄtLt
ÇtthíteGt ËBtts íthefu ytu¤ÏttGt Au ítuBttk Ë¥ttLte ËBtítwÕttLtwk VÕtf Äehu-Äehu ÃtÛt åttu¬ËÃtÛtu
Mºteytu íthefu ÕtE sÔtt íthVLtw ntuGt ~tfu. ErítntËBttk ytÔtítt ÃtrhÔtítoLttuLtu ftuE yxftÔte
~tfítw LtÚte.
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(4) Empowering Self Help Groups to Address Gender Inequality
:- Rashmi Gangwal
ËkGtwõít ht»xÙ ËkÎtu øtheçte rLtÔtthÛt, øtheçttuLtt SÔtLt ÄtuuhÛtLte ËwÄthÛtt
ítuBts rÔtftËLte øtíte GttuøGt heítu ÔtÄthÔttLtt ftGto¢BtLtt ÇttøtYÃtu Millennium Develop-
ment Goals (nòh ÔtŠ»tGt rÔtftËLtt æGtuGttu) ÎtzuÕt Au. Çtthítu ÃtÛt «Mítwít ftGto¢Bt yLÔtGtu
ÃttuíttLte Œ~tBte ÃtkåtÔtŠ»tGt GttusLttBttk ÕtûGttkftu Lt¬e fhuÕtt Au. suuBttk çtt¤ Bt]íGtwLtt Œh,
Bttít]íÔt Bt]íGtwLttu Œh, hËefhÛt, çtt¤ftuBttk fwÃttu»tÛtLtt çtLttÔttu Ôtøtuhu Mºte r~tûtÛt yu
BtníÔtLtt ftGto¢Bttu Au.
®nŒwMíttLtBttk htßGt W¥thtkåtÕtBttk «Mítwít yÇGttË fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. su
rÔt~tu Ëk~ttuÄf sÛttÔtu Au fu yt «ÔtoíteGt rÔtMítthtuBttk rÔtr~tüíttytu ntuGt Au. suBttk Ltçt¤e
ÃttGttLte ËÔtÕtíttu, ÃttuíttLte ytSrÔtft Bttxu ÕttuftuLtw fwŒhíte Mºttuíttu Ãth yÔtÕtkçtLt, MºteytuLte
ÎtÛte ÔtÄw ftBtøtehe, ytuAw r~tûtÛt yLtu xufLttuÕttuSLtt yÇttÔt Lttu ËBttÔtu~t ÚttGt Au. suLtu
ÃtrhÛttBtu MºteytuLtu Ïtwçts ËkÎt»to fhÔttu Ãtzu Au. Ëk~ttuÄfLttk sÛttÔGtt Btwsçt ÃtÔtoíteGt rÔtMítthtuBttk
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚtLtu r~tûtÛt, Bttrníte rÔtrLtBtGtLte ©BtíttLte sYh Ãtzu Au. Ëk~ttuÄfLtt
sÛttÔGtt Btwsçt ÂMÚth rÔtftË BttxuLtt åttÔteYÃt rÔtMítthtu fu Ãtheçt¤tu rLtåtu Btwsçt Au.
:- ËBtts
:- ÃtGttoÔthÛt
:- yÚtoítkºt
Ëk~ttuÄfLtt yrÇt«tGt Btwsçt ÇtthítLttk ËtBttrsf yLtu ËtkMf]rítf SÔtLtBttk
r~tûtÛt yrít BtníÔtLtwk Au. ytÃtÛtt ÔtirŒf ËtrníGtBttk ÃtÛt Mºte r~tûtÛt Ltu Ëkíttu»t fthf
Œhßòu ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt Au. ÇtthítBttk ~tnuhe yLtu øtútrBtÛt rÔtMítthtuBttk ÔtítoBttLt ËBtGtBttk
ÕtIøtef yËBttLtítt sÛttGt Au. òu fu ÃtwY»t r~tûtÛt fhítt Mºte r~tûtÛtLtw «BttÛt ôåtw sítw
sÛttGt Au. ÇtthítÇthBttk ÃtÚthtGtuÕtt MÔtËntGt swÚttu ÕtÎtw rÄhtÛt suÔtt ÃtkråtŒt «§tuLtu çtnw
ËV¤ítt ÃtwÔtof nÕt fhe hÌtt Au.
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(E) ÏttLtøte ËkMÚttLtt ynuÔttÕttu :-
(1) ËkfrÕtít øtútBt rÔtftËLte Gt~ttuøttÚttk ú uk ú uk ú uk ú u
- yuLttzo VtWLzu~tLt
øtútrBtÛt LtÔtËsoLt yLtu rÔtftËLtu ÔthuÕt yuLttzo LttBtLte ËkMÚttLtt «Mítwít
ynuÔttÕtBttk ËkfrÕtít øtútBt rÔtftË GttusLttLttu ËkÃtwÛto råtítth ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt Au. ÇtthíteGt
ËBttsLtt øttBtztytu ht»xÙLttu Äçtfth, ËkMf]rítLtw ÃtthÛtwk Au yLtu BtníÔtLte çttçtít yu Au fu
øtútBt rÔtftË ÇtthíteGt yÚtoítkºtLtwk yuf yíGtkít BtníÔtLtw Ãtrhçt¤ Au. ítuÚte øtútBt rÔtftË
îtht ht»xÙeGt rÔtftËLtt Ãtheçt¤Ltu æGttLtBttk htÏteLtu øtútBt rÔtftËLte rÔtrÔtÄ GttusLttytuLttu
ÃtrhåtGt «Mítwít ynuÔttÕtBttk ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt Au.
W¥thøtwshtítLtt SÕÕttytuBttk øtútrBtÛt rÔtftËLtu V¤ŒtGte fhÔtt Bttxu
MÔtËntGt swÚt GttusLtt ftGttoÂLÔtít fhÔttBttk ytÔte suBttk yuLttzo VtWLzu~tLtLte yíGtkít
BtníÔtLte yLtu rLtÛttoGtf ftBtøtehe hnuÔtt ÃttBtuÕt Au. yt ËkMÚttyu ytÔtt øtheçt fwxwkkçtLte
çtnuLttu fu suBtLtu Ôtkråtíttu Au ítuytuLtt swÚttu håte ítuBtLtu LttÛttrfGt rÄhtÛt ytÃte MÔthtusøtth
íthV Ôtt¤ÔttLte ftBtøtehe ntÚt ÎthtGt. Lttçttzo ËkMÚtt BttLtu Au fu øtheçt ÕttuftuLtu øtheçttEBttkÚte
çtnth ftZÔtt ntuGt íttu ÃtwY»ttuLte ËtÚtu çtnuLttuLtu ÃtÛt MÔthtusøtthe íthV Ôtt¤Ôte Ãtz~tu fu
suÚte ítuytu ytŠÚtf heítu MÔtrLtÇtoh çtLtu yLtu ítuBtLte Ëw»twó ~tÂõítytu Wòøth ÚttGt. Lttçttzo
ËkMÚttLttu yt ftBtøteheBttk ÎtÛttus ËnGttuøt Bt¤e hÌttu ítuBt «Mítwít ynuÔttÕt sÛttÔtu Au.
«Mítwít ynuÔttÕtBttk MÔtËntGt swÚt GttusLttBttk yLtuf ÃttËtytuLte AÛttÔtx
fhÔttBttk ytÔte Au. suBttk MÔtËntGt swÚt GttusLttLttu yÚto ítuBts ítuLte sYheGttít ËBtòÔtÔttBttk
ytÔte Au. yt ËBtsÛt fuË MxzeLtt YÃtu ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt Au. WÃthtkít ËkMÚttLtw ËkåttÕtLt,
rBtxªøttu, swÚtLte ò¤ÔtÛte yLtu çtåtít yLtu rÄhtÛtLte çttçtíttu ÃtÛt ËBtòÔtÔttBttk ytÔtuÕt
Au.
«Mítwít ynuÔttÕtBttk MÔtËntGt swÚtLte øtútrBtÛt rÔtftË WÃth ÚtGtuÕt rÔtrÔtÄ
yËhtu ÃtÛt sÛttÔtÔttBttk ytÔtuÕt Au yLtu yt çtÄe Bttrníte råtºtt®fít (VtuxtuøtútV) fhÔttBttk
ytÔtuÕt Au. BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLtt WÃthtkít øtútrBtÛt rÔtftËLtt yÕtøt-yÕtøt
ÃttËtytu ÃtÛt sÛttÔtÔttBttk ytÔtuÕt Au. ÔtMítwít: øtútrBtÛt rÔtftËBttk hË ÄhtÔtLttht ftuEÃtÛt
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ÔGtÂõít  ÃtAe ítu ËkMÚtt ntuGt, Ëhfth ntuGt, swÚt ntuGt Bttxu ËwGttuøGt BttøtoŒ~toLt ÃtwY Ãttzu Au.
(2) MÔtËntGt swÚt BtrnÕtt MÔttGtítíttLttu Bttøtow u ow u ow u ow u o
«ft~tf :- ytLtkŒe
øtwhtítLte «ÏGttít ËkMÚtt "ytLtkŒe"kkkk  îtht «ft~teít «Mítwít ynuÔttÕtBttk
BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLtt rÔt~tu ËBtsÛt ytÃtÔttBttk ytÔtuÕte Au. «Mítwít ynuÔttÕt «fhÛt
8 Bttk ÔtnUåttGtuÕt Au. suBttk MÔtËntGt swÚt GttusLttLte sYheGttít yLtu ítuLtt ÏGttÕtLte åtåtto fhu
Au.
øtútrBtÛt BtrnÕttytuLtu ytŠÚtf ÃthtÔtÕtkçtLtBttkÚte Btwõít fhÔtt Bttxu ítuBtLtu
ytŠÚtf heítu MÔttÔtÕtkçte çtLttÔtÔttLte sYh Au yLtu ítu Bttxu ítuBtLte LttLte-LttLte çtåtít îtht
BtwzeLtwk ËsoLt fheLtu rÄhtÛt Btu¤ÔtÔtt GttuøGt çtLttÔtÔttLte yt BtrnÕtt MÔtËntGt swÚt GttusLtt
yuxÕtt Bttxu yíGtkít BtníÔtLte Au fu ítu Mºte Ë~tÂõítfhÛtLte «r¢GttLtt yuf Çttøt YÃtu Au.
«Mítwít ynuÔttÕt sÛttÔtu Au fu yLtwÇtÔtLtt ytÄthu òuÔtt BtéGtw Au fu çtåtít Btkz¤ çtnuLttu ítÚtt
ítuBtLtt fwxwkkçttuLte sYheGttíttuLte Ãtwíteo fhÔttBttk Ãtwhf çtLtu Au. çtåtít Btkz¤Ltt çtnuLttu Bttxu yuf
yuÔte søGtt WÇte ÚttGt Au fu ßGtt ítuBtLte ytÔtzít ËwÍ çtLttÔtÔttLte ítf Bt¤u Au. suLtt ÕteÄu
çtnuLttuLtu ÃttuíttLte ~tÂõít Ãth rÔtïtË ÔtÄu Au. «Mítwít ynuÔttÕt sÛttÔtu Au fu yt Bttxu çtnuLttuLtu
ÃttuíttLte Açte çtŒÕte ~tfu ítuÔtw ÔttíttÔthÛt ÃtwY ÃttzÔtw sYhe Au.
«Mítwít ynuÔttÕtBttk çtåtít Btkz¤ çtLttÔtÔttLte ÃtæÄrít, çtåtít Btkz¤Lte
håtLttLte ÃtÛt åtåtto fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. yt WÃthtkít ÔtrnÔtx, ËkåttÕtLt, sYhe rLtrítrLtGtBttu,
çtUf ËtÚtuLtw òuztÛt Ïttítw ÏttuÕttÔttLte «r¢Gtt, çtåtít Btkz¤Ltt rnËtçttu yLtu ytkítrhf
rÄhtÛt ykøtuLte ÃtÛt ËBtsÛt ytÃtÔttBttk ytÔte Au.
«Mítwít ynuÔttÕtBttk çtåtít rÄhtÛtLtt ÏGttÕt îtht Mºte Ë~tÂõítfhÛtLtt
ítçt¬tytuLte åtåtto fhÔttBttk ytÔtuÕte Au. øtútrBtÛt BtrnÕttytuBttk çtåtít yLtu rÄhtÛt îtht
ËkøtXLtLte ÇttÔtLtt rÔtf~tu. ytíBtrÔtïtËLtw ËsoLt ÚttGt, ítuBtLtt Ltuít]íÔtLtt rÔtftË ÚttGt
ítuBts ËkÎt»toLttu ËtBtLttu fhítt ÚttGt ítu íttÕteBt BtrnÕttytuLtu Bt¤u Au. yt WÃthtkít Õttuf~ttrn
Zçtu ÔtrnÔtx fhÔttLte ytÔtzít ítuBts rnËtçt ËBtsÛt ÃtÛt ítuytuBttk rÔtf~tu ítuBts çtUftu,
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rÔtrÔtÄ Ëhfthe fåtuhe ËtÚtu ËkfÕtLt fhítt ÃtÛt ~teÏtu íttu yíGtkít ytŠÚtf yLtu ËtBttrsf
ËBttLtítt íthV Œtuhe s~tu. suLttu WÕÕtuÏt «Mítwít ynuÔttÕtBttk fhÔttBttk ytÔtuÕt Au.
yt WÃthtkít MÔtËntGtswÚt GttusLttLtt rÔtftËBttk Lttçttzo çtUfLte ftBtøteheLte
ÃtÛt åtåtto fhÔttBttk ytÔtuÕt Au.
(F) ÔtítoBttLt Ãtºttu yLtu ÃtuÃth fxªøt :-
(1) ËÏte Btkz¤ GttusLttk uk uk uk u
- htsftux
øtwshtít htßGt, øttkÄeLtøth îtht «ft~teít ËÏteBtkz¤ GttusLtt ykøtuLtt
yuf ÃttLttLtt nuLzrçtÕtBttk nòhtu BttEÕtLtwk ykíth ftÃtÔttLte Ôttít fhÔttBttk ytÔte Au. ËÏte
Btkz¤ GttusLttLte ítÚtt ítuBttk rÔtrÔtÄ ÃttËtytuLte Ëåttux Bttrníte Ïtwçts xwkfBttk sÛttÔtu Au. suBttk
ËÏte Btkz¤Lttu yÚto, MÔtt©Gte swÚtLte sYheGttít, çtåtítLte sYheGttít Ôtøtuhu çttçtíttuLte
Bttrníte ytÃtÔttBttk ytÔtuÕte Au. yt WÃthtkít MÔtt©Gte swÚtLtt ÃttGttLtt rËæÄtkíttu ÃtÛt ytÃtÔttBttk
ytÔtuÕtt Au ítuBts swÚtBttk fhÔttBttk ytÔtíte çtåtítÚte ÚtLttht yLtuf rÔtÄ VtGtŒtytu ÃtÛt
sÛttÔtÔttBttk ytÔtuÕtt Au.
(2) rŒÔGt ÇttMfhLttu ÕtuÏtu uu uu uu u
íttheÏt. 3 òLGtwythe 2010 Ltt øtwshtíte ÔtítoBttLtÃtºt rŒÔGtÇttMfhBttk
"øttBtztytuBttk BtrnÕtt WãtuøtÃtrít ítiGtth fhíte çtUf"u k u i Uu k u i Uu k u i Uu k u i U  rÔt~tu yuf Mxze ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt
Au. suLtt øtútrBtÛt rÄhtÛt çtUf îtht ytŠÚtf heítu WßsÔt¤ ÚtE øtGtuÕt yuf øtheçt
BtrnÕttLtt ytŠÚtf ÃtwLthtîth Ôttít fhÔttBttk ytÔtuÕte Au. «Mítwít ÕtuÏtBttk Œw»ft¤ øtúMít yuÔtt
ÃtrùBte Btntht»xÙLtt Ëíttht SÕÕttBttk yuf BtrnÕtt øttBtztytuLte ítfŒeh su heítu çtŒÕte
LttkÏte ítuLte Gt~ttuøttÚtt «Mítwít ÕtuÏtBttk ytÃtÔttBttk ytÔtuÕt Au.
Btntht»xÙLtt Ëíttht SÕÕttLtt BnËÔtz øttBtBttk ÔtLteítt LttBtLte BtrnÕttyu
MÔthtusøtth åtBtífth ËsoGtt ítuLttÚte yrÇtÇtwít ÚtELtu rÔtïLtt BtntLt WãtuøtÃtrít rçtÕt
øtuxTË yLtu rBtÕteLŒt øtuxTËu ítuBtLtu yBtuheft çttuÕttÔte ËLBttLt ÃtÛt fhuÕt Au. yuxÕtw s Ltne
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(G) ÕtÎtw ÃtwÂMítftytu :-
 VtGtLttLËeGt htEBË suÔtt yÚtÔtt ÔtLteítt suÔtt MÚttÃteít yLtu ËkåttÕteít ~tt¤tLtu yBtuheftLte
«ÏGttít rçtÍLtu~t MfwÕt ntÔtzo rçtÍLtu~t MfwÕtLte ËBtfût sÛttÔte Au.
«§ yu Au fu yufs BtrnÕttLte Ëw»twó ~tÂõítLtu Wòøth fhÔttÚte òu
øtútrBtÛt rÔtftËBttk åtBtífthtu ËSo ~tftítt ntuGt íttu ÃtAe ÕttÏttu øttBtztytuBttk su fhtuztu
BtrnÕttytu ytÔtuÕte Au ítuBtLte Ëw»twó ~tÂõítytuLtu òu Wòøth fhÔttBttk ytÔtu íttu ÇtthítLtt
ÕttÏttu øttBtztytu yt¤Ë BthzeLtu çtuXt ÚttGt, sYh Au Bttºt åttufËtE ÃtwÔtofLtt ÃtwÔto ytGttusLtLte
yLtu ítuLtt ËwGttuøGt yBtrÕtfhÛtLte.
(1) ©rBtftuLtt ËuÔtfu uu uu uu u
- BttunBtŒ GtwLtwË
ËkfÕtLt :- Ëwhu~t ÃtheÏt
«ft~tf :- BttLtÔt rÔtftË fuLÿ
«Mítwít ÕtÎtw ÃtwÂMítftBttk yuf yuÔtt MÔtÃLt ÿÂü yLtu fBto~teÕt BttLtÔteLte
SÔtLtøttÚtt yLtu ftBtøtehe çtnw s xwkfBttk sÛttÔte Au fu suBtLtu ytÄwrLtf GtwøtLtt øtheçttuLtt
BtËent íthefu rçthŒtÔte ~tftGt. suBtLtt SÔtLt yLtu fÔtLt (ftGttuo) GttuøGt heítu ÔtÛtoÔtt Bttxu
~tçŒtu ÃtÛt ytuAt Ãtzu yuÔtw BttLtÔtíttÚte ÇthÃtwh «åtkz ÔGtÂõítíÔt ÄhtÔtLtth ÔGtÂõítLtw LttBt Au
ztp. BttunBtŒ GtwLtwË.
r~tûtÛt søtít ítuBtLtu åteíttøttuLt GtwrLtÔtŠËxe çttkøÕtt Œu~tLtt yÚto~ttMºtLtt
yæGttÃtf íthefu ytu¤Ïtu Au. ítuBts yÚto~tt†Bttk ÕtÎtw rÄhtÛtLte ( Micro Finance )Lte
rÔtåtth Ätht Bttxu rÔtïLttu ËÔto©uc yuÔttuzo LttuçtÕt ÃtwhMfth ítuBtLtu yuLttGtít fhÔttBttk
ytÔGttu.
ítuBtLttu Ëtåttu ÃtrhåtGt íttu çttkøÕttŒu~tLtt øtútrBtÛt rÔtMítthtuBttk ÔtËíte ÕttÏttu
Õttåtth, çtuntÕt yLtu øtheçt Mºteytu s ytÃte ~tfu fu suBtLtt ntÚtBttk ztp. BttunBtŒ GtwLtwËu
MÔthtusøttheLtw ~t† ytÃteLtu ítuBtLtt SÔtLtLtu SÔtÔtt ÕttGtf çtLttÔGtt. ËhfthLte ÃtkGtÔtŠ»tGt
GttusLttytu ÃtÛt fhtuztu YrÃtGtt ÏtåtoÔtt Aítt su Lt fhe ~tfu ítu ztp. BttunBtŒ GtwLtwËLte øtútrBtÛt
çtUfu yLtu ÕtÎtwrÄhtÛt GttusLttLte rÔtåtthÄthtyu fhuÕt Au. ftuEÃtÛt ËBttsLtt ÕttÏttu fhtuztu
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øtheçttuLtt SÔtLtBttk ytxÕtw ËtBttrsf yLtu ytŠÚtf ÃtrhÔtítoLt ÕttÔtÔtw yu Ïtwçt Bttuxe ÎtxLtt Au.
«Mítwít ÃtwMítfLtt ËkfÕtLtfth Ëwhu~t ÃtheÏt sÛttÔtu Au fu ytÔttu ÇtÔGt rÔtåtth
fu ytÔte BttLtrÔtGt ËkÔtuŒLt~teÕtítt sGtthu ftGtoBttk ÃtrhÛtBtu íGtthu çtnw BtwÕGtÔttLt çtLtu Au. Ëw~to
ÃtheÏtu ztp. BttunBtŒ GtwLtwËLte ytíBtfÚtt "ÔtkåteíttuLtt ÔtÛttuíth" ykøtúuSLtt (Banker of Poor)
xwkfËth «Mítwít ÕtÎtw ÃtwÂMítftBttk ytÃteLtu ztp. BttunBtŒ GtwLtwË suÔtt BtntBttLtÔtLte ytíBtfÚttLttu
xwkfËth ytÃte yuf Ïtwçt s Bttuxw ftBt fhuÕt Au.
ykítBttk, yt ÕtÎtw ÃtwMíteftLttk ËkfÕtLtfthu ÕtÎtw ÃtwMíteftLtt ykítBttk fuxÕtef
yíGtkít yøtíGtLte yuÔte ytkfztrfGt Bttrníte ytÃte Au. suBttk øtútrBtìÛt çtUfLte fuxÕtef
Õttufr«Gt ÕttuLttu, Ïtuíte yLtu ÔtLtefhÛttu Ãt~twytu yLtu BttAeBtthtu, ËuÔttytu yLtu ÔtuÃtth fhíte
ŒwftLt yLtu ŒwftLttuBttk ytÃtÔttBttk ytÔtuÕte ÕttuLt yLtu yt ÕttuLtLte hfBt rÔtøtítÔtth ytÃtÔttBttk
ytÔte Au. su øtútrBtÛt çtUf yLtu ÕtÎtw rÄhtÛt GttusLttLtwk rÔtfËítw VÕtf çtíttÔtu Au.
(2) ËwÔtÛto sGtkrít øtútBt MÔthtusøtth GttusLtt nuX¤ håtÔttLtt MÔtt©Gte swÚttuw o k ú u u u w uw o k ú u u u w uw o k ú u u u w uw o k ú u u u w u
ËkfÕtLt :- htßGt øtútBt rÔtftË ËkMÚtt
htßGt øtútBt rÔtftË ËkMÚtt îtht «ft~teít «Mítwít ÕtÎtw ÃtwÂMítft MÔtt©Gte
swÚttu yLtu çtåtít rÄhtÛt swÚttuLte BttøtoŒŠ~tft ËBttLt Au. suBttk MÔtËntGt çtåtít yLtu rÄhtÛt
swÚtLte «Ôt]rít ~tY fhÔtt BttkøtLtth Bttxu fuxÕtef ÃttGttLte ËBtsÛt ytÃtÔttBttk ytÔte Au.
«Mítwít ÕtÎtwÃtwÂMítftBttk su BtwŒtytuLte åtåtto fhÔttBttk ytÔte Au. ítuBttk çtåtít
rÄhtÛt, swÚtLte håtLtt, swÚtLtw ÔtrnÔtxe Btt¤Ïtw, yæGtût©eLte Vhòu sÔttçtŒthe yLtu
ftBtøtehe ËBtòÔtÔttBttk ytÔte Au. yt WÃthtkít «Mítwít ËkMÚttLtt ËÇGt ÚtÔtt BttxuLtt rLtGtBttu,
Vhòu yLtu sÔttçtŒtheLte ÃtÛt òÛtfthe ytÃtÔttBttk ytÔte Au. ËkMÚttLte ftGtoÔttrnf rLtrít
ítuLte Vhòu, yrÄfthtu sÛttÔtÔttBttk ytÔtuÕt Au. yt WÃthtkít ËkMÚttLtw Çtkztu¤, VhSGttít
çtåtít, çtåtítLttu WÃtGttuøt, rÄhtÛt, ítuLtt rLtrít rLtGtBttu yLtu ítuLtt nuítwytu yLtu hfBt åtwfÔtÛteLte
Bttrníte ytÃtÔttBttk ytÔte Au.
ykítBttk, yt MÔtËntGt swÚttuLtw çtkÄthÛt yLtu ËkåttÕtLt ÃtÛt ËBtòÔtÔttBttk
ytÔtuÕt Au.
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(3) BtrnÕtt yLtu ytÔttË yrÄfthuuuu
«ft~tf :- ytLtkŒe ËkMÚtt - Bttåto - 2009
ytLtkŒe ËkMÚtt îtht «ft~teít «Mítwít ÕtÎtw ÃtwÂMítftBttk BtrnÕttytu yLtu ítuBtLtt
Btw¤Çtwít BttLtrÔtGt yrÄfthtu yuÔtt ytÔttË yrÄfthLte åtåtto yLtu AÛttÔtx fhÔttBttk ytÔte
Au. BtrnÕttytu ÃtÛt fwxwkkçt yLtu ËBttsLtw yuf ykøt ntuÔttÚte ítuBtLtu BttLtrÔtGt yrÄfthtuÚte
Ôtkråtít htÏte ~tftGt Ltne yLtu BttLtrÔtGt yrÄfthtuBttk ytÔttËLttu yrÄfthyu yíGtkít BtníÔtLttu
yrÄfth ntuÔttu òuEyu fu su îtht BtrnÕttytu ËBttLtíttLte rŒ~ttBttk yuf zøtÕtw ytøt¤ ÔtÄu
yLtu ÃtwY»t ËBttuÔtze çtLteLtu WÇtt hnu.
«Mítwít ÕtÎtw ÃtwÂMítftBttk ytÔttË yrÄfthLte «tÂóLte «r¢GttBttk ÃtkåttGtít
yLtu MÔtËntGt swÚtLte su BtníÔtLte ÇtwrBtft hnuÕte Au ítuLte ÃtÛt åtåtto fhÔttBttk ytÔtuÕt Au.
ÃtkåttGtítyu øtútBt MÔthtsLte ËkMÚtt ntuÔttÚte øtútrBtÛt BtrnÕttytuLtu ytÔttË yrÄfthLte «tÂó
Bttxu BtŒŒ fhÔttLte Ltirítf Vhs Au. ytÔttËrnLt yLtu yrÄfthrÔtrnLt yt øtútrBtÛt BtrnÕttytuLtu
ytÔttË ytÃtÔttLte fÃthe ftBtøtehe øtútBt ÃtkåttGtíttuyu yLtu MÔtËntGt swÚttuyu fhÔttLte hnu Au.
ÇtthíteGt ËkrÔtÄtLtLtt 73Bttk çtkÄthÛteGt ËwÄthtBttk sGtthu rÔtfurLÿfhÛt Ãth ÔtÄw Çtth BtwfÔttBttk
ytÔGttu ntuGt íGtthu ytÔttËLtt yrÄfth Btu¤ÔtÔttLte «r¢GttBttk øtútBt ÃtkåttGtítLttu Vt¤tu ËrÔt~tu»t
htÏtÔttBttk ytÔtuÕt Au. fthÛt fu htßGt yLtu fuLÿ Ëhfth îtht ytGttuSít GttusLttytuLtt
yBtrÕtfhÛtBttk ÃtkåttGtítLte ÇtwrBtft BtníÔtLte çtLte hnu Au.
WÃtËknth :-kkkk
øtheçte rLtÔtthÔttLtt ftGto¢BtBttk MÔtËntGt swÚt BttuzuÕt yuf çtnw ~tÂõít~tt¤e
Bttøto Ëtrçtít ÚtGtuÕt Au. ÇtthítBttk ÏttË fheLtu øtútrBtÛt rÔtMítthtuBttk MÔtËntGt swÚtBttk òuztGtuÕt
øtheçt BtrnÕttytuLte ËkÏGtt LttUÄÃttºt ÔtÎtÔtt ÃttBte Au. ítuÔttu Bttºt fhfËhBttk s Ër¢Gt Au ítuxÕtw
s Ltne Ãthkítw Credit Management  Bttk Çttøt Õtuíte ÚtE Au. yt WÃthtkít øtútrBtÛt rÔtftËLtt
yLGt ÃttkËtytu suÔtt fu fwŒhíte MºttuíttuLtw ÔGtÔtMÚttÃtLt, r~tûtÛt, Ãttu»tÛt ykøtuLte ËÕttBtíte Ôtøtuhu
ÃtÛt Çttøt Õtuíte ÚtE Au. ytÚte fne ~tftGt fu BtrnÕtt Ë~tÂõítfhÛtLte rŒ~ttBttk BtrnÕtt
MÔtËntGt swÚt GttusLtt yuf ËtiÚte ÔtÄw BtníÔtLtwk ËtuÃttLt Au.
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«fhÛt-4
ftuüfefhÛt yLtu
Ãt]ÚÚtfhÛt
«fhÛt-4
ftuüfefhÛt yLtu Ãt]ÚÚtfhÛt
4.1 «MíttÔtLtt
4.2 ftuüfefhÛtuuuu
Bttrníte yufºtefhÛt yu Ëk~ttuÄf Bttxu Ïtwçt sYhe Au Ãthkítw Võít
Bttrníte yufºt fhÔttÚtes Ëk~ttuÄLt ÃtwÛto ÚttGt Au ítu GttuøGt LtÚte. Ëk~ttuÄLt yLtu
Bttrníte yufºtefhÛt yu çtÒtu yufçteòLtt Ãtwhf Au. Ëk~ttuÄLtLttu Ëtåttu nuítw ËBtMGttLttu
ÏtwÕttËtu Btu¤ÔtÔttLttu Au. Ëk~ttuÄLtLte rÔtrÔtÄ heíttuLttu WÃtGttuøt fheLtu «tó fhuÕte
BttrníteLtu ítçt¬tÔtth Ôtøteof]ít fheLtu, yufBttuLtt ËçtkÄ ËBtòÔte, ítthÔte yLtu
yÚtoÎtxLt yLtu åtåtto fhÔte sYhe çtLtu Au. Ãt]Út¬hÛt yLtu yÚtoÎtxLt ÔtøthLtwk
Ëk~ttuÄLt yu yÚtorÔtneLt øtÛttGt Au.ÔGttÃítefhÛt yLtu ËtBttLGtefhÛt fu ftuE ÃtÛt
«fthLtt rLt»f»to ítthÔtÔttu ítu Ãt]Út¬hÛt Ôtøth ~tõGt LtÚte yLtu Ãt]Út¬hÛtLtt ytÄthu
yÚtoÎtxLt ÚttGt Au yLtu yÚtoÎtxLt ÃthÚte åtåtto ÚttGt Au. «Mítwít Ëk~ttuÄLtBttk ÃtÛt
BtwÕttftít yLtwËqråtLtt WÃtGttuøt Ôtzu su Bttrníte «tó ÚtGtuÕt Au ítuLtu Ëk¿tt ËwåteLte
BtŒŒÚte øtwÛttíBtf MÔtYÃtBttk VuhÔteLtu ftuüfBttk øttuXÔte ítuLtwk Ãt]Út¬hÛtyLtu yÚtoÎtxLt
fhÔttBttk ytÔtuÕt Au yLtu ËtÚtu-ËtÚtu sYheGttít «BttÛtu øtútV ÃtÛt BtwfuÕt Au.
4.1 «MíttÔtLtt
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W¥thŒtíttLte hnuXtÛtLte rÔtøtít Œ~ttoÔtítw k ftuüfu o w k uu o w k uu o w k uu o w k u
¢Bt
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ftuüf Ltk.-1
WÃthtuõít ftuüf ÃthÚte fne ~tftGt fu fwÕt W¥thŒtíttytu Ãtife 90%
W¥thŒtíttytu øtútBGt rÔtMítthBttkÚte ytÔtu Au. sGtthu  10% W¥thŒtíttytu ~tnuhe rÔtMítthBttkÚte
ytÔtu Au.
ytBt, VrÕtít ÚttGt Au fu øtútBGt rÔtMítthBttkÚte ytÔtLtth W¥thŒtíttLtwk
«BttÛt ÎtÛtwk Ÿåtw Au yuxÕtu fu 90% suxÕtwk Au.
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4.2 ftuüfefhÛtuuuu
